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TEMA: “PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL  CANTÓN 
PALLATANGA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PERIODO 2013-2017” 
THEME: “DEVELOPMENT AND LAND-USE REGULATION PLAN FOR THE CITY OF 




La propuesta del  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial elaborado para el cantón 
Pallatanga, es un instrumento de planificación económica y territorial además de ser una respuesta 
técnica y académica, que será de gran utilidad para las autoridades del cantón, puesto que tiene por 
objeto  tomar decisiones estratégicas para el desarrollo. 
La investigación está comprendida en seis capítulos: el primero hace referencia a la metodología 
que se utiliza en la investigación; en el segundo capítulo se realiza un diagnóstico en torno a los 
sistemas: ambiental, económico productivo, socio-cultural, asentamientos humanos y político 
institucional; en el tercer capítulo analizamos los problemas existentes; en  el cuarto capítulo se 
diseña el plan de desarrollo y ordenamiento territorial bajo el esquema del marco lógico; en el 

























 Plan de tesis 1
 Tema 1.1
Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo 
 Antecedentes 1.2
Chimborazo se caracteriza por tener una gran variedad tanto natural como cultural y étnica. Es fácil 
encontrarse de repente con el calor del sub-trópico para luego llegar a las nieves perpetuas de sus 
nevados, sin dejar pasar sus grandes atractivos turísticos.
1
   
Esta provincia milenaria e intercultural, históricamente 
ha convivido con distintas culturas, por ello no es raro 
encontrarse con la presencia de pueblos originarios 
indígenas, mestizos, blancos, montubios y afro-
ecuatorianos, los cuales sin duda ejercen gran 
influencia sobre la adopción de políticas que coadyuven al mejoramiento de sus condiciones de 
vida.  
El cantón Pallatanga se encuentra situado al sur-oeste de la provincia de Chimborazo, en el sub-
trópico, gracias a lo cual se propicia un clima 
ecuatorial mesotérmico semi-húmedo de alta 
montaña, que les permite cultivar productos de la 
Sierra y Costa generando una variada producción 
agrícola. Cuenta con una superficie de 377 Km² y 
una población de 11.544 habitantes, 5.718 hombres y 
5.826 mujeres. 
Por su potencial natural y climático su economía está basada en la agricultura y ganadería en gran 
parte de las áreas rurales, en cambio en las zonas urbanas se desarrollan actividades de 
manufactura, construcción, comercio, educación entre otras.  
El cantón cuenta con extensos pastos naturales y cultivados, que permiten realizar la actividad 
agropecuaria sirviendo de alimento para: los bovinos, porcinos, ovinos, equinos y especies menores 
como las aves y el cuy que básicamente permiten generar ingresos para el auto sustento familiar. 
                                                          
1Gobierno Autónomo Descentralizado provincia de Chimborazo. http://www.chimborazo.gob.ec/la provincia. 
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En lo referente a la actividad artesanal, el cantón cuenta con la Asociación de Artesanos de 
Pallatanga, la cual agrupa a: peluqueros, mecánicos y talleres artesanales, además de otras 
actividades comerciales como: lavadoras, vulcanizadoras, tiendas de abastos y gasolineras, forman 
parte de las actividades micro-empresariales del cantón. 
Es importante mencionar el deterioro ambiental que tiene el cantón principalmente en las 
comunidades: Las Rosas y Bushcud puesto que practican una actividad silvícola precaria, 
utilizando sus páramos para la siembra de especies como el pino y eucalipto las cuales no son 
propias de la zona afectando al ecosistema, además la actividad minera se practica de forma 
artesanal sin ninguna autorización extrayendo grava, arena y piedra, con lo cual se afecta a ríos 
como el Chayaguán y Huitzitze. 
Cabe destacar el pequeño sector industrial que ha surgido en el cantón por el potencial agrícola y 
ganadero con el que cuentan; las fábricas más importantes son las de embutidos, balanceados, 
lácteos, además de  una planta que procesa  mora y frutilla.  
En cuanto a su organización los habitantes se agrupan en comunidades, barrios y organizaciones, 
donde el objetivo común conlleva a gestionar recursos a través de entidades públicas y privadas. 
Dentro del contexto político-institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 
Municipal de Pallatanga se mantienen nexos con organizaciones comunitarias como: Juntas de 
Regantes, Juntas Administradoras de Agua, Organizaciones de segundo grado, Organizaciones de 
Mujeres, Asociaciones de Comerciantes, Productores y Asociación de, además trabajan 
coordinadamente con la Jefatura Política, Comisaría, Policía Nacional, Fiscalía, Juzgados, Registro 
Civil, instituciones educativas y de salud pública. 
 Justificación  1.3
El Gobierno del Ecuador se ha preocupado por retomar la planificación como un medio para la 
adopción de políticas enfocadas en los sectores más olvidados del país. Esto ha permitido el 
fomentar las iniciativas locales de desarrollo generando una adecuada coordinación entre los 
diferentes agentes económicos
2
, con miras a lograr una participación más activa de las instituciones 
públicas en la solución de los problemas de la sociedad.  
El Plan Nacional para |el Buen Vivir, dentro de su estrategia territorial nacional señala la 
importancia que tiene el territorio para la articulación de políticas públicas de acuerdo a las 
características de cada uno de los espacios geográficos del Ecuador. 
                                                          
2 “Los agentes económicos son las familias o economías domésticas, las empresas y el sector público”. HAUWERMEIREN, Sar Van. 
“Manual de Economía Ecológica”. Ediciones Abya-Yala. Segunda Edición. Chile 1999. Pág. 20 
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“El territorio y la geografía, depositarios de la historia económica, política y social de un país o 
región, son la expresión espacial de los diversos modos de acumulación y distribución de riqueza. 
Desde esta perspectiva, es el territorio donde se concretan y plasman las diferentes políticas, tanto 
públicas como privadas.”3 
Las políticas públicas adoptadas por el estado actualmente se establecen de acuerdo con un sistema 
de planificación en función de las necesidades de cada territorio. Para ello la SEPLADES generó el 
Plan Nacional para el Buen Vivir como un instrumento al cual deben sujetarse las políticas, 
programas y proyectos públicos. 
“Como vemos, las estrategias de desarrollo económico local conciben el territorio como agente de 
transformación social y no únicamente como espacio funcional. El territorio socialmente 
organizado y sus rasgos sociales, culturales  históricos propios, son aspectos muy importantes 
desde esta perspectiva del desarrollo local.”4 
De esta manera un territorio correctamente organizado podrá gestionar y asignar sus recursos de 
una manera más eficiente y sobre todo se conseguirá potenciar la efectividad de los programas y 
proyectos planteados hacia los grupos que más lo necesiten. 
“Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 
Estado Central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”5 
La normativa permite una adecuada articulación entre el Estado y los GADS lo cual mejora la 
asignación y control de los recursos destinados a cada uno de ellos. 
“Art. 241.- La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los 
gobiernos autónomos descentralizados.”6 
Tomando en cuenta estos antecedentes, consideramos necesario el proponer la actualización del 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el Cantón Pallatanga, para que sirva como un  
instrumento de planificación para las autoridades permitiéndole desarrollar una gestión concertada 
de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral; basando nuestro análisis en tres 
                                                          
3 SENPLADES. “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013” (versión resumida).  Quito-Ecuador, 2009. Pág. 89 
4ALBUQUERQUE, Francisco.” Desarrollo Económico Integral”. Fundación Universitaria. Sevilla España, Instituto de Desarrollo 
Regional 2002. Pág. 59 
5Constitución de la República del Ecuador. 2008. Título I. Elementos Constitutivos del Estado. Capítulo primero. Principios 
fundamentales. 
6IBID. Titulo V. Organización Territorial del Estado. Capítulo primero. Principios generales. 
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temáticas relacionadas con el sistema económico productivo, el sistema socio cultural y político 
institucional del cantón. 
 Identificación del problema 1.4
Considerando la capacidad agrícola, industrial y turística del cantón, su potencial se ha venido 
aprovechando parcialmente básicamente por factores como: la falta de asignación de recursos, la 
falta de iniciativa de sus habitantes, la falta de apoyo a los microempresarios, el deficiente impulso 
al sector agropecuario, imposibilitando al cantón mejorar la calidad de vida de sus habitantes, 
motivo por el cual elaboraremos un plan de desarrollo y ordenamiento territorial que sirva como 
una herramienta para desarrollar una gestión concertada de su territorio. 
 Delimitación espacial y temporal 1.5
La investigación se llevará a cabo en el cantón Pallatanga en la provincia de Chimborazo. Para la 
elaboración del plan de desarrollo y ordenamiento territorial se utilizará información histórica de 
los años 2006-2012 mientras que el periodo de ejecución del plan será del 2013-2018. 
 Objetivos 1.6
 General 1.6.1
Elaborar un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  en el cantón Pallatanga  provincia de 
Chimborazo basado en el aprovechamiento de sus potencialidades y con la participación social 
entre autoridades y comunidades con el propósito de mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes. 
 Específicos 1.6.2
1. Realizar un diagnóstico integral tomando en cuenta los sistemas: ambiental, económico, 
sociocultural, de asentamientos humanos, de movilidad energía y conectividad, y político 
institucional. 
2. Realizar un análisis de los principales problemas identificados en los sistemas para identificar 
las necesidades del cantón. 
3. Elaborar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cual determine los lineamientos 
generales de acción para la formulación de programas y proyectos de desarrollo con el objeto 
de alcanzar el Sumak Kawsay. 
4. Formular los perfiles de proyecto tomando en cuenta los sistemas: ambiental, económico, 
asentamientos humanos y político-institucional. 
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 Marco referencial 1.7
 Marco teórico 1.7.1
La idea de desarrollo se la conceptualiza tras la segunda guerra mundial a la par de la creación de la 
Organización de Naciones Unidas, con el propósito de propender hacia un desarrollo económico y 
social de todos los pueblos, para ello se establecieron varios organismos como el: FMI, BIRF, 
FAO, OMS, UNESCO, entre otros. Pero en América latina se consideraba que la elevación de los 
niveles de vida no se podría alcanzar solamente mediante la reconstrucción de los países afectados 
por la guerra. 
Esto se evidencia en el año 1947 con la puesta en marcha del plan Marshall para la reconstrucción 
de Europa y en América Latina con la Conferencia Panamericana que tuvo como objetivo principal 
la “ayuda económica para los países en vías de desarrollo”, basado en la industrialización como 
motor de crecimiento, considerando su desarrollo como un simple atraso económico negando las 
condicionantes histórico estructurales, es decir que se redujo el concepto de desarrollo económico a 




Esta situación presionó a la ONU para crear las comisiones económicas regionales para fomentar el 
desarrollo económico de las zonas más atrasadas del mundo. Posteriormente los problemas 
suscitados en los países subdesarrollados perfilan la problemática del desarrollo económico hacia la 
necesidad de: reducir la dependencia del comercio internacional, reafirmar su independencia 
política y económica, y al bajo nivel de vida en comparación con los países industrializados.
8
 
Las escuelas del pensamiento económico han asociado el concepto de desarrollo con otros como el 
de riqueza, la evolución, el progreso, el crecimiento económico, y la industrialización.  
“Los autores que conciben el fenómeno del desarrollo como un proceso de crecimiento, suelen 
definir el nivel de desarrollo en términos del ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en 
términos de la tasa de crecimiento.”9 
Sobre esta problemática, el concebir el nivel de desarrollo en términos del ingreso por habitante nos 
lleva a determinar un nivel de ingreso medio por habitante según el cual los países serían 
considerados como desarrollados o subdesarrollados, mientras que en cuanto a la tasa de 
crecimiento, en la cual se mide la producción de un país en términos monetarios, los problemas 
                                                          
7 FUERTES, Ana y GATICA Leonardo. “De la Economía Global al Desarrollo Local”. Publicaciones de la Universidad de Valencia. 
Valencia España, 2008. Págs.; 32-35. 
8SUNKEL, Osvaldo y PAZ Pedro. “El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo”. Siglo XXI editores. México. 1986. 
Pág. 17-20. 
9 IBID. Pág. 28-29 
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fundamentales radican en que deja de lado cualquier cosa que no tenga precios de mercado, y no 
toma en cuenta la distribución. Rafael Correa nos da una noción sobre el crecimiento: 
“…, en principio significa que a mayor cantidad de bienes y servicios que puede generar una 
sociedad, mayor capacidad para satisfacer necesidades tiene y, en consecuencia mayor nivel de 
bienestar.”10 
“Lo que queda claro es que para el objetivo final de la economía, esto es, el bienestar humano, algo 
tan importante como producir es distribuir.”11 
Está claro que la importancia de la distribución de la producción es fundamental en la economía 
para mejorar los niveles de vida de la población, por ello a finales de la década de los setenta se 
cambiaría la noción de desarrollo hacia un enfoque basado en el ser humano, esta concepción se 
denominaría desarrollo humano. La cual es una concepción más amplia e integradora del desarrollo 
basada en la creación de oportunidades sociales que contribuyan a la expansión de las capacidades 
humanas para propender a la mejora de la calidad de vida y su bienestar, incorporando además la 
asistencia en salud, educación y vivienda. Lo cual influye en las capacidades productivas de los 
individuos y por lo tanto en el crecimiento económico. 
“El desarrollo tiene que ocuparse más de mejorar la vida que llevamos y las libertades de que 
disfrutamos.”12 
“¿Qué hace el desarrollo humano? La creación de oportunidades contribuye a la expansión de las 
capacidades humanas y a la mejora de la calidad de vida.”13 
Para Amartya Sen la libertad constituye un eje fundamental del desarrollo, en donde se da prioridad 
a las capacidades que tienen los seres humanos para conseguir el nivel de vida que desearían tener; 
estas capacidades pueden mejorarse por medio de la intervención del Estado mediante la política 
pública, sobre la cual el empoderamiento que puedan tener las personas sobre sus capacidades 
influirá sobre dichas políticas. Así también la privación de las capacidades humanas se encuentra 
ligada a la pobreza, y no solo al nivel de renta que una persona pueda percibir.  
“La privación de las capacidades elementales puede traducirse en una mortalidad prematura, un 
grado significativo de desnutrición (especialmente en el caso de los niños), una persistente 
morbilidad, un elevado nivel de analfabetismo y otros fracasos.”14 
                                                          
10CORREA, Rafael. “Ecuador: de Banana Republic a la No Republica”. Nomos impresores. Primera edición. Quito-Ecuador. Diciembre 
2009. Pág. 124 
11IBID. Pág. 127. 
12 SEN, Amartya.(Traducción de Rabasco Esther y Toharia Luis). “Desarrollo y Libertad”. Editorial Planeta Colombiana. Tercera 
edición.  Abril 2001. Pág. 31 
13 IBID. Pág. 180. 
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De esta manera la noción de libertad es asociada estrechamente con la calidad de vida debido a que 
los dos conceptos profundizan su análisis en el normal desenvolvimiento de la vida de las personas. 
El desarrollo es concebido para Sen como un proceso que propende a la expansión de las libertades 
de las personas. “En este enfoque, se considera que la expansión de la libertad es 1) el fin 
primordial y 2) el medio principal del desarrollo”15 
La PNUD asume la definición de Amartya Sen en donde se entiende al desarrollo como un proceso 
a través del cual se amplían las oportunidades de los individuos entre ellos: una vida prolongada y 
saludable, acceso a la educación y a los recursos indispensables para un nivel de vida digno. 
Es de esta manera que a finales de la década de los setenta se empieza a cuestionar el concepto de 
desarrollo basado solo en el crecimiento económico, el cual durante la postguerra orientó las 
políticas de desarrollo económico territorial a la reducción de las desigualdades surgidas en el 
crecimiento económico de los países, sin considerar  los factores: sociales, culturales, históricos y 
ambientales de cada territorio considerado como homogéneo. Y se pasa a un concepto de desarrollo 
centrado en los seres humanos, cobrando mayor importancia el análisis en las potencialidades 
endógenas incluyendo actores sociales, políticos, económicos e institucionales dentro del territorio 
para fomentar la producción y la creación de nuevas empresas a nivel local.
16
 
En el desarrollo endógeno juega un papel trascendental el territorio como un agente de 
transformación social en el que se encuentran inmersas las comunidades y autoridades que 
promueven la toma de decisiones; bajo este punto de vista todas las comunidades poseen recursos 
económicos, humanos institucionales y culturales que constituyen el potencial de desarrollo.  
“Es decir, el desarrollo endógeno hace referencia al proceso de acumulación de capital, y a los 
mecanismos internos que permiten la transformación del ahorro e inversión en capacidad 
productiva y progreso económico.”17 
Por tanto el desarrollo endógeno integra los aspectos sociales y económicos, como el crecimiento 
económico, distribución de la renta y de la riqueza, porque tanto agentes económicos públicos 
como privados toman decisiones de inversión, los privados con el objetivo de mejorar la 
productividad y competitividad de las empresas y los públicos que buscan mejorar el bienestar de 
los habitantes. 
Por consiguiente el desarrollo endógeno no es importado, sino que se genera por el trabajo conjunto 
y mancomunado de la sociedad así también por el esfuerzo económico y social de las mismas. Es 
                                                                                                                                                                                
14 IBID. Pág. 37 
15 Sen, Amartya. Obra citada. Pág. 55. 
16 ALBUQUERQUE, Francisco. “Metodología para el Desarrollo Económico Local”. ILPES. Santiago de Chile. 1997. Pág. 5-9 
17GARCÍA, Manuel. Perspectivas Teóricas en desarrollo local. Editorial Netbiblo. Primera edición. España. 2007. Pág. 52-53 
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evidente entonces que el desarrollo está ligado a un proceso territorial en donde el emprendimiento, 
la creación y la innovación son el motor de los procesos de transformación de la economía y la 
sociedad. 
En nuestro país aquellos actores del desarrollo local se encuentran inmersos en una situación 
histórica de reforma estatal, la misma que promueve profundos cambios a nivel nacional,  
tendientes a desconcentrar el poder del gobierno y a mejorar la distribución de los recursos, uno de 
ellos es la descentralización de las funciones y competencias del gobierno central. 
“El marco de reforma estatal es el telón de fondo de cuatro grandes grupos de experiencias que son: 
la renovación de los gobiernos seccionales, las iniciativas de la sociedad civil, la influencia de la 
ayuda internacional y la descentralización estatal,…”18 
La renovación implica a los gobiernos tanto provinciales como municipales y parroquiales, los 
cuales en función de sus necesidades promueven acciones de desarrollo local en sus territorios. En 
este punto son importantes las iniciativas que puedan surgir de la sociedad civil, las cuales por 
medio de sus organizaciones tienden a establecer nexos con los actores involucrados en la solución 
de los problemas públicos que son indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes. En este sentido la cooperación internacional complementa los esfuerzos realizados por 
los gobiernos y organizaciones, los cuales por medio de sus programas de ayuda apoyan el 
desarrollo local en el país, todos estos esfuerzos van de la mano con los procesos de 
descentralización impulsados por el Estado. 
“Como parte de la descentralización estatal iniciada a fines de la década de los años ochenta, desde 
el gobierno nacional se impulsan varios programas y proyectos sectoriales que, en el nivel cantonal, 
coadyuvan prácticas de manejo de recursos naturales al inducir modelos municipales de gestión 
descentralizada de los servicios, como las empresas de agua potable, las direcciones de medio 
ambiente, los comités de gestión de cuencas y entidades ejecutoras de proyectos”19 
A inicios de nuevo régimen de gobierno en el año 2007 se comenzó a retomar la temática referente 
a la: descentralización, desconcentración, desarrollo territorial y autonomías. Abordando estos 
temas desde el punto de vista de sus aportes positivos a la distribución equitativa y democrática del 
poder en el territorio ecuatoriano, cambiando completamente las visiones prevalecientes en torno a 
un Estado privatizador sin mayor participación ni regulación en el Ecuador.
20
 
                                                          
18 VALAREZO Galo y TORRES Víctor. “El Desarrollo Local en el Ecuador Historia, actores y métodos”. Ediciones Abya - Yala. 
Primera edición. Quito-Ecuador. Febrero 2004. pág. 123 
19Valarezo Galo y Torres Víctor. Obra citada. Págs.; 123-137 
20Consejo Nacional De Competencias – SENPLADES. Plan Nacional de Descentralización 2012-2015. Primera edición. Quito 2012. 
Pág. 16 
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“En ese sentido, se redefinió la descentralización y se determinó que ésta no depende solamente de 
los  gobiernos locales, sino de todos los niveles de gobierno, fundamentalmente del gobierno 
central, pues a este le corresponde gobernar las relaciones estatales con el objetivo de 
democratizarlas, sin concentrarlas o privatizarlas.”21 
La propuesta de gobierno giro en torno a dos conceptos fundamentales; la autonomía y la región. 
La autonomía considerada dentro de la unidad, principio recogido en la Constitución de la 
República del Ecuador en su art. 4 y en el art. 3 del COOTAD, en donde se reconoce a la unidad 
territorial como: 
“La unidad jurídica se expresa en la Constitución como norma suprema de la República y las leyes, 
cuyas disposiciones deben ser acatadas por todos los niveles de gobierno, puesto que ordenan el 
proceso de descentralización y autonomías. 
La unidad territorial implica que, en ningún caso, el ejercicio de la autonomía permitirá el fomento 
de la separación y la secesión del territorio nacional. 
La unidad económica se expresa en un único orden económico-social y solidario a escala nacional, 
para que el reparto de las competencias y la distribución de los recursos públicos no produzcan 
inequidades territoriales.”22 
Bajo este principio la autonomía será considerada como la capacidad que tienen los GADS para 
funcionar de acuerdo a sus normas y órganos de gobierno propios. 
En cuanto a la región se consideró este concepto para lograr una adecuada articulación entre el 
entorno nacional con el local surgiendo de esta manera una concepción mucho más favorable para 
la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que los beneficien.  
“El “territorio” es, consiguientemente, la expresión de la organización y movilización de los 
diferentes agentes sociales locales en pos de su propio desarrollo.”23 
 Marco conceptual 1.7.2
Crecimiento económico 
“Incremento cuantitativo de los grandes agregados económicos. Se dice que hay crecimiento 
económico especialmente cuando el aumento de la producción es mayor que el de la población. No 
                                                          
21IBID. Pág. 16 
22 Ministerio coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. COOTAD. Febrero 2011. Primera edición.  Artículo 
3. Literal a. Pág. 12. 
23 ALBUQUERQUE, Francisco. “Metodología para el Desarrollo Económico Local”. ILPES. Santiago de Chile, 1997. Pág. 4. 
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implica mejoras en distribución y redistribución de la riqueza; por lo tanto no es necesariamente 
similar al desarrollo.”24 
Desarrollo  
“En términos muy amplios se lo puede definir como un proceso integral caracterizado por la 
consecución de mejoras económicas y sociales que aseguren la participación efectiva de la 
población en las actividades económicas y sociales, así como en los beneficios que éstas generan. 
Por lo tanto un fenómeno de crecimiento económico no es asimilable al desarrollo, aunque puede 
contribuir para el logro del desarrollo integral. 
Entonces, en los términos del desarrollo autocentrado de Jurgen Schuldt, habría que impulsar un 
proceso en el que paralelamente y potenciándose entre sí, se logre ampliar las capacidades humanas 
para cubrir crecientemente sus necesidades reales, a partir de una reconfiguración de los bienes y 
servicios producidos, lo que debe decidirse en forma colectiva, desde lo local, regional y nacional, 
modificando paulatinamente tanto los patrones de consumo, como los de producción. La base de un 
proceso como el propuesto será la democratización de toda la vida social, sin que todas las 
iniciativas provengan desde el propio Estado y de los grupos monopólicos, para configurar y 
desarrollar a los sujetos sociales respetando y aun rescatando sus diferencias (su heterogeneidad). 
Igualmente se precisa una real descentralización que promueva el desenvolvimiento de las 
capacidades desde los ámbitos regionales y que interrelacione la cuestión regional y comunal de las 
bases populares con el proceso de desarrollo nacional. Y todo esto para poder impulsar el diseño y 
la toma de decisiones de una estrategia nacional de participación en el mercado mundial.”25 
Desarrollo económico local 
“En el proceso de desarrollo económico local se pueden identificar, cuatro dimensiones principales: 
1. Económica, en la que los empresarios locales usan su capacidad para organizar los factores 
productivos endógenos con adecuados niveles de eficiencia; 
2. Ambiental, que debe considerar siempre la dimensión de sustentabilidad de cualquier opción 
transformadora del medioambiente; 
3. Sociocultural, en la que los valores e instituciones sirven de base al proceso de desarrollo 
local; y  
4. Político-Administrativa, en la que las políticas territoriales deben intentar crear un entorno 
innovador territorial favorable a la promoción del desarrollo económico local. 
                                                          
24 ACOSTA, Alberto. “Breve Historia Económica del Ecuador”. Corporación Editora Nacional. Segunda Edición. Quito-Ecuador, 2006. 
Pág. 281 
25IBID. Pág. 283,284. 
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Podemos, pues, definir el Desarrollo Económico Local como un proceso de transformación de la 
economía y la sociedad locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca 
mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una actuación decidida y concertada 
entre los diferentes agentes socioeconómicos locales (públicos y privados), para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el 
fomento de las capacidades de emprendimiento empresarial locales y la creación de un entorno 
innovador en el territorio.”26 
Planes de desarrollo y ordenamiento territorial  
“Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son los instrumentos de planificación 
previstos por la Constitución, que permitirán a los GAD desarrollar la gestión concertada de su 
territorio, orientada al desarrollo armónico e integral.”27 
El sistema territorial 
El sistema territorial representa forma de desarrollo de una sociedad mediante la relación entre el 
ser humano, su medio biofísico, los medios que permiten su relación como la infraestructura y el 
marco legal que regula su funcionamiento y permite un desempeño coordinado del sistema. El 
funcionamiento de los sistemas gira en torno a niveles de jerarquía, es decir que cada territorio que 
corresponde a un determinado nivel de jerarquía se encuentra relacionado con otro superior.
 28
 
La planificación del desarrollo y el bienestar 
“Para definir la planificación del desarrollo se abordara, en primer lugar, el concepto de desarrollo 
y en segundo lugar el concepto de bienestar. 
Cabe entonces preguntarse: ¿Qué se concibe como desarrollo? Se puede afirmar que:  
El desarrollo es un proceso de cambio social que debe asegurar el crecimiento y su distribución 
equitativa en toda la población. Su finalidad es ampliar la gama de opciones de autorrealización de 
la población. Debe ser sostenible, es decir, que proteja las opciones para las generaciones futuras. 
Cabe anotar que una de las condiciones indispensables para el desarrollo es el progreso técnico o 
desarrollo tecnológico. 
                                                          
26 ALBUQUERQUE, Francisco. Metodología para el Desarrollo Económico Local. ILPES. 1997. Pág. 10. 
27 SENPLADES. Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada. Primera edición. Quito 2011. Pág.  5 
28 GOMEZ, Domingo. “Ordenación Territorial”. Ediciones Mundi-Prensa. Segunda edición. 2007. Madrid. Pág. 45 
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Puesto que, desarrollo y bienestar son conceptos interdependientes, puede decirse que el nivel de 
bienestar alcanzado por una sociedad es consecuencia del nivel de desarrollo al cual ha llegado. Así 
mismo, el bienestar se considera tanto individual como colectivamente. 
El bienestar individual está relacionado, de una parte, con la mayor disponibilidad de bienes y 
servicios (cuestión cuantitativa del bienestar); y de otra parte, con el conjunto de condiciones de 
existencia referidas a la naturaleza psicosocial y política: la autorrealización, protección y 
seguridad, afecto, entendimiento, participación, identidad, tiempo libre y protección de la 
naturaleza, entre otros. 
El bienestar colectivo hace referencia a las relaciones del ser humano con los demás en la sociedad, 
esto es: justicia, igualdad de condiciones de vida, paz, libertad (cuestión cualitativa del bienestar), 
categorías que implican juicios de valor dependiendo de las normas, costumbres, tradiciones, 
valores éticos, organización, disciplina, ideología de progreso y en general, el modo de pensar 
imperante en la sociedad. 
El nivel de bienestar, tanto individual como colectivo en la sociedad, depende de la satisfacción de 
las necesidades humanas, que la llamada Escuela del Desarrollo a Escala Humana, clasifica 
combinando las dimensiones existencial y axiológica, de tal forma que no reduce el bienestar y la 
satisfacción de las necesidades al tener (por ejemplo, tener bienes, tener riqueza, tener educación), 
sino que muestra que para el ser humano y la sociedad sólo tiene sentido una condición 
multifacética y dinámica que significa ser, estar y hacer, esto es, una actitud constructiva, dinámica 
y vital, que es mucho más que una actitud adquisitiva centrada en el tener. 
Las consideraciones anteriores permiten concluir que la planificación del desarrollo tiene como 
finalidad buscar transformaciones cualitativas concurrentemente con incrementos cuantitativos, 
esto es: 
 
En este sentido, la planificación del desarrollo se concibe como un proceso dirigido a orientar el 
cambio social, en el cual los diferentes actores sociales, interviniendo de manera sistemática en el 
presente para construir el futuro, garantizan el logro del desarrollo deseado y posible, protegiendo 
las opciones para las generaciones futuras.”29 
 
 
                                                          
29 SAAVEDRA, Ruth. Castro, Luis. Restrepo, Olga. Rojas, Alberto.  “Planificación del Desarrollo”. Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano. Bogotá-Colombia. 2001. Pág. 46-47 
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La planificación estratégica 
“La Planificación Estratégica es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 
toma de decisiones colectivas, acerca del que hacer actual y el camino que deben recorrer en el 
futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. No solo para responder a los cambios y a 
las demandas que les impone el entorno y lograr así el máximo de eficiencia y calidad de sus 
intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones que requiere el 
entorno”30 
De ahí que la Planificación Estratégica sea un instrumento que ayuda no únicamente a reaccionar 
frente a los cambios, sino, y sobre todo proponer y delinear propuestas de cambio. 
Descentralización 
“La descentralización significa transferir responsabilidades y recursos desde el gobierno central 
hacia los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales (Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, GAD). Por ejemplo, el Gobierno Nacional entregó la competencia de tránsito y 
transporte a los municipios que están listos para cumplir con esta función.”31 
Desconcentración 
“La desconcentración es trasladar los servicios que ofrece una entidad de nivel nacional 
(ministerio) hacia una de sus dependencias de nivel zonal, provincial, distrital o circuital. La 
entidad nacional es la que controla y asegura la calidad y buen cumplimiento de los servicios. Por 
ejemplo, el Ministerio de Educación asegura el acceso a las escuelas a través de sus circuitos 
educativos en todo el país.”32 
La participación ciudadana 
“En la participación se asegura el involucramiento directo de actores de diferente naturaleza, por 
sexo, por edad, por pertenencia a grupos diversos de elección sexual, por pertenencia a un pueblo o 
nacionalidad específicos, por su situación de migrantes, o por poseer capacidades especiales, entre 
otras circunstancias, que marcan la necesidad de la participación en un marco muy respetuoso de la 
diversidad poblacional presente en los diferentes territorios.”33 
 
                                                          
30BURGWAL, Genit y Cuellar, Juan. Planificación Estratégica Operativa Aplicada a Gobiernos Locales. Abya Ayala. Primera edición. 
Quito 1999. Pág. 26-27.  
31  SENPLADES. Proceso de desconcentración del Ejecutivo en los niveles administrativos de planificación. Primera edición – Quito, 
2012. Pág. 3 
32SENPLADES. Obra citada. pág. 3 
33SENPLADES. Guía para la Formulación Participativa de los PD y OT. Primera edición. Quito, 2011. Pág. 9 
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Desarrollo humano  
“El proceso de generación de capacidades a nivel comunitario y municipal que promueve el 
crecimiento económico, social y político de las personas y comunidades, en forman autosostenida, 
creciente, equitativa y respetuosa del medio ambiente, en el que los gobiernos municipales juegan 
un papel de facilitadores mientras sus comunidades ejercen el papel protagonista”34 
 Marco legal 1.7.3
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  
Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 
perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias: 
1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial. 
2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 
cuenca, de acuerdo con la ley. 
3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo 
asuman las municipalidades. 
4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional. 
5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter 
regional. 
6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 
transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 
planificación nacional. 
7. Fomentar las actividades productivas regionales. 
8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, expedirá normas 
regionales. 
Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio 
de otras que determine la ley: 
                                                          
34GARCÍA, Manuel. Perspectivas Teóricas en desarrollo local. Editorial Netbiblo. Primera edición. España. 2007. Pág. 29 
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1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 
2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley. 
5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras. 
6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 
7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 
9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas. 
12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 
en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas 
cantonales. 
Art. 275. “El Estado Planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los derechos, 
la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios consagrados en la 
Constitución. La planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la concertación 





CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS  
Art. 41.Planes de Desarrollo.- Los planes de desarrollo son las directrices principales de los 
gobiernos autónomos descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el 
territorio. Estos tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de 
sus competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de aquellas 
que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización. 
Art.43. Los planes de ordenamiento territorial son los instrumentos de la planificación del 
desarrollo que tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de 
desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico- productivas y el 
manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición 
de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el 
nivel de gobierno respectivo. 
CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN  
Artículo 54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 
siguientes: 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la 
realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el 
marco de sus competencias constitucionales y legales; 
b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 
territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 
c) Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de 
urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de 
conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas 
comunales; 
d) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal; 
e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas 
públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada 
con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el 
seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
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f) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en 
dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente, 
con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación 
y equidad; 
g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación 
con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 
funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo; 
h) Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención 
especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles 
de gobierno; 
i) Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de 
interés social en el territorio cantonal; 
j) Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, 
lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección 
de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará 
con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales; 
k) Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en el territorio cantonal de manera 
articulada con las políticas ambientales nacionales; 
l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita 
reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de 
víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 
m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el ejercicio de 
todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización; 
n) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 
Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los 
cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 
prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 
o) Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con especial atención a las 
normas de control y prevención de riesgos y desastres; 
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p) Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con 
el objeto de precautelar los derechos de la colectividad; 
q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de 
la colectividad del cantón; 
r) Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en 
torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana; y, 
s) Las demás establecidas en la ley. 
 Hipótesis  1.8
 Hipótesis general 1.8.1
La elaboración de un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado en el cantón 
Pallatanga, provincia de Chimborazo, basado en el aprovechamiento de sus potencialidades y la 
participación social entre autoridades y comunidades, permite mejorar la gestión del gobierno del 
cantón y por consiguiente las condiciones de vida de sus habitantes. 
 Hipótesis específica 1.8.2
1. La realización del diagnóstico integral por sistemas, nos permite identificar el potencial 
agrícola, industrial y turístico que tiene el cantón.  
2. El análisis de los problemas que atraviesa el cantón Pallatanga nos permitirá identificar que las 
mayores necesidades de su territorio se encuentran concentradas en los sistemas: ambiental, 
económico y de asentamientos humanos. 
3. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial le permite al GADMP35 promover la gestión 
concertada de su territorio, orientada al desarrollo armónico e integral de los habitantes con el 
objeto de alcanzar el Sumak Kawsay. 
4. Las estrategias diseñadas para el análisis de los problemas del cantón posibilitan la elaboración 
de perfiles de proyecto enfocados en los sistemas: ambiental, económico, asentamientos 
humanos y político-institucional permitiendo optimizar y potenciar el efecto de los recursos 
invertidos. 
 
                                                          
35Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga 
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 Metodología 1.9
 Métodos  1.9.1
INDUCTIVO 
Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 
proposiciones generales, es aquél que establece un principio general una vez realizado el estudio y 
análisis de hechos y fenómenos en particular. Es decir que la inducción va de lo particular a lo 
general. 
DEDUCTIVO.  
El método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir 
por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 
su validez. Se puede decir también que el aplicar el resultado de la inducción a casos nuevos es 




Nos permitirá identificar las experiencias existentes en torno a nuestro tema de investigación, por 
medio de la revisión de bibliografía relacionada, así también la información recopilada nos 




Nos permite obtener información relacionada con el sector de estudio, a través de una conversación 




Las encuestas son un método de recogida de datos a partir de una serie de preguntas estandarizadas 
que se llevan a una muestra representativa del territorio con el fin de dar a conocer opiniones, 
características o hechos específicos. 
                                                          
36CEPAL. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). Metodología para la elaboración de 
estrategias de desarrollo local. Santiago de Chile. Mayo del 2012. Pág. 88. 





La Metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 
objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y a facilitar la participación y la comunicación 




Nos facilita la recolección de información relacionada con el sector de estudio en una discusión con 
actores territoriales clave. 
 Tabla 1: variables e indicadores 1.10









Población por sexo N° de mujeres y hombres 
Población por grupos de edad 
N° de habitantes por grupos de 
edad. 
Tasa de crecimiento de la población         (√
               
                 
 











N° de estudiantes por tipo de institución 
N° de estudiantes que están 
matriculados por tipo de institución. 
Establecimiento
s educativos 
N° de establecimientos educativos 
N° de instituciones de educación 
inicial, básica, y bachillerato. 
Nivel de 
instrucción 
Tasa de analfabetismo 
N° de personas que no saben leer 
y/o escribir de 15 años o más, 
expresado como porcentaje de la 




% de personas que terminaron la primaria 
% de personas que terminaron secundaria 
% personas con estudios superiores 
N° de estudiantes que terminaron 








N° de instituciones que brindan el servicio 
de salud pública y privada 
N° de establecimientos de salud que 
se encuentran en el cantón. 
Enfermedades atendidas en el subcentro de 
salud 
N° de personas atendidas por tipo 
de enfermedad 
                                                          
38 Ortegón, Edgar, Pacheco Juan Francisco y Prieto Adriana. Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. Series Manuales N°42. Publicaciones del ILPES – CEPAL. Santiago de Chile 2005. Págs.13-20. 
39CEPAL.Obra citada. Pág. 89. 








Tenencia de la 
vivienda 
Propia , Arrendada, Por servicios, 
Vivienda prestada 
Porcentaje de personas con 
vivienda propia, arrendada, por 
servicios y prestada 
Material de las 
paredes de la 
vivienda 
Número de viviendas que tienen estructura 
de hormigón, ladrillo o bloque 
N° de viviendas con estructura de adobe  
N° de vivienda con estructura de madera. 
N° de viviendas con estructura de 
hormigón, ladrillo o bloque, adobe 




N° de viviendas con estructura de 
hormigón 
N° de viviendas con techo de asbesto 
N° de viviendas que tienen techo de teja. 
N° de viviendas con loza de 
hormigón, techo de asbesto, y teja 
Material del 
piso de la 
vivienda 
N° de viviendas con entablado o parquet 
N° de viviendas con baldosa o vinil 
N° de viviendas con  ladrillo o cemento 
N° de viviendas con el piso de tierra. 
N° de viviendas con entablado de 
parquet, baldosa o vinil, ladrillo o 
cemento y de tierra 
Hacinamiento % de hacinamiento 
   
                                
                                         
 
Si es < que 0,5 es hacinamiento 




N° de hogares que utilizan gas 
N° de hogares que utilizan electricidad 
N° de hogares que utilizan leña 
N° de hogares que utilizan carbón. 
N° de viviendas que utilizan gas, 















N° de viviendas con agua de la red publica 
N° de viviendas con agua de pozo 
N° de viviendas con agua de vertiente 
N° de viviendas que disponen agua 




N° de viviendas con energía eléctrica  
Número de viviendas que disponen 
de energía eléctrica. 
Servicio 
Telefónico  
N° de familias que tienen teléfono fijo 
N° de familias que tienen teléfono móvil  
Número de hogares que disponen 
de teléfono convencional y móvil  
Disponibilidad 
de alcantarillado 
N° de viviendas que tienen alcantarillado 
N° de viviendas que tienen pozo séptico. 
Número de viviendas que disponen 




N° de viviendas con eliminación por carro 
recolector 
N° de viviendas  con eliminación de la 
basura quemándola  
N° de viviendas que con eliminación de la 
basura en terrenos baldíos. 
N° de viviendas que con eliminación de la 
N° de viviendas que eliminan la 
basura en el carro recolector, 
quemándola, en un terreno baldío 
,la entierran o la tiran en los ríos, 
acequias o canales 
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basura enterrándola 
N° de viviendas que con eliminación de la 









N° de miembros de la familia ocupados 
por categoría de ocupación. 
N° de miembros de la familia 
ocupados como patronos, cuenta 
propia, empleados del sector 





N° de miembros de la familia ocupados 
por rama de actividad en: Agricultura, 
comercio, minas, manufactura, 
construcción, transporte, aseo y limpieza 
N° de miembros de la familia 
ocupados en: Agricultura, 
comercio, minas, manufactura, 












Gasto mensual en alimentos 
Gasto mensual en educación  
Gasto mensual en salud 
Gasto mensual en vivienda 
Gasto mensual en transporte 
Gasto mensual en servicios básicos 
% de ingresos mensuales de la 
familia destinados a: educación, 
salud, alimentación, transporte, 











N° de barrios legales 
N° de barrios que son reconocidos 
legalmente por el MIES. 
N° de organizaciones legales 
N° de organizaciones legalizadas en 
las instituciones públicas. 
Fuente: INEC, SENPLADES (Sistema Nacional de Información), SIISE (Sistema integrado de indicadores sociales del Ecuador). 
Elaboración: Autores 
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 Plan analítico 1.11
CAPITULO I 
 
1. PLAN DE TESIS 
1.1 Tema 
1.2 Antecedentes  
1.3 Justificación  
1.4 Identificación del problema 




1.7 Marco referencial 
1.7.1 Marco teórico 
1.7.2 Marco conceptual 
1.7.3 Marco legal 
1.8 Hipótesis 
1.8.1 Hipótesis general 
1.8.2 Hipótesis especifica 
1.9 Metodología 
1.9.1 Métodos  
1.9.2 Procedimientos 
1.10 Variables e indicadores 
1.11 Plan analítico 













2. DIAGNÓSTICODEL SISTEMA TERRITORIAL DEL CANTÓN 
2.1 Línea Base 
2.2 Datos generales del Cantón Pallatanga 
2.2.1 Datos históricos 
2.2.2 Ubicación geográfica 
2.2.3 Superficie y Límites 
2.2.4 División política y administrativa 
2.2.5 Principales atractivos turísticos 





2.3.5 Recursos naturales no renovables 
2.4 Diagnóstico del sistema económico productivo  
2.4.1 Población económicamente activa por rama de actividad 
2.4.2 Miembros del hogar ocupados y desocupados en la semana del 24 al 29 de enero 
2.4.3 Fuente de ingresos familiares 
2.4.4 Ingreso promedio mensual 
2.4.5 Grupo de ocupación  
2.4.6 Actividades agro-productivas 
2.4.6.1 Matriz agrícola 
2.4.6.2 Matriz pecuaria 
2.4.6.3 Fuentes de financiamiento pecuario 
2.4.7 Actividad forestal 
2.4.8 Actividad de explotación minera 
2.4.9 Actividad industrial 
2.4.10 Actividad artesanal  
2.5 Diagnóstico del sistema Socio-Cultural 
2.5.1 Movilidad espacial de la población 
2.5.1.1 Migración externa  
2.5.1.2 Migración interna e inmigración 
2.5.2 Organización social 
2.5.3 Cultura 
2.5.3.1 Patrimonio cultural 
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2.5.3.2 Vestimenta 
2.5.3.3 Tradiciones comunitarias 
2.5.3.4 Patrimonio natural 
2.6 Diagnóstico del sistema de asentamientos humanos 
2.6.1 Características demográficas de la Población 
2.6.1.1 Población por sexo 
2.6.1.2 Población por grupos de edad 
2.6.1.3 Tasa de crecimiento de la población 
2.6.2 Seguridad y convivencia ciudadana 
2.6.3 Infraestructura y acceso a los servicios básicos 
2.6.3.1 Acceso al servicio de agua potable 
2.6.3.2 Acceso al sistema de alcantarillado 
2.6.3.3 Acceso al servicio de energía eléctrica 
2.6.3.4 Acceso al sistema de recolección de basura 
2.6.4 Infraestructura y acceso a servicios sociales 
2.6.4.1 Educación 
2.6.4.1.1 Nivel de instrucción  
2.6.4.1.2 Analfabetismo 
2.6.4.1.3 Oferta educativa 
2.6.4.2 Salud 
2.6.4.2.1 Oferta de salud 
2.6.4.2.2 Seguridad social 
2.6.4.2.3 Principales enfermedades y sus causas 
2.6.4.2.4 Causas de mortalidad 
2.6.4.3 Acceso de la población a la vivienda 
2.6.4.3.1 Tipo de vivienda 
2.6.4.3.2 Estructura de la vivienda 
2.6.4.3.3 Propiedad de la vivienda 
2.6.4.3.4 Hacinamiento 
2.6.4.4 Acceso de la población a espacios públicos  
2.7 Diagnóstico del sistema de movilidad, energía y conectividad 
2.7.1 Redes viales y transporte 
2.7.2 Sistema de energía 
2.7.3 Sistemas de conectividad 
2.8 Diagnóstico del sistema político institucional 
2.8.1 Marco normativo y competencias generales del GAD 
2.8.2 Articulación de los niveles organizativos del cantón  
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2.8.3 Articulación de los niveles de gobierno 
2.8.4 Nivel de articulación de las instituciones privadas 
2.8.5 Gestión financiera 
2.8.6 Gestión administrativa 
 
CAPÍTULO III 
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
3.1 La vocación territorial y la identidad local  
3.1.1 Matriz de síntesis de vocación 
3.2 Análisis de involucrados 
3.3 Análisis de problemas y formulación de objetivos 
3.3.1 Análisis de problemas 
3.3.1.1 Árbol de problemas: Sistema ambiental 
3.3.1.2 Árbol de problemas: Sistema económico productivo 
3.3.1.3 Árbol problemas Sistema de asentamientos    humanos: educación 
3.3.1.4 Árbol problemas Sistema de asentamientos humanos: salud 
3.3.1.5 Árbol de problemas Sistema político institucional 
3.3.2 Árbol de objetivos 
3.3.2.1 Árbol de objetivos Sistema ambiental 
3.3.2.2 Árbol de objetivos Sistema económico productivo 
3.3.2.3 Árbol de objetivos Sistema de asentamientos humanos: educación  
3.3.2.4 Árbol de objetivos Sistema de asentamientos humanos: salud 
3.3.2.5 Árbol de objetivos Sistema político institucional  
3.4 Definición de acciones 
3.4.1 Acciones: conservación de tierras vírgenes y bosques 
3.4.2 Acciones: eficiente desarrollo del sector productivo 
3.4.3 Acciones: buena calidad del sistema educativo 
3.4.4 Acciones: buena calidad del servicio de salud 
3.4.5 Acciones: adecuada coordinación institucional  
3.5 Formulación y análisis de Estrategias 
3.5.1 Matriz FODA para la formulación de estrategias  
3.5.1.1 Matriz FODA para la formulación de estrategias: Sistema ambiental 
3.5.1.2 Matriz FODA para la formulación de estrategias: Sistema económico 
productivo 
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4. DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA 
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4.3.3 Políticas del sistema de asentamientos humanos: educación  
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 Tabla 2: Cronograma de actividades 1.12
La mínima unidad de tiempo en este gráfico es la semana 
DURACIÓN SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
ACTIVIDADES Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
Recolección de la información                                                                     
Análisis de la información                                                                     
Elaboración del plan de tesis                                         
Presentación del plan de tesis                                         
Corrección del Capítulo I                                         
Desarrollo del Capítulo II                                         
Corrección del Capítulo II                                         
Desarrollo del Capítulo III                                         
Corrección del Capítulo III                                         
Desarrollo del Capítulo IV                                         
Corrección del Capítulo IV                                         
Desarrollo del Capítulo V                                         
Corrección Final y presentación                                         































 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA TERRITORIAL DEL CANTÓN PALLATANGA 2
 Línea base 2.1
Para obtener información actualizada al 2013, se realizó una encuesta que representará nuestra 
línea base, para lo cual se tomó en cuenta del cantón Pallatanga a los 2973 hogares ocupados con 
personas presentes, de estos el 35% corresponden al área urbana, mientras que el 65% son 
viviendas rurales. 
Fórmula para el cálculo de la muestra 
N= 2973 
Z= 1,96 (Según la tabla de distribución normal,  nivel de confianza del 95%) 
P= Probabilidad éxito (P = 0.50) 
Q= Probabilidad fracaso (Q = 0.50) 
E= 5% 
  
       
              
 
  
                         
                                     
 
         
 Tamaño de la muestra =                    340 * 1.10 
 Tamaño de la muestra =                    374 
 
Para el levantamiento de la información se realizó un trabajo conjunto con 30 estudiantes del 






 Datos generales del cantón Pallatanga 2.2
 Datos históricos 2.2.1
Pallatanga es un territorio en donde se asentaron los Puruháes, su nombre tiene varias concepciones 
las más representativas son: lugar de descanso de la reina o sitio donde se adelantan las cosechas.  
Los Pallatangas antiguo grupo humano trabajador y aguerrido, de donde tiene origen el actual 
nombre del cantón, se ubicaron en el territorio de la actual comunidad de Sucuso, en donde 
contaron con ricas minas de oro y plata. Posteriormente con el advenimiento de los incas los 
indígenas se trasladaron hacia Azuay y Yaruquí (Pichincha) como mitimaes que, “Fueron grupos 
más o menos numerosos enviados, junto con sus familias y sus propios jefes étnicos subalternos, de 
sus lugares de origen a otras regiones para cumplir tareas o misiones específicas.”41 
Los pobladores del cantón ya convivían mucho antes de que los españoles prepararan la conquista 
del Reino de Quito, posteriormente esta parte del territorio ecuatoriano sería integrada al antiguo 
Corregimiento de Chimbo.  
Una vez consolidada la conquista española al Reino de Quito se establecieron las encomiendas, las 
mitas, y los obrajes. La encomienda, “No comprendía donación de tierras, sino asignación de un 
grupo de indígenas para que el Encomendero se ocupara de su adoctrinamiento y de la “salvación 
de sus almas” recibiendo, a cambio, mano de obra gratuita, esclava en muchos casos, y tributos en 
dinero o en especies”42. En las mitas la situación de nuestros pobladores era similar debido a que se 
los reclutaba para trabajar obligatoriamente.
43
 
Los obrajes en cambio eran considerados como pequeñas unidades de producción manufacturera de 
tejidos, cuya mano de obra se obtenía de los  pobladores indígenas de nuestro país.
44
 
Pallatanga se convierte en encomienda junto con su primer encomendero Francisco Vargas en 
1.549, la misma que posteriormente pasaría a su hijo Lorenzo Vargas en 1.561. El surgimiento de 
estas encomiendas generó el incremento de habitantes, y junto a ello la necesidad de  registrar los 
matrimonios, nacimientos y defunciones; para lo cual la iglesia en 1786 crea la parroquia 
eclesiástica con el nombre de Excelentísimo Arcángel San Miguel de Pallatanga. 
Se expide la ley territorial en 1861 en donde Pallatanga como parroquia rural pertenece en sus 
inicios al cantón Riobamba, poco después en 1884 pasa a ser jurisdicción del cantón Colta. Siendo 
                                                          
41Asociación cultural Mundo historia: http://www.mundohistoria.org/temas_foro/historia-americana-antes-la-colonizacion-europea/los-
mitimaes 
42 PAREJA, Alfredo. “Breve Historia del Ecuador”. Libresa. Tomo 1. Quito Ecuador. Enero 1996. Pág. 65 
43 IBID. Pág. 66 
44 CEDIS. “Historia de las luchas populares”. CEDEP fascículo 1. Quito Ecuador. Marzo 1989. Pag.12 
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parte de este cantón, Pallatanga no progreso significativamente, junto con el liberalismo se creó la 
escuela Carlos María de la Condamine y luego la Policarpa Salvarrieta en 1906.  
En 1928 se instala el servicio telegráfico, en julio de 1952 llegan los primeros carros por el camino 
piloto, convirtiéndose en el más grande acontecimiento del siglo debido al fin del aislamiento de 
esta jurisdicción. En julio de 1954 el Dr. José María Velasco Ibarra se compromete a construir el 
carretero Riobamba-Pallatanga-Bucay, ofrecimiento que se cristalizaría en octubre de 1971.
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Los 102 años que Pallatanga perteneció a Colta finalizaron cuando en el gobierno del Ing. León 
Febres Cordero se decretó su cantonización, el 13 de mayo de 1986. A pesar de ello desde ese 
momento hasta hoy no presenta ninguna parroquia.
46
 
 Ubicación geográfica 2.2.2
Se encuentra ubicado al Sur-oeste de la provincia de Chimborazo, en la hoya de Chimbo, a 84 km 
de la ciudad de Riobamba, capital provincial, a 118 km de la ciudad de Guayaquil y a 370 km al sur 
de Quito. Se encuentra en la región interandina o sierra y la vía provincial une a Chimborazo y 
Guayas. 















Fuente: INEC. Geoportal 
Elaboración: Autores 
                                                          
45 Ilustre municipio del cantón Pallatanga. Pallatanga abierta a los sentidos. Periodo 2005-2006 




 Superficie y Límites 2.2.3
Su área abarca  378.99 Km², lo cual representa el 5.83% del área total de la Provincia que cuenta 
con 6499.72 km², y cuenta con una densidad poblacional de 30.46 hab/Km².
47
 
Tabla 3: Límites del cantón Pallatanga 
 
Fuente: INEC. Geoportal 
Elaboración: Autores 
 División política y administrativa 2.2.4
Chimborazo se encuentra ubicada en la zona de planificación 3, de acuerdo con la nueva forma de 
organización territorial del Estado basada en el equilibrio, la autonomía y la solidaridad.  
“El objetivo para la implementación de esta nueva construcción de la territorialidad se basa en 
consolidar un nuevo modelo de gestión estatal sustentado en la desconcentración y 
descentralización.”48 
Chimborazo comparte la zona de planificación 3, con las provincias de Cotopaxi, Pastaza y 
Tungurahua, lo cual la convierte en la zona más extensa del país, con un área de 44.899 km², que 
equivale al 18% del territorio ecuatoriano. Además está conformada por 4 provincias, 30 cantones 
y 139 parroquias rurales, con sus propios Gobiernos Autónomos Descentralizados, autoridades 
electas y estructuras institucionales formalmente establecidas, con legitimidad social y política.
49
 
Tabla 4: Organización Territorial, Zona de Planificación 3  
PROVINCIA CANTONES PARROQUIAS RURALES 
COTOPAXI 7 33 
CHIMBORAZO  10 45 
PASTAZA  4 17 
TUNGURAHUA 30 44 
TOTAL 51 139 
Fuente: SENPLADES. Agenda Zonal para el Buen Vivir. Zona de planificación 3. Pág. 40 
Elaboración: Autores 
                                                          
47 INEC. http://www.inec.gob.ec. En la secuencia: Censo de población y vivienda/resultados/información censal cantonal  
48 VÁSQUEZ, lola. Saltos, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 94. 
49 SENPLADES. Agenda Zonal para el Buen Vivir. Zona de planificación 3. Quito Ecuador. 2010. Págs. 10, 40 







Dentro de esta organización territorial el cantón Pallatanga no presenta parroquias. Su territorio se 
constituye por barrios ubicados en la zona rural amanzanada y comunidades en la zona rural 
dispersa. 
Tabla 5: Comunidades rurales legales y en proceso de aprobación 
N° COMUNIDADES EN PROCESO DE APROVACIÓN N° COMUNIDADES CON 
ACUERDO MINISTERIAL 
1 Azacoto Centro  25 La Victoria  49 Allazamba 
2 Azazán 26 Las Palmas 50 Azacoto Palmital 
3 Balazul 27 Las Rosas 51 Gahuín Chico 
4 Bayanpamba  28 Los Llanos 52 Jalubí 
5 Bisniag 29 Los Santiagos 53 Mocata 
6 Bushcud 30 Marcuspamba 54 Panza Redonda 
7 Chachacoma 31 Panza Chico 55 Quinual Santa fe 
8 Chasasal 32 Panza el Laurel 56 San Francisco de Bushcud 
9 Chayahuán  33 Panza Quirola 57 San francisco de Jipangoto 
10 Cochapamba 34 Pilchipamba 58 San Francisco de Trigoloma  
11 El Olivo 35 Pindorata 59 San Jorge Alto 
12 El Rodeo 36 Rodeo Vaquería  60 San Jorge Bajo 
13 Gahuín Grande 37 San Carlos 61 San José de Pajón  
14 Galán  38 San Miguel de Jipangoto 62 San Juan de Trigoloma 
15 Guangashí la Tigrera 39 San Nicolás 63 Sillagoto  











17 Guaro Cedral 41 San Vicente de Jipangoto 
18 Guaro Chico 42 Santa Ana Norte 
19 Guaro Grande 43 Santa Ana Sur 
20 Jesús del Gran Poder 44 Santa Isabel 
21 Jiménez 45 Santa Martha 
22 La Dolorosa 46 Santa Mónica  
23 La Florida 47 Sucuso 
24 La Morera 48 Yaguarcocha 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
En referencia a la zona rural que abarca la mayor parte de su territorio, el cantón se encuentra 
conformado por 63 comunidades de las cuales solamente 15 cuentan con un acuerdo ministerial 
que respalda su creación, mientras que las 48 restantes se encuentran en proceso de legalización. 
Además de ello cuenta con 10 cooperativas que son propietarias de territorios rurales y páramos. 
En cuanto a la  zona urbana, el 33.03% de la población que se asienta en este territorio se halla 




Tabla 6: Barrios urbanos del cantón Pallatanga 
N° BARRIOS URBANOS 
1 13 de mayo 13 La Unión 
2 San Francisco 14 La Merced 
3 Pilchipamba 15 El Progreso 
4 Cornelio Dávalos 16 Santa Ana Sur 
5 Yanayuyo 17 Santa Ana Norte 
6 La Morena 18 El Ingenio 
7 Jimenes 19 Los Llanos 
8 La Florida 20 3 de Mayo 
9 Cochapamba 21 Pancho Romero 
10 María de Lourdes 22 San Vicente 
11 Barrio Lindo 23 San Pedro 
12 Bellavista 24 Jipangoto 
Fuente: Ilustre Municipio del cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
Las organizaciones territoriales, sociales y comunitarias han comenzado a retomar un nivel de 
participación importante dentro de sus territorios ya que hoy cuentan con un nivel de organización 
que permite su permanencia e influencia en el cantón, como las asociaciones, organizaciones, 
gremios, juntas de agua, etc. 
 Principales atractivos turísticos 2.2.5
Entendiendo que “La definición tradicional del turismo está basada en el concepto de demanda y se 
refiere a todas aquellas actividades que realizan las personas que viajan a algún  lugar fuera de su 
entorno habitual por un tiempo menor de un año y con motivos de ocio,  diversión, negocios u 
otros.”50  Debemos comprender que nuestro país posee características tanto culturales como 





                                                          
50 SCHULTE, Silke. “Guía Conceptual y metodológica para el desarrollo y planificación del sector turismo”. CEPAL. ILPES. Santiago 
de Chile. Julio de 2003. Pág. 11. 
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Tabla 7: Principales atractivos turísticos 
 
LUGAR 
NOMBRE DEL ATRACTIVO 
TURÍSTICO TIPO SUB TIPO 
San Francisco de Trigoloma Las Tres Marías Montaña Mirador 
El Zarate Zarate Montaña Mirador 
 
Santa Ana Norte 
 
Las Almas Río Cascada 
Santa Rosa Río Cascada 
Santa Teresita Río Cascada 
Santa Ana Sur Chazazal Río Cascada 
San Jorge Alto San Vicente Montaña Mirador 
 San Jorge Bajo San Jorge Bajo Río Cascada 
Sillagoto Sillagoto (El Dorado) Río Cascada 
Guangashi La Tigrera Guangashi (San Nicolás) Río Cascada 
Balazul Bala Azul Montaña Mirador 
Jalubí El Corazón Bosque Nublado Occi. 
Yaguarcocha 
 
El Paraíso Bosque Nublado Occi. 
Yaguarcocha  Río Cascada 
Guaró Guaro Río Cascada 
Guaro Grande Guaro Grande Bosque Nublado Occi. 
 San Juan de Trigoloma La Soledad (Virgen San Rafael) Río Cascada 
San Miguel de Jipangoto 
San Miguel (Virgen del 
Agricultor) Río Cascada 
Cabecera Cantonal 
Pallatanga 
   
Cornelio Dávalos Histórico Arquitectura  
Gastronomía de Pallatanga Etnografía Comida Típica 
Producción Agropecuaria Etnografía Ferias y Mercados 
El Palacio 




Palmital  Palmital Río Cascada 
San Rafael  San Rafael Río Cascada 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
“En territorio ecuatoriano hay 7 de las 35 provincias biogeográficas de América Latina, existen 18 
formaciones vegetales y forestales, 25 zonas de vida ecológica, 19 tipos de vegetación, 8 pisos zoo 
geográficos, 1.500 especies de aves, 25.000 especies de plantas, 710 especies de peces de agua 
dulce, 324 especies de mamíferos, que son condiciones excelentes para desarrollar el “turismo de 
naturaleza” o ecoturismo.”51 
Estas características únicas en el mundo han convertido al turismo en una actividad muy 
representativa en nuestro país, en el 2011 los ingresos por turismo alcanzaron los 849 millones de 
dólares
52
 llegándolo a ubicar en el sexto lugar en relación con los ingresos de otros productos 
primarios que exportamos. 
                                                          
51 VÁSQUEZ, Lola. Saltos, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 248. 
52 Ministerio de Turismo del Ecuador. Ingresos por turismo.  http://www.optur.org/estadisticas-turismo.html 
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Pallatanga es el reflejo de la gran diversidad natural del país ya que por sus características 
geográficas este cantón goza de una gran variedad de atractivos naturales, los cuales además se ven 
enriquecidos por su diversidad cultural. En este territorio se puede hallar miradores, ríos, cascadas, 
bosques, los cuales nos muestran una gran diversidad de especies endémicas de flora y fauna. 
 
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA AMBIENTAL 2.3
 Ecosistemas 2.3.1
Para entender mejor su significado “llamaremos ecosistema, al conjunto de estructuras relacionales 
que ligan a los seres vivientes entre ellos y a su medio ambiente inorgánico.”53 Lo que permite la 
gran variedad de ecosistemas en la provincia de Chimborazo es el hecho de que sus diferentes 
zonas están ubicadas desde los 295 hasta los 6310 msnm. Pallatanga se ubica entre los 1000 y 4357 
msnm; dentro de este rango al cantón se lo ha dividido en tres zonas: alta, media y baja. 
Por ello Pallatanga así como todo el Ecuador, se encuentra inmerso en una gran diversidad 
climática con temperaturas medias de 18.5 °C las cuales gracias a la transición ecológica entre la 
Sierra y Costa generan microclimas como el: Ecuatorial Mesotérmico, Semi-Húmedo y Ecuatorial 
de Alta Montaña.  
El 80% de bosques del territorio forma parte del área de mayores impactos ambientales del cantón, 
en el 20% restante se presentan niveles de polución del entorno, pero en menor impacto por la 
infraestructura y las actividades económicas realizadas por la población; mientras tanto el 10% de 
comunidades que se ubican en el ecosistema páramo realizan actividades que ponen en riesgo la 
sostenibilidad ambiental por su fragilidad.
54
  
Tabla 8: Ecosistemas del cantón Pallatanga 
ECOSISTEMA SUPERFICIE Km² % 
Bosque Siempre Verde Montano Alto de los Andes Occidentales 49 13.00% 
Bosque de Neblina Montano de los Andes Occidentales 48 12.73% 
Matorral Seco de los Andes del Norte y Centro  16 4.24% 
Bosque Siempre Verde Montano Bajo de los Andes Occidentales 0.1 0.03% 
Páramo Seco 39 10.34% 
Páramo Herbáceo 16.9 4.48% 
Zona Intervenida 208 55.17% 
Total  377 100.00% 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
                                                          
53 HAUWERMEIREN, Sar Van. “Manual de Economía Ecológica”.  Ediciones Abya-Yala. Segunda Edición. Chile 1999. Pág. 31 
54 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga.  
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El área urbana del cantón pertenece a la zona de vida denominada Bosque Siempre Verde Montano 
Bajo de los Andes Occidentales, que va desde los 1300 a los 1800 msnm., donde existen epifitas 
(musgos, helechos, orquídeas y bromelias).  
 Agua 2.3.2
Su importancia para la vida reside en que “aproximadamente el 3% del agua total en la tierra es 
agua dulce, de esta un 95% constituye aguas subterráneas, 3,5% corresponde a aguas superficiales, 
y 1.5% a la humedad acumulada en los suelos. De todo el agua dulce existente solo un 0.36% está 
disponible para su consumo.”55 
Esta realidad debe comprometernos a preservar un recurso vital, “El agua es una necesidad 
primordial y cotidiana de todos los seres vivos. Sin agua no hay vida. Al igual que el aire y la 
tierra, es parte sustancial de la naturaleza y preservarla es contribuir a la conservación de los 
ecosistemas y a la reproducción de la vida en ellos.”56 
Este cantón forma parte de la Cuenca del río Guayas y Subcuenca del río Yaguachi; el río Chimbo 
tiene como afluentes a las microcuencas del río Panza, Huitzitze, Coco, Chayaguán y Citado. 
Tabla 9: Sistema hidrográfico  
Sistema Hidrográfico Cuenca Subcuenca Microcuencas 
Pacifico Río Guayas Río Yaguachi Río Panza 
   Río Huitzitze 
   Río Coco 
   Río Chayahuán 
   Río Citado 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
Si bien este recurso es renovable por el ciclo que cumple en sus diferentes etapas, se debe 
considerar que “por renovables que se consideren ciertos bienes naturales, estos se agotan y 
afectan.”57 Esta afectación radica en la irreversible destrucción del entorno natural que la rodea. La 
cual en su mayor parte se acelera debido a la presencia de asentamientos humanos en zonas cada 
vez más cercanas a estas zonas naturales.   
                                                          
55 BURBANO, Napoleón. BECERRA, Simón. PASQUEL Efrén. “Introducción a la Hidrogeología del Ecuador”. INAMHI. Quito, 
Ecuador 2011. Pág. 3 
56 GRANDA, Alicia. DUBLY, Alain. BORJA, Germania. “Agua, Vida y Conflicto”. Corporación Editora Nacional. Primera Edición. 
Quito-Ecuador. Julio 2004. Pág.  11 
57 IBID. Pág. 160. 
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Por estas razones y a pesar de que “el agua y su gestión es un derecho humano irrenunciable y no 
un campo restringido a los intereses y poderes que se mueven en torno a ella.”58 Se debe tomar 
conciencia de la importancia de preservarla para futuras generaciones.  
El incremento de la población y junto con ello el incremento del número de viviendas en el cantón 
demanda nueva infraestructura para dotar del servicio de agua potable, mientras en el 2001 existían 
3.424 viviendas entre ocupadas, desocupadas y en construcción, para el 2010 se cuenta con 4.268 
viviendas. Es decir tuvo un incremento del 24,61%. 
“A partir del 2002, la industria de la construcción mejoró, en un primer momento, por las remesas 
de los migrantes, que invertían en esta actividad.” 
Este crecimiento requiere una eficiente utilización de este recurso, actualmente el agua para 
consumo del que dispone la ciudad se abastece gracias a las vertientes del; Sagrario, Millihuayco y 
Lugmapata, las cuales generan un caudal de 23 l/s, es decir que se cuenta con 1. 987.200 l/día. 
Tomando en consideración a la población actual del cantón de 11.544 habitantes, arroja un 
consumo diario de 172.14 litros día.
59
 
Tabla 10: Vertientes Hídricas   
Sector El Sagrario Millihuayco Lugmapata Total 
Vertiente 6  l/s 15   l/s 2   l/s 23   l/s 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
En cuanto a la zona rural dispersa, las comunidades obtienen el agua de vertientes que requieren 
mayor atención para su correcta utilización. 
“El estudio de la calidad del agua potable en el cantón, realizado por el Proyecto Praguas (2010), 
de una muestra de 44 comunidades el 55% ha realizado adecuación en la infraestructura para 
mejorar los caudales, el 39% de las comunidades tienen datos sobre el caudal…” 
En 20 comunidades en donde se realizó el levantamiento del inventario hídrico se encontraron 63 




                                                          
58 IBID. Pág. 11. 
59 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga.  
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Tabla 11: Vertientes Hídricas de las comunidades 
Comunidad Caudal   l/s 
Jalubí 7 
Panza Redonda 2 
Bayampamba (Usubiana) 1.8 
Palmital 1.65 
Sucuso Nuevo Bilbao 1.53 
Sucuso  0.88 
Chayaguán  0.79 




Guangashi - La Tigrera 0.49 
Santiago Grande 0.34 
Guaro Grande 0.31 
Jesús del Gran Poder 0.3 
Bayampamba (Achin) 0.16 
Villabamba Alto 0.05 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
 Suelo 2.3.3
En el Ecuador se ha elaborado un marco normativo para la regulación del uso de sus recursos 
naturales, entre ellos se enfatiza en la importancia de conservar la capa fértil del suelo para prevenir 
su degradación a causa de la contaminación, desertificación y la erosión. En cuyos casos se 
promoverá su recuperación por medio de proyectos dirigidos a evitar los monocultivos, y promover 
la utilización de especies nativas.
60
  Otro concepto relacionado con el uso del suelo es la Soberanía 
Alimentaria recogida en el artículo 13 de la Constitución del Ecuador: 
“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 
suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 
diversas identidades y tradiciones culturales.” 
Este concepto es un objetivo estratégico para el Estado Ecuatoriano y como tal se constituye en una 
obligación que se debe garantizar para lograr la autosuficiencia de alimentos sanos. En el país la 
superficie agrícola se ha expandido, generando graves problemas   ambientales, debido a que se 
utilizan territorios ricos en flora y fauna cuyos suelos no son adecuados para la producción 
agrícola, afectando a su entorno natural.  
                                                          
60 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 409, 410. 
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De las 26. 079.600 hectáreas de superficie del Ecuador más del 47% tienen potencial de producción 
agrícola, en la cual se encuentran inmersas 842.882 unidades productivas.
61
  
Tabla 12: Número de upas y superficie por regiones 
REGIONES Y PROVINCIAS 
TOTAL 
UPAs Hectáreas 
TOTAL NACIONAL           842,882       12,355,831  
REGION SIERRA           567,621         4,762,331  
REGION COSTA            219,809         4,778,859  
RESTO              55,451         2,814,641  
REGION SIERRA  
Azuay              99,633            612,099  
Bolívar              38,728            380,812  
Cañar              32,174            258,232  
Carchi              12,860            174,209  
Cotopaxi              67,806            457,199  
Chimborazo              81,668            471,444  
Imbabura              33,786            283,659  
Loja              65,625            994,854  
Pichincha              64,025            925,740  
Tungurahua              71,317            204,083  
Fuente: INEC. III Censo Nacional Agropecuario. Secuencia: www.inec.gob.ec/estadísticas económicas/censo nacional agropecuario. 
Elaboración: Autores 
Según el III censo agropecuario del 2000, la provincia de Chimborazo abarca el 14.39% de las 
UPAs de la sierra y el 9.69% del total nacional. La expansión del territorio de cultivo ha generado 
que para el 2011  se incremente la superficie cultivada en todo el territorio ecuatoriano. 
Tabla 13: Categorías de uso del suelo regional por hectáreas  
REGIÓN Y 
PROVINCIA 



















11,659,087 1,379,475 982,313 173,442 3,425,412 1,385,549 565,858 3,536,454 210,584 
REGIÓN 
SIERRA 
4,652,478 283,311 391,006 56,281 1,038,066 1,041,461 542,960 1,212,231 87,162 
REGIÓN 
COSTA 
4,580,624 991,149 561,150 107,730 1,533,418 237,246 658 1,037,867 111,405 
REGIÓN 
ORIENTAL 
2,425,985 105,014 30,157 9,431 853,928 106,842 22,239 1,286,356 12,018 
Fuente: INEC. III Censo Nacional Agropecuario. Seguir la secuencia: www.inec.gob.ec/estadísticas económicas/estadísticas 
agropecuarias/censo nacional agropecuario.                                                                         
 Elaboración: Autores 
En cuanto a la provincia de Chimborazo notamos que la superficie de su territorio dedicado a 
cultivos permanentes se ha reducido en un 51. 84%, situación similar en los cultivos transitorios y 
                                                          
61 Vásquez, lola. Saltos, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 183. 
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de descanso, en cuanto a los páramos notamos una reducción de más del 37%, debido al 
incremento de la frontera agrícola. 
Tabla 14: Variación de las Categorías de uso del suelo en Chimborazo años 2002 y 2011. 
REGIÓN Y 
PROVINCIA 



















2002 451,157 4,379 85,068 16,668 75,690 63,101 152,722 44,716 8,813 
CHIMBORAZO 
2011 
445,495 2,109 69,000 11,097 82,532 110,699 95,044 59,435 15,578 
VARIACIÓN  1.25% 51.84% 18.89% 33.42% 8.29% 43.00% 37.77% 24.76% 43.43% 
Fuente: INEC. III Censo Nacional Agropecuario. Seguir la secuencia: www.inec.gob.ec/estadísticas económicas/estadísticas 
agropecuarias/Producción agropecuaria/Publicaciones 2002 y ESPAC 2011                                  
Elaboración: Autores 
Además notamos que en la provincia la mayor parte del territorio se dedica a cultivos transitorios y 
a páramos. En cambio en el cantón Pallatanga se encuentra formada por pasto cultivado y páramo. 
Tabla 15: Categorías de uso del suelo en el Cantón Pallatanga 
Descripción Porcentaje en km2 
50% bosque intervenido 50% matorral o chaparro 31,42 
50% cultivo ciclo corto 50% matorral o chaparro 6,73 
50% cultivo ciclo corto 50% pasto cultivado 31,08 
50% matorral o chaparro 50% pasto cultivado 33,42 
50% páramo 50% matorral o chaparro 0,01 
70% cultivo ciclo corto 30% matorral o chaparro 0,12 
70% matorral o chaparro 30% pasto cultivado 11,38 
70% páramo 30% cultivo ciclo corto 5,64 
70% pasto cultivado 30% cultivo ciclo corto 20,74 
70% pasto cultivado 30% matorral o chaparro 18,67 
Arboricultura 9,79 
Bosque natural 51,77 
Cultivos de ciclo corto 16,55 
Matorral o chaparro 1,95 
Pasto cultivado 68,28 
Páramo 68,88 
Zona urbana 0,57 
 Total 377.00 









Gráfico 2: Categorías de uso del suelo en el Cantón Pallatanga 
 
Fuente: Tabla 15 
Elaboración: Autores 













Fuente: Sistema Nacional de Información. http://www.sni.gob.ec. En la secuencia: geográfica/información descartable/mapas/zona 3 
Chimborazo/Pallatanga 
Elaboración: Autores 
La erosión de los suelos es evidente en el cantón debido a su geografía la cual se encuentra rodeada 
de pendientes, en las cuales el suelo fértil se ve despojado de sus partículas orgánicas por efectos 
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Tabla 16: Susceptibilidad de Erosión en el Suelo del cantón Pallatanga 
Tipos Porcentaje Km2 
Susceptible baja a la erosión 29.31 110.51 
Susceptible ligera a la erosión 2.04 7.69189 
Susceptible moderada a la erosión 68.65 258.789 
Total 100% 377 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
Además su territorio es susceptible a los deslaves ya que “El 90% de superficie del territorio 
presenta pendientes entre 50° y 70°,…”62. La importancia de este problema aumenta por el 
incremento de la deforestación, de allí la necesidad de reforestar para prevenir desastres naturales. 
 Aire  2.3.4
El aire es un componente indispensable para la vida, pero su contaminación es una amenaza para el 
medio ambiente y la salud de las personas, sobre todo de aquellas más vulnerables, cuyos sistemas 
de defensa son más frágiles y vulnerables frente a estos contaminantes. El desarrollo tecnológico  
constante de los seres humanos ha generado una sobreexplotación de los recursos naturales, lo cual 
se refleja en el incremento de la contaminación ambiental a causa de las emisiones de gases 
tóxicos. 
“Se calcula que la contaminación del aire de interiores causa aproximadamente 2 millones de 
muertes prematuras, la mayoría en los países en desarrollo. Casi la mitad de esas muertes se deben 
a neumonías en menores de 5 años.”63 
Las principales causas de la contaminación del aire en el País se deben a la emisión de CO2 de los 
vehículos, y las industrias.  
Tabla 17: Tasa de crecimiento de Vehículos motorizados matriculados, 2002-2010  
PROVINCIAS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
TOTAL PAÍS 663,231 723,176 764,086 867,666 961,556 920,197 989,039 905,651 1,171,924 
CHIMBORAZO 17,341 20,429 20,823 22,155 22,942 21,611 23,524 26,643 31,347 
PARTICIPACIÓN DEL TOTAL  2.61% 2.82% 2.73% 2.55% 2.39% 2.35% 2.38% 2.94% 2.67% 
TASA DE CRECIMIENTO    17.81% 1.93% 6.40% 3.55% -5.80% 8.85% 13.26% 17.66% 
Fuente: INEC. www.inec.gob.ec. En la secuencia: Portal de estadísticas/ Productos/ Publicaciones/ Anuarios/ Investigaciones 
Económicas/ Publicaciones de estadísticas estructurales/ Anuarios de transporte/ Años 2002-2010 
Elaboración: Autores  
                                                          
62 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga. 
63 Organización Mundial de la salud. Calidad del aire y salud. Septiembre del 2011. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/ 
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En Chimborazo el número de vehículos motorizados se ha incrementado en más del 44% en el 
periodo 2002-2010, lo cual es un reflejo del incremento a nivel nacional en el mismo periodo que 
alcanzo un 43%. Situación estimulada por varios causas, entre ellas la estabilidad generada por la 
adopción del dólar como moneda, así como las remesas enviadas por los migrantes.  
“El año 2002 registró una cifra récord en la venta de automóviles. La demanda reprimida durante la 
crisis de 1998-1999, el descongelamiento de depósitos, la estabilidad de precios y las remesas de 
los emigrantes se encuentran en la base de este “boom” de consumo marcadamente suntuario.”64 
De los 31.347 vehículos matriculados en el 2010 en Chimborazo, apenas el 0.93% le corresponden 
al cantón Pallatanga, es decir 292 automotores. Si relacionamos esta cifra con la población, 
notaríamos que apenas el 2.53% de la población posee un automotor. 
“Las normas INEN, determinan como indicador de la calidad de aire 50 microgramos de material 
articulado por metro cúbico; con este antecedente determinamos que Pallatanga debería tener un 
parque automotor de 77.677 vehículos motorizados para llegar al indicador de calidad ambiental 
máximo permitido; si relacionamos los datos del parque automotor de Pallatanga con el de Cuenca, 
implica que con 292 vehículos motorizados se alcanza a un indicador de 0,19 microgramos de 
material particulado en el ambiente.”65  
A pesar de que la contaminación del aire es reducida en comparación con las grandes ciudades, los 
incendios forestales desatados en todo el país también afectaron a Pallatanga, uno de los más 
grandes consumió 200 hectáreas de bosque, destruyendo y contaminando una gran extensión de 
reserva natural. 
“El Municipio de Pallatanga (Chimborazo) declaró emergencia forestal por el avance de un 
incendio en la reserva primaria de Jalubí, que desde el pasado 23 de agosto ha consumido 200 
hectáreas y afecta a cuatro comunidades.”66 
La situación de la calidad del aire amerita más control para prevenir futuros problemas es necesario 
preservar las grandes extensiones de bosque que posee el cantón ya que se constituyen en un filtro 
natural para los gases contaminantes emitidos. 
 Recursos naturales no renovables  2.3.5
Para mayor comprensión entenderemos que, “los recursos no renovables son aquellos que no 
pueden regenerarse en una escala de tiempo humana, mediante procesos naturales.”  Es decir 
recursos como el petróleo, el carbón y ciertos minerales, en el cantón a pesar de su riqueza natural 
                                                          
64 CHAVEZ, Henry.  Revista Gestión. Ejemplar N° 110. Agosto  del 2003. Pág. 26 
65 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga. 
66 SNGR. http://www.riesgos.gob.ec/chimborazo-en-estado-de-emergencia-por-incendio-forestal/ 
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no se cuenta con recursos provenientes del petróleo pero, “En Pallatanga existen, según el trabajo 
de campo, 12 minas que proveen diferentes materiales como arena, lastre y piedra.”67 
Tabla 18: Especies de árboles del bosque protector El Corazón  
Familia N. Científico N. común Usos 
Arecaceae Mauritia flexuosa Morete Construcción 
Boraginaceae Cordia alliodora Laurel Maderable 
Cedrela odorata Meliaceae Cedro Maderable 
Euphorbiaceae Hyeronima Motilón Maderable 
Juglandáceae Juglans regia Nogal Maderable, alimenticia 
Moraceae Cecropia putumayonis Guarumo Construcción 
Myrtaceae Myrtus communis Arrayán Maderable 
Rubiaceae Cinchona pubescens Cascarilla Medicinal 
Amarantácea Amaranthus caudathus Sangorache (ataco) Medicinal 
Amarantácea Aerba sanguinolenta Escancel Medicinal aromática 
Compositae Baccharis polyantha Chilca Forraje 
Compositae Conyza cardaminefolia Moradilla Medicinal (tos) 
Cannaceae Canna indica Achira Industria, alimenticia 
Equisetaceae Equisetum arvense Caballo chupa Medicinal 
Labiatae Marrubium vulgare Ortiga Medicinal 
Polypodiace Dryopteris Felix-mas Helecho Antihelmíntico 
Plantagineae Plantago major Llantén Medicinal 
Polipodiaceae Polypodium calaguala Calahuala Medicinal 
Solanaceae Datura arbórea Guanto o Floripondio Medicinal 
Solanaceae Solanum nigrum Hierba mora Medicinal 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
Gracias al clima y la ubicación del cantón entre los 1000 y 4357 msnm, lo que permite ubicar en su 
territorio a tres zonas: alta, media y baja. Se pueden encontrar varias especies de árboles los cuales 
se utilizan para la construcción, madera y medicina natural. Ubicados en Jalubí en alrededor de 192 
hectáreas del bosque protector El Corazón. 
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ECONÓMICO PRODUCTIVO 2.4
 Población económicamente activa por rama de actividad 2.4.1
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos la PEA, se conforma por las “Personas de 
10 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o aunque no trabajaron, 
tuvieron trabajo (ocupados); o bien aquellas personas que no tenían empleo pero estaban 
disponibles para trabajar y buscan empleo (desocupados)”68 
 
                                                          
67 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga.  
68 INEC. www.inec.gob.ec. En la secuencia: Portal de estadísticas/ Publicaciones/ Anuarios/ Investigaciones sociodemográficas/ 
Vigésima Séptima Ronda - Área Urbana - Marzo 2010/ Aspectos metodológicos   
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Gráfico 4: Tasas de variación anual de la PEA y la matrícula en educación superior (2006-2011)  
 
Fuente: Anexos 1, Tabla 1 y 2 
Elaboración: Autores 
En el cuadro 15 podemos notar que la TVA de la PEA nacional ha venido creciendo irregularmente 
a partir del año 2007, registrando un aumento considerable en el año 2010 con un 13,49%, “El 
INEC justifica la reducción de la PEA argumentando que se debe a la gratuidad de la educación, 
que ha hecho que una mayor cantidad de jóvenes decidan continuar estudiando y no salir a buscar 
trabajo,…”69. Es decir que entre otros factores, el incremento en la matriculación sobre todo de 
estudiantes de educación superior produce una considerable reducción de la PEA. 
En Pallatanga notamos que la tasa de crecimiento de la PEA  registró un 23% en el periodo 1990-
2001, mientras que para el periodo 2001-2010 registra un 14%, reducción motivada entre otros 
factores por el incremento de matriculados en la educación, especialmente en la superior. 
Además los datos por género demuestran que la PEA en Pallatanga masculina supera en un 66% a 
las mujeres respecto de la PEA total en el área rural. Situación distinta en el área urbana en donde 
los hombres representan un 57% de la PEA urbana frente al 43% de las mujeres. En ambos casos la 
edad más representativa de la PEA se encuentra entre los 20 y 29 años. Es decir que la ciudad 




Además la clasificación por rama de actividad  económica permite clasificar al establecimiento 
donde trabaja la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios 
que produce.  
                                                          
69 http://www.industrias.ec/archivos/documentos/mercado_laboral_i_trimestre.pdf 
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Dentro del empleo por rama de actividad económica encontramos que a nivel nacional, las 3 
actividades más importantes son la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca que representan  el 
26,06%, la industria manufacturera con el 10,93% y el Comercio al por mayor y menor; reparación 
de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos con un 19,07%.
71
 
Tabla 19: Tasa de variación anual de la PEA de la provincia de Chimborazo. (1990, 2001, 2010) 
CANTONES Año 1990 TVA 1990-2001 Año 2001 TVA 2001-2010 2010 
Alausí 12,999 22% 15,918 8% 17,158 
Chambo 3,458 31% 4,515 23% 5,558 
Chunchi 4,205 -6% 3,953 22% 4,831 
Colta 18,115 13% 20,429 8% 22,005 
Cumanda 2,380 38% 3,277 51% 4,943 
Guamote 10,510 41% 14,775 30% 19,277 
Guano 14,110 14% 16,138 12% 18,100 
Pallatanga 3,297 23% 4,043 14% 4,598 
Penipe 2,553 -1% 2,530 18% 2,979 
Riobamba 56,496 34% 75,765 33% 100,585 
Total provincial 128,123 26% 161,343 24% 200,034 
Total nacional 3,347,970 36% 4,569,946 33% 6,093,173 
Fuente: SIISE 2012. www.siise.gob.ec. En la secuencia: SIISE/ Consultas temáticas/ Empleo/ Oferta laboral/ Población 
económicamente activa / Censos de población y vivienda 1990, 2001, 2010.  
Elaboración: Autores 
Gráfico 5: Clasificación económica por rama de actividad, Pallatanga 2010 
 
Fuente: Anexos 1, tabla 5 
Elaboración: Autores 
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Los datos obtenidos para el 2013 por medio de la encuesta demuestran que en la zona rural 
amanzanada las actividades más importantes a las que se dedican los habitantes son el comercio 
39,40%, la agricultura  con 34.80%, y el resto de actividades  ocupan el 25,80%. Esto se debe a que 
en esta zona la mayor parte de la gente se dedica a comerciar la producción agrícola de los 
productores del campo para venderla en las grandes ciudades. 
Tabla 20: Clasificación económica por actividad, cantón Pallatanga 2013 
Categoría  Rural amanzanada % Rural dispersa % 
AGRICULTURA 46 34.80 177.0 74.40 
COMERCIO 52 39.40 24.0 10.10 
MANUFACTURA 4 3.00 8.0 3.40 
CONSTRUCCIÓN 6 4.50 5.0 2.10 
TRANSPORTE 4 3.00 2.0 .80 
ASEO Y LIMPIEZA 9 6.80 4.0 1.70 
OTRO 11 8.30 18.0 7.60 
Total 132 100.00 238.0 100.00 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Gráfico 6: Clasificación económica por rama de actividad, Pallatanga 2013 
 
Fuente: Tabla 20 
Elaboración: Autores 
En cuanto a la zona rural dispersa la situación cambia ya que las actividades más representativas 
son la agricultura con un 74.40% y el comercio con 10,10%, el 15,5% restante lo componen la 
construcción, transporte, aseo y otros. Esto se debe a que en la zona rural la mayor parte de la gente 
se dedica a la agricultura, cuyos productos son vendidos a los intermediarios.   
AGRICULTURA COMERCIO MANUFACTURA CONSTRUCCION TRANSPORTE ASEO Y LIMPIEZA OTRO
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 Miembros del hogar ocupados y desocupados en la semana del 24 al 29 de enero 2.4.2
En los resultados observados notamos que del total de personas ocupadas en el cantón el 
65.64% corresponden a la zona rural. Además en la zona rural dispersa el 57% son hombres y el 
43% mujeres, mientras que en la zona rural amanzanadas el 53% son hombres y el 47% son 
mujeres.  
 
Tabla 21: Personas ocupadas la semana del 24 al 29 de enero  
Ocupados Rural dispersa % Rural amanzanada  % 
Hombres 268 57% 129 53% 
Mujeres 200 43% 116 47% 
Total 468 100% 245 100% 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Es decir que a pesar de que las mujeres superan en población a los hombres en el cantón, esto no se 
ve reflejado en las personas ocupadas debido a que gran parte de ellas se dedican a estudiar o a 
realizar las tareas del hogar. 
Gráfico 7: Personas ocupadas en la semana del 24 al 29 de enero  
 
Fuente: Tabla 21 
Elaboración: Autores 
Los datos sobre las personas desocupadas son muy desfavorables para las mujeres ya que 
representan el 71% del total de desocupados en la zona rural dispersa. Igual situación en la zona 
rural amanzanada en donde representan el 78% del total.  
 











Tabla 22: Personas desocupadas la semana del 24 al 29 de enero  
Desocupados Rural Dispersa % Rural amanzanada % 
Hombres 51 29% 35 31% 
Mujeres 125 71% 78 69% 
Total 176 100% 113 100% 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
La condición de desocupación de la mujer obedece a que por ser una región agrícola gran parte de 
los hombres se ocupan en la agricultura mientras las mujeres se dedican a cuidar el hogar. 
Gráfico 8: Personas Desocupadas en la semana del 24 al 29 de enero 
 
Fuente: Tabla 22 
Elaboración: Autores 
 Fuente de ingresos familiares 2.4.3
La mayor parte de los ingresos familiares en el sector rural amanzanado provienen de su trabajo en 
un 66%, de la venta de productos en un 20%, y el bono de desarrollo con el 12%. Esto se debe a 
que la mayor parte de la población en este sector se dedica al comercio. En cuanto a la zona rural 
dispersa los ingresos por trabajo representan el 53%, la venta de productos el 26% y el bono de 
desarrollo el 14%.  
 
En algunas familias se percibían ingresos por 2 o 3 fuentes al mismo tiempo, debido a que trabajan 
como jornaleros en la agricultura, venden los productos de sus propiedades en la ciudad, y reciben 
el bono de desarrollo. 











Tabla 23: Fuente de los ingresos familiares cantón Pallatanga 2013 
Categoría Rural amanzanada % Rural dispersa % 
Ingresos por trabajo  103 67 175 54 
Ingreso por venta de productos 31 20 84 26 
Ingreso por remesas 0 0 11 3 
Ingreso por jubilación 2 1 11 3 
Ingreso por el bono de desarrollo humano 19 12 47 14 
Otros ingresos  0 0 0 0 
Total  155 100 328 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Gráfico 9: Fuente de los ingresos familiares cantón Pallatanga 2013 
 
Fuente: Tabla 23 
Elaboración: Autores 
 Ingreso promedio mensual  2.4.4
El potencial agrícola del cantón permite que el ingreso promedio mensual de las familias en la zona 
rural dispersa y rural amanzanada se encuentre entre los 100 y 200 dólares. Esta situación se debe a 
que la mayor parte de familias en el cantón trabajan por cuenta propia vendiendo sus productos y 
como jornaleros en las fincas o empresas privadas. A pesar de ello sus ingresos se encuentran muy 
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Tabla 24: Ingreso promedio mensual cantón Pallatanga 2013 
Categoría Rural amanzanada % Rural dispersa % 
MENOS DE 100 DOLARES 28 21.21 51 20.99 
DE 100 A 200 DOLARES 59 44.70 121 49.79 
DE 200 A 300 DOLARES 20 15.15 48 19.75 
DE 300 A 400 DOLARES 12 9.09 12 4.94 
MAYOR A 400 DOLARES 13 9.85 11 4.53 
Total 132 100 243.0 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Más del 20% de los hogares encuestados registran ingresos menores a 100 dólares, los cuales 
logran solventar sus necesidades gracias al bono de desarrollo humano y a la venta de sus 
productos agrícolas. 
Gráfico 10: Ingreso promedio mensual cantón Pallatanga 2013 
Fuente: Tabla 24 
Elaboración: Autores 
 Grupo de ocupación  2.4.5
La mayor parte de los habitantes del cantón en ambos sectores trabajan por cuenta propia, el trabajo 
por jornal es decir por un pago diario, representa el segundo grupo de ocupación más importante 
del cantón, gracias a que la mayoría de habitantes viven directa o indirectamente de la agricultura. 
“Esto indica que en el agro ecuatoriano 2/3 de la población no funcionan plenamente en las reglas 
del mercado capitalista, sino que se mueven “por debajo” del mercado, en el ámbito de la economía 
de la vida, con prácticas familiares y comunitarias.”72 
                                                          
72 VÁSQUEZ, lola. Saltos, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 183 
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Tabla 25: Población por grupo de ocupación cantón Pallatanga 2013 
Grupo de ocupación Rural amanzanada % Rural dispersa % 
SECTOR PÚBICO 18 14 19 8 
EMPLEO PRIVADO 11 8 17 7 
JORNALERO 28 21 76 32 
PATRONO 2 2 3 1 
POR CUENTA PROPIA 67 50 116 49 
TRABAJADOR DE HOGAR NO REMUNERADO 2 2 2 1 
EMPLEADA DOMÉSTICA 4 3 5 2 
Total 132 100 238 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013)                                                        
Elaboración: Autores 
Gráfico 11: Población por grupo de ocupación cantón Pallatanga 2013 
Fuente: Tabla 25 
Elaboración: Autores 
 Actividades agroproductivas 2.4.6
2.4.6.1 Matriz agrícola  
El peso del sector agrícola dentro del PIB total nacional gira alrededor del 9%
73
, sin embargo 
absorbe más del 26% de la PEA nacional, esto demuestra la importancia del sector en la economía.  
En el cantón Pallatanga más del 34% de la población de la zona rural amanzanada y más del 74% 
en la zona rural dispersa se dedica a la agricultura. El principal producto cultivado en el cantón es 
el frejol seco que abarca más del 70% del total de superficie de producción que supera las 3600 
hectáreas. 
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La mano de obra utilizada en la agricultura es básicamente familiar, en donde la mujer realiza la 
comercialización de los productos y los hijos contribuyen a la preparación de los cultivos. El 
hombre por lo general se emplea en las grandes fincas de la localidad a cambio de un jornal de $8 
al día. 
El principal producto cultivado en el cantón es el fréjol seco que abarca más del 70% de la 
superficie de producción, los demás productos representan una producción familiar de las 
comunidades en el cual sus integrantes se encargan de la producción y comercialización. 
Tabla 26: Principales productos agrícolas, cantón Pallatanga  
Productos agrícolas 
Superficie de producción Superficie 
(ha) (%) 
Frutas 
Frutilla  32 0,87 
Mora  57,1 1,55 
Tomate  de Árbol 10 0,27 
Pepino  dulce 29,2 0,79 
Leguminosas 
Cebada  15 0,41 
Haba  tierna 42 1,14 
Maíz  suave seco 50 1,36 
Maíz  duro 343 9,32 
Fréjol  tierno 90 2,45 
Arveja  tierna 15 0,41 
Haba  seca 15 0,41 
Fréjol  seco 2602,57 70,74 
Maíz  suave choclo 27 0,73 
Tubérculos 
Papa  167 4,54 
Tomate  riñón 169 4,59 
Pimiento 15 0,41 
 Total  3678,87 100 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
FRUTAS 
Gracias al gran potencial que posee el Ecuador como productor de materias primas agrícolas, las 
frutas dentro de la agroindustria, son importantes sobre todo en relación a la elaboración de jugos y 
conservas de frutas, el cual registro una tasa de crecimiento del  17% para el 2012
74
, resaltando la 
importancia de fomentar el desarrollo agroindustrial en el país.  
 
                                                          




La superficie de producción en el cantón abarca 32 hectáreas lo cual 
representa un 0.87% de la superficie total, la mayor parte de los cultivos se 
concentran en la comunidad Azacoto centro y con menor proporción en 
Jalubí, Trigoloma y San Vicente de Jipangoto. Su productividad promedio se 





Su superficie de producción es de 57.1 hectáreas, lo que representa el 1,55% 
de la superficie total, su productividad promedio es de 2.500 kg/ha, 
cultivándose principalmente en las comunidades: Jalubí, San Vicente de 
Jipangoto, Galán, Yaguarcocha, San Juan y San Francisco de Trigoloma, 
Azacoto, Palmital, Chayaguán y Bayampamba. 
 Tomate de árbol  
A nivel nacional su producción del 2011 alcanzó 12.587 tm, cultivadas en  más 
de 4.400 ha
76
. En Pallatanga se cultiva en 10 hectáreas que representan el 
0.27% de la producción total del cantón, su productividad promedio es de 
24.000 kg/ha, y se concentra en las comunidades: Jalubí, Santa Isabel, 
Chayaguán, y San Vicente de Jipangoto. Las cuales cuentan con un promedio 
de 3.500 árboles por hectárea. 
 Pepino Dulce 
Dentro de las frutas es el tercer producto más representativo, su superficie de 
producción es de 29.2 hectáreas, que representan el 0,79 % de la producción 
total. Su productividad es de 20.000 kg/ha, se cultiva principalmente en la 
comunidad de Sucuso, en donde se registra un promedio de 2.500 plantas por 
ha. 
LEGUMINOSAS 
Las leguminosas son un aporte nutricional importante en la dieta no solo de los habitantes del país 
sino del mundo, sobre todo porque son una opción más económica que los productos de origen 
animal. 
                                                          
75 Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
76 INEC. En la secuencia: www.inec.gob.ec/estadísticas económicas/estadísticas agropecuarias/ Visualizador ESPAC 
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“En innumerables publicaciones se describe su elevado valor nutritivo pues contienen gran 
cantidad de proteínas (por unidad de peso, casi la mitad que la carne), aunque su valor biológico 
sea inferior a las de origen animal.”77 
En el país muchos de estos productos no cubren todavía con la demanda interna, debido a la falta 
de tecnificación del agro ecuatoriano, lo cual impide que nuestros productos sean competitivos en 
relación con los importados. Sin embargo un alto porcentaje de la producción familiar de las 
comunidades en el cantón se destina al mercado interno y permite vivir a gran parte de la población 
que se dedica a este tipo de cultivos: 
 Cebada 
A nivel nacional su producción en el 2011 alcanzó 24.704 tm en más de 31.600 
ha sembradas.
78
 En el cantón Pallatanga se cultiva en 15 ha que representan el 
0,41% de la superficie total de producción. Cuenta con una productividad de 
3.900 kg/ha, y se cultiva en las comunidades de; Trigoloma, Panza redonda, 
Bushcud, Las Rosas, Galte, El Rodeo, Bisniag, Ambrosio Lasso, y Quinoal. 
 Haba tierna 
A nivel nacional su producción en el 2011 alcanzó las 16.841 tm cultivadas 
en más de 22.000 ha
79
. En Pallatanga se cuenta con 42 ha que representan el 
1.14% de la superficie de producción del cantón. Su productividad es de 
30kg/ha, y se cultiva en las comunidades: Gahuín Grande, Yaguarcocha, Las 
Rosas, Bushcud, Jalubí, San Juan y San Francisco de Trigoloma, San Jorge 
Alto y Panza Quirola. 
 Maíz suave seco 
A nivel nacional su producción en el 2011 alcanzó las 34.295 tm cultivadas 
en más de 93.600 ha
80
. En Pallatanga se cultiva en 50 ha, que representan el 
1,36% de la superficie de producción del cantón. Su productividad es de 
1.215 kg/ha, y se cultiva en las comunidades de Trigoloma, San Vicente de 
Jipangoto, Balazul, Panza Redonda, San Jorge Bajo, San Nicolás, Sucuso, 
Guangashí La Tigrera, La Morera, Bambacagua, Azacoto, Los Llanos, 
Sillagoto, El Retorno Las Palmas, San Carlos, Jalubí, Gahuín Chico y Grande, Las Rosas, Bushcud, 
Pindorata, Jesús del Gran Poder y Yaguarcocha. 
                                                          
77 PERALTA, Eduardo. VILLACRES, Elena. LARA, Katerine. “Mejor Alimentación, Mejor Nutrición, Preparando Recetas con 
Legumbres. Segunda edición. Quito- Ecuador. 2007. Estación Experimental Santa Catalina INIAP.  Presentación. 





 Maíz duro 
El país produjo 830.150 tm de maíz duro seco en el 2011 en 301.988 ha
81
. 
Este es el segundo cultivo más importante del cantón, su superficie de 
producción abarca 343 ha que representan el 9.32% de la superficie cultivada 
en Pallatanga. Su rendimiento es de 900kg/ha y se cultiva en las 
comunidades: Los Santiagos, San Nicolás, San Jorge Bajo, Santa Ana Norte, 
Santa Ana Sur, y Pilchipamba.  
 Fréjol tierno  
La producción nacional del 2011 fue de 19.456 tm en 44.966 ha
82
. En 
Pallatanga se producen 90ha que representan el 2.45% de la superficie de 
producción su productividad es de 3900kg/ha, y se cultiva en: Jiménez, 
Allazamba, San Carlos, Santa Ana Norte y Sur, Jalubí, Chayahuán, Galán, 
Balazul, San Vicente de Jipangoto, Jipangoto La Dolorosa, Palmital, El 
Ingenio, Guaro, Pilchipamba, San Francisco, Los Llanos, Caguascote, Sillagoto, Los Santiagos, El 
Corazón, La Bulgaria, La Victoria, Chazazal, Guangashí La Tigrera, Sucuso, San Nicolás, San 
Jorge Bajo, San Jorge Alto, San Vicente de Sucuso y Bambacagua. 
 Arveja tierna 
La producción nacional del 2011 fue de 11.769 tm sembradas en 7.987 ha
83
. 
En Pallatanga se producen 15ha que representan el 0.41% de su superficie de 
producción, su rendimiento promedio es de 3.600 kg/ha, cultivándose 
principalmente en las comunidades: Yaguarcocha, Gahuín Chico, Jalubí, 
Trigoloma y Panza Redonda. 
 Haba seca 
Su producción alcanzó 6.401 tm sembradas en 19.618 ha en el país al 2011
84
. 
En Pallatanga los cultivos alcanzan las 15ha que son el 0.41% de su superficie 
de producción, la productividad promedio es de 990kg/ha en las comunidades 
de  Gahuín Grande, Yaguarcocha, Las Rosas, Bushcud, Jalubí, Trigoloma, San 
Jorge Alto y Panza Quirola. 
 







 Fréjol seco 
En el 2011 se produjo 12.966 tm en 56.881 ha a nivel nacional. En Pallatanga 
este se constituye en el principal producto cultivado gracias a la riqueza de su 
suelo, representa el 70.74% de su superficie de producción, lo cual representa 
más de 2.600 hectáreas de cultivo. En ciertas especies de fréjol se registra un 
rendimiento de 746 kg/ha y se cultiva en la mayor parte del territorio del 
cantón.  
 Maíz suave choclo 
Al 2011 se registró una producción de 68.589 tm cultivadas en 74.857 en el 
país. El cantón produce 27ha que representan el 0.73% de su superficie de 
producción. Su rendimiento es de 4.500 kg/ha en: San Juan y San Francisco 
de Trigoloma, San Vicente de Jipangoto, Balazul, Panza Redonda, San Jorge 
Bajo, San Nicolás, Sucuso, Guangashí La Tigrera, Bambacagua, Azacoto, Los 
Llanos, Sillagoto, El Retorno Las Palmas, San Carlos, Jalubí, Gahuín Chico y Grande, Las Rosas, 
Bushcud, Pindorata, Jesús del Gran Poder y Yaguarcocha. 
TUBÉRCULOS 
Se cultivan en mayor proporción en el norte del país, se consume mayoritariamente en la sierra 
ecuatoriana llegando a constituir un producto indispensable en la despensa de muchos hogares, en 
Pallatanga se cultivan en mayor proporción 3 variedades, la papa, el tomate riñón y el pimiento. 
 Papa 
Al 2011 se registró a nivel nacional una producción de 339.038  tm sembradas 
en más de 48.210 ha. Pallatanga cuenta con 167 ha que representan el 4.54% 
de su superficie de producción. Su rendimiento es de 13.500 kg/ha en las 
comunidades de: Panza Redonda y Quirola, San Juan y San Francisco de 
Trigoloma, Las Rosas, Gahuín Grande, San Jorge Alto, Bushcud y 
Yaguarcocha.  
 Tomate riñón  
Se produjo 36.221 tm en más de 1.600 ha sembradas a nivel nacional al 2011. 
En el cantón representa el 4.59% de su superficie de producción es el tercer 
producto más importante cultivado en las comunidades de Los Santiagos, San 
Jorge Bajo, Sillagoto, Pilchipamba, Jiménez, La Florida, Las Palmas, El 
Retorno, El Sagrario, Jipangoto La Dolorosa, El Ingenio, San Miguel de 
Jipangoto y Bambacahua. Su productividad promedio es de 18.000 kg/ha. 
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 Pimiento   
Se cultiva en 15 ha que representan el 0.41% de la superficie de producción 
del cantón. Su productividad promedio es de 3.600 kg/ha en las comunidades 
Bambacagua, Bilbao, San Jorge Bajo, Sillagoto y Los Llanos.  
2.4.6.2 Matriz pecuaria  
La superficie de pastos cultivados en la provincia de Chimborazo se ha incrementado en un 8.29% 
en el periodo 2002-2010 en Pallatanga más de 68 km² de su territorio se destinan a este fin.  
La producción lechera es una de las más importantes dentro del cantón que cuenta con 10.732 
cabezas de ganado con un promedio de producción de 6.31 litros de leche al día. Las 2.753 vacas 
productoras de leche generan más de 17.000 litros por día, producción que además de carecer de un 
sistema de riego para sus pastizales funciona de una forma manual sin tecnificación. Los 
productores ganaderos producen un litro de leche con un costo de 0.22 centavos y lo venden a 0,32 
centavos, lo cual les genera una utilidad del 0.10 centavos de dólar.  
En cuanto al ganado porcino existen 3147 animales que generan un promedio de 3000 libras de 
carne al mes. Finalmente el ganado ovino genera unos 20 kilos de lana anual y se cuenta con 3.664 
animales. 
Tabla 27: Producción ganadera del cantón Pallatanga 






1,22 cabezas por 
hectárea  
2.753 * 6,31= 
17.371 litros/día 
Feria local, ganado en pie 
y faenado se distribuye a 
diferentes ciudades 
Mestizo mejorado 1.051 6,31   l/vaca/día Litros al año Productores locales 





3.000 libras de 
carne mensuales  
Costo de la libra 
de carne 
Consumo local 
    2,00 USD En tercenas del cantón  
Mestizo 210   
2,50 
USD/chuleta 
En pie y faenada a nivel 
local y otros cantones. 
Pura sangre (Landerson)  100       
Ganado Ovino 
Criollo 3.364 Kilos lana anual 
Venta de lana 
anual  
  
Mestizo 300 20   Guayaquil y Bucay.  




Además de contar con ganado vacuno, porcino y ovino, el cantón dispone de aves y cuyes los 
cuales son utilizados en su mayoría para el autoconsumo familiar y para la comercialización en los 
mercados locales.  De igual manera las mulas, caballos, asnos y cabras se utilizan para transporte, 
carga y otras tareas asociadas a la producción agrícola.  










Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
2.4.6.3 Fuentes de financiamiento  
Dentro de las organizaciones del sector cooperativo, las cooperativas de ahorro y crédito han 
venido creciendo significativamente, ya que se convirtieron en una opción más accesible para las 
personas de escasos recursos. Pallatanga cuenta con dos cooperativas de ahorro y crédito; San 
Miguel de Pallatanga y Minga, las cuales brindan fuentes de financiamiento en su mayoría para los 
pequeños productores agrícolas del cantón y la población en general. Además cuentan con una 
sucursal del Banco Nacional de Fomento, la cual tiene la mayor participación en cuanto al 
financiamiento agropecuario. 
Tabla 29: líneas de crédito BNF Pallatanga 2010 
Sector Valor % 
Agrícola 268,917 20% 
Pecuario 368,351 28% 
Industrial 6,800 1% 
Turismo 0 0% 
Comercial 243,700 18% 
Consumo 55,274 4% 
Compra de tierras 11,800 1% 
Bono solidario 356,855 27% 
Renovación de Créditos 8,564 1% 
Total 1320261 100% 




 Actividad forestal 2.4.7
Esta se constituye en un grave problema que está afectando los ecosistemas del cantón lo cual 
incide directamente en el clima. A simple vista se puede notar como grandes paramos y montañas 
han sido despojadas de toda su biodiversidad para utilizarla inadecuadamente en cultivos 
transitorios, esto podría generar a futuro problemas como deslizamientos de tierra y deslaves 
gracias a las características propias de la geografía del cantón. 











Fuente: Sistema Nacional de Información. http://www.sni.gob.ec. En la secuencia: geográfica/información descartable/mapas/zona 3 
Chimborazo/Pallatanga 
Elaboración: Autores 
A pesar de que la actividad forestal ha generado ingresos por $50.000 a los habitantes de 
comunidades como Las Rosas y Bushcud, esta actividad está generando problemas debido a la 
utilización de especies no nativas en el cantón, las cuales junto con la maquinaria que se utiliza 
para la extracción de los árboles de pino y eucalipto deterioran gravemente la calidad del suelo.
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 Actividad de explotación minera 2.4.8
El cantón no cuenta con yacimientos de minerales metálicos en su territorio, en cuanto a los no 
metálicos, dispone de minas de materiales pétreos que son comunes en la mayor parte del país. 
“Respecto a minerales no metálicos, la Dirección Nacional de Geología -DINAGE- ha encontrado 
recursos en 20 de las 24 provincias del país, con 23 clases materiales diferentes: arcillas comunes, 
arcillas para cerámica, arenas, gravas, rocas duras, rocas ornamentales, arena silícea, puzolana, 
caliza y yeso.”86 
                                                          
85 Ilustre municipio del Cantón Pallatanga.  
86 VÁSQUEZ, Lola. SALTOS, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 201 
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Las 12 minas que explotan esta riqueza en Pallatanga funcionan sin autorización del ministerio del 
ramo y tienen una capacidad de 60.500 m³ de lastre y piedra, lo cual les genera ingresos de $28.000 
anuales. 
Gráfico 13: Explotación de material pétreo cantón Pallatanga 
 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
 
 Actividad industrial  2.4.9
El aporte más significativo para el desarrollo económico del cantón, lo componen 3 empresas, que 
generan fuentes de empleo y utilizan la materia prima de la localidad para su producción, la 
empresa de embutidos “CAREMEC”, la empresa de balanceados “PRODUALBA”, la cual absorbe 
la mayor cantidad de trabajadores  y la productora de derivados de leche “La Palmerita”. Además 
existen otras empresas que se dedican a la crianza de pollos cuya participación es mínima.  
Pero sin duda un proyecto que beneficiara a los productores de mora y frutilla que abarcan más del 
2% de la superficie de producción del cantón es la planta de procesamiento de estos dos productos 
que recibirá su producción para procesarla de manera industrial, obra que se encuentra terminada y 







Tabla 30: Principales empresas industriales de Pallatanga 




Elaboración de embutidos como: 
mortadela especial, salchicha 
Frankfurt, chorizo ahumado y 
español, longaniza especial y 
chuleta ahumada. 
Productos que son elaborados 
higiénicamente con normas de calidad ISO y 




Elabora balanceados para el sector 
avícola, así como para porcino y 
bovinos 
Utilizando materia prima como: maíz duro 
(de la zona), soya, aceite de palma, pre 
mezclas de pollo y químicos para preservar 
el producto. Produce diariamente 120 
quintales. 
Industrias LA 
PALMERITA                                       
Elaborar derivados de la leche 
Al día se utilizan 300 litros para elaborar 60 
quesos, 40 yogurts a la semana (de un litro) y 
100 manjares de 250cm³, cada 15 días, el 
producto se comercializa en la localidad, 
Riobamba, Bucay y Milagro 
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
 Actividad artesanal 2.4.10
Según la encuesta realizada en el cantón en el área rural amanzanada más del 50% de los 
encuestados trabaja por cuenta propia en sus negocios o parcelas, esto demuestra la importancia del 
emprendimiento en el cantón sobre todo en la ciudad en donde se constituyen en una alternativa 
ante la falta de empleo. 
Gráfico 14: Actividad artesanal del cantón Pallatanga 
 





“Se identificó un gremio de artesanos interprofesionales que agrupa a ocho talleres de carpintería, 
tres de zapatería, 11 locales de peluquería y gabinetes de belleza, 12 sastrerías, tres fábricas 
artesanales de balones y un centro artesanal de carteras en tela y cuero. Además se registra cuatro 
talleres mecánicos, dos vulcanizadoras, cuatro lavadoras, talleres de suelda y panaderías, generando 
fuentes de trabajo para 99 hombres y 46 mujeres.”87 
 
 
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA SOCIO-CULTURAL 2.5
El diagnóstico de este sistema nos permite contar con información necesaria para fortalecer el 
tejido social, la identidad, los valores culturales  y la organización en el cantón, con el fin de 
promover el trabajo conjunto con responsabilidades claras para gestionar el territorio.
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 Movilidad espacial de la población  2.5.1
2.5.1.1 Migración externa  
La población migrante del país abandona su lugar de residencia por razones familiares, de estudios 
y principalmente económicas, es decir que buscan mejorar sus condiciones de vida en otra 
localidad nacional o internacional. 
Tanto en Ecuador como en el mundo existen polos de desarrollo en donde se pueden obtener 
mejores ingresos económicos, esto nos lleva a entender que, “La población se mueve siguiendo al 
capital, es decir a aquellas zonas más desarrolladas ya sea a nivel regional, nacional o 
internacional.”89 Al 2010 se registran más de 280.000 migrantes ecuatorianos a nivel nacional 
según el INEC, en el cantón Pallatanga en cambio existen 330 migrantes que representan el 0.12% 
del total.  
Tabla 31: Total de Migrantes en Ecuador y Pallatanga 2010 
 
NACIONAL  PALLATANGA 
Sexo del migrante Casos % Casos % 
 Hombre 150,937 54% 190 58% 
 Mujer 129,500 46% 140 42% 
 Total 280,437 100% 330 100% 
Fuente: REDATAM. Base de datos 2010. 
Elaboración: Autores 
                                                          
87 Ilustre municipio del Cantón Pallatanga.  
88 SENPLADES. Lineamientos Generales para la Planificación Territorial Descentralizada. Primera edición. Quito 2011. Pág. 97 
89 VÁSQUEZ, lola. Saltos, Napoleón. “Ecuador su Realidad”. Décima octava edición. 2010-2011. Editor Edgar Tello. Pág. 167 
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Gráfico 15: País de residencia de la población migrante de Pallatanga 
Fuente: Anexos 1. Tabla 8. País de residencia de la población migrante de Pallatanga 
Elaboración: Autores 
Los 330 migrantes representan solo el 2.86% de la población total del cantón, esto corrobora los 
datos obtenidos por la línea base realizada en Pallatanga, en donde solo el 3% de los encuestados 
en el área rural dispersa registran ingresos provenientes de las remesas de familiares en el exterior. 
Siendo su principal destino España, Estados Unidos e Italia. 
2.5.1.2 Migración interna e inmigración  
A nivel interno los motivos que llevan a la población a salir de su territorio son, el matrimonio, los 
estudios y el trabajo, siendo sus principales destinos las provincias de: Pichincha, Santo Domingo 
de los Tsáchilas, Tungurahua, Guayas, y Azuay.  
En cuanto a la inmigración se registra un gran número de personas que se refugian en Pallatanga, 
algunos a causa de desastres naturales y otros por motivos familiares y laborales. “El cantón 
Pallatanga registra 438 personas inmigrantes, principalmente de Chimborazo, Guayas, Bolívar, El 
Oro, en menor número de: Azuay, Cañar, Cotopaxi, Pastaza, Pichincha, Tungurahua, Zamora 
Chinchipe, Sucumbíos, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo y 
el exterior.”90 
 Organización social 2.5.2
La adecuada organización tanto a nivel nacional, provincial, cantonal, y barrial permite el 
fortalecimiento de la participación de las personas, para asumir responsabilidades en la gestión del 
territorio.  
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Tabla 32: Participación en actividades comunitarias. Pallatanga 2013 
 
Rural amanzanada  Rural Dispersa 
Participación en la comunidad Frecuencia % Frecuencia % 
SI 45 34 152 63 
NO 86 66 91 37 
Total 131 100 243 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Sin embargo a nivel del cantón Pallatanga se encontró que la mayor parte de sus habitantes no 
participan en actividades comunitarias para mejorar las condiciones del sector en el que viven, 
sobre todo en la zona rural amanzanada, en donde el 66% de los encuestados manifiestan que no 
acuden a estas actividades por falta de comunicación y organización de sus dirigentes. En cambio 
que en la zona rural el 63% de encuestados manifiestan que si participan en dichas actividades 
debido a que el trabajo comunitario permite realizar obras necesarias en las comunidades.  
Esta falta de organización y participación en las comunidades según el Ilustre Municipio del 
Cantón se debe a la desintegración del núcleo familiar, producido por la migración, la violencia 
intrafamiliar y según algunos pobladores por la influencia negativa de la tecnología en los jóvenes. 
Sin embargo prevalece en Pallatanga una estructura conformada por los 24 barrios de la zona rural 
amanzanada, las 63 comunidades de la rural dispersa y varias organizaciones y asociaciones. Más 
de 42 instituciones entre públicas y privadas que brindan servicios de desarrollo, educación, 
deporte, seguridad, etc. Se encuentran ubicados en el sector rural amanzanado. Mientras que a nivel 
de la comunidad se encuentran más de 25 organizaciones e instituciones que promueven el 
desarrollo agrícola, financiero, familiar y cultural en Pallatanga.
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Cerca del 50% de las comunidades cuentan con una casa comunal para realizar sus reuniones, 
mientras que las restantes utilizan las unidades educativas y otras edificaciones. Dentro de la 
organización comunitaria se estipula la elección de un directivo, el cual ejercerá sus funciones por 
un año. Las comunidades más organizadas según el Municipio del cantón son Bisniag, Gahuín 
Chico y Gahuín Grande, Galte Ambrosio Laso, San Juan de Trigoloma, Guangashí, Panza Redonda 
y Jalubí.   
                                                          





2.5.3.1 Patrimonio Cultural 
Se identificó que la mayor parte de la población de la zona rural dispersa y rural amanzanada se 
auto identifica como mestiza, aunque la población indígena también es significativa en el cantón, 
en la cual las nacionalidades Puruhá, y Kichwa de la Sierra son las más representativas. 
Tabla 33: Auto identificación según cultura y costumbres Pallatanga 2013 
 
Rural Amanzanada Rural Dispersa 
Auto identificación Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
INDIGENA 25 19% 38 16% 
AFRO ECUATORIANO 2 2% 5 2% 
BLANCO 1 1% 16 7% 
MESTIZO 101 77% 183 75% 
OTRO 2 2% 1 0.4% 
Total 131 100% 243 100% 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Gráfico 16: Auto identificación según cultura y costumbres Pallatanga 2013 
 
Fuente: Tabla 33                                                        
Elaboración: Autores 
2.5.3.2 Vestimenta 
Los trajes típicos del cantón son más visibles dentro de la población indígena que comprende entre 
el 16 y 19% de la población indígena encuestada, en donde el hombre viste con zamarro, poncho, 
sombrero, bufanda y gorra. Mientas que las mujeres utilizan el anaco, bayeta, sombrero, guashcas, 
cinta de pelo, faja, y shigra. En la juventud del cantón y la población mestiza en general se puede 













Auto identificacion según su cultura 
Rural Amanzanada Rural dispersa
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2.5.3.3 Tradiciones comunitarias 
La aseveración de algunos habitantes del cantón es que las tradiciones que se practicaban antes se 
están perdiendo a causa de la influencia que tiene la tecnología en los jóvenes y sobre todo a la falta 
de organización entre la comunidad. Dentro del núcleo familiar se están perdiendo costumbres 
como las reuniones en las comidas familiares, las reuniones en fechas especiales, etc. Esto se debe 
según los entrevistados a la necesidad que tienen los padres de familia tanto padre como madre de 
trabajar, lo cual les resta tiempo con sus hijos.  A pesar de ello, sobre todo en las comunidades se 
sigue practicando la siembra, deshierba y cosecha de sus productos, mingas comunitarias y 
celebración de fiestas tradicionales, religiosas, cantonales y de días festivos. 
Tabla 34: Principales tradiciones comunitarias. Pallatanga 2013 
Comunidad Tradiciones 
San Francisco de Trigoloma Gallo enterrado 
Bayampamba Palo encebado 
Bayampamba Ollas encantadas 
Chachacoma Canto de coplas en las casas 
San Carlos Corrida de toros 
San Carlos Gallo enterrado 
Bushcud Canto de carnaval y baile con tambor, guitarra y bocina en las casas 
La matriz Campeonato de pelea de gallos  
Fuente: Ilustre municipio del Cantón Pallatanga. 
Elaboración: Autores 
2.5.3.4 Patrimonio natural 
Como se describió en el sistema ambiental, Pallatanga cuenta con una gran diversidad natural, los 
cuales sirven de atractivos turísticos y lugares de preservación de la flora y fauna nativa. A pesar de 
ello algunos de los pobladores del lugar mencionan que no se está aprovechando estos recursos 
adecuadamente, por problemas de contaminación y falta de promoción e información para el turista 
tanto nacional como extranjero, lo cual obliga al departamento de bomberos y la policía nacional a 
cubrir las demandas de información en torno a estos atractivos. 
Tabla 35: Patrimonio natural del cantón Pallatanga 
Nombre del bien Cantidad 
Cascadas 16 
Bosque protector 3 
Ruinas (Palihuaico) 1 








POBLACIÓN POR SEXO  
Hombre Mujer
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2.6
 Características demográficas de la población  2.6.1
2.6.1.1 Población por sexo 
Las categorías de la población masculina en el censo del 2010, representaban el 49,53% y en la 
categoría femenino un 50,47%. Situación muy similar en la muestra realizada en enero del 2013 en 
donde podemos evidenciar que los hombres representan el 50.51% y las mujeres el 49,49%. 
Tabla 36: Población por sexo 
CATEGORÍA 
CENSO 2010  MUESTRA 2013  
Casos % Casos % 
Hombre 5718 49.53 849 50.51 
Mujer 5826 50.47 832 49.49 
Total 11544 100 1681 100 
Fuente: Censo de población y vivienda 2010 - Redatam. – Línea base (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Gráfico 17: Población por sexo 
Fuente: Tabla 36 
Elaboración: Autores 
 
2.6.1.2 Población por grupos de edad  
La presente tabla está elaborada según los grupos de edad de la población en el cantón Pallatanga, 
obtenidos en la muestra realizada el 2013, indican que el total de la población es de 1.681 personas, 
de los cuales 606 se encuentran  en el sector rural amanzanado y 1075 en el sector rural disperso.  
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Tabla 37: Población por sexo y grupos de edad. Pallatanga 2013 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Podemos constatar que el grupo más representativo en ambos sectores se encuentran entre los 18 y 
65 años de edad que abarca más del 50% de la muestra, esto indica que la mayoría de la población 
está en plena capacidad productiva es decir constituye la población económicamente activa, siendo 
un aspecto positivo para el crecimiento y el desarrollo del cantón. 
Más del 10% en ambos sectores lo componen la población en edad escolar, evidenciándonos la 
necesidad de políticas públicas enfocadas hacia este grupo de edad, también podemos concluir que 
el 6,19% de la población es adulta mayor, conformando un  grupo de alta vulnerabilidad.  
2.6.1.3 Tasa de crecimiento de la población 
Según cifras del INEC en el período 1990-2001 la tasa de crecimiento de la población en el cantón 
Pallatanga era del 1,18%, mientras que para el período 2001-2010 la tasa de crecimiento es del 
orden del  0,74%, la tendencia declinante del ritmo de crecimiento de la población se explica 
fundamentalmente por el grado de escolaridad alcanzado, y el conocimiento sobre el control de la 
natalidad, que permiten a la mujer mejorar su situación dentro del ámbito social y económico. 
Tabla 38: Crecimiento de la población. Pallatanga serie 2001-2010 
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 
2001 5.298 5.502 10.800 
2002 5.343 5.537 10.880 
2003 5.388 5.573 10.961 
2004 5.434 5.608 11.043 
2005 5.480 5.644 11.125 
2006 5.527 5.680 11.207 
2007 5.574 5.717 11.291 
2008 5.621 5.753 11.375 
2009 5.669 5.790 11.459 
2010 5.718 5.826 11.544 




ÁREA RURAL AMANZANADA ÁREA RURAL DISPERSA TOTAL 
Hombres % Mujeres % Hombres % Mujeres % 
 
% 
0--5 33 11 35 11 85 16 81 15 234 14 
6--11 47 16 28 9 67 12 63 12 205 12 
12--17 50 17 49 16 77 14 76 14 252 15 
18--65 155 52 185 60 272 51 274 51 886 53 
66- adelante 12 4 12 4 37 7 43 8 104 6 
Total 297 100 309 100 538 100 537 100 1.681 100 
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Según la siguiente tasa de crecimiento anual de la población  del cantón hemos estimado el número 
de habitantes por año en la serie 2001-2010: 
        (√
               
                 
 
  ) 
        (√
     
     
 
  ) 
         
Esta tendencia a la disminución se debe a que la TGF
92
 en el Ecuador ha disminuido a lo largo  del 
tiempo, debido a influencias de índole cultural, económica y política como los planes de salud y 
educación sexual. La TGF es mayor en las zonas rurales que en las urbanas esta diferencia 
disminuye a medida que se elevan los niveles de  desarrollo económico y social
93
. 
 “El promedio de hijos de las mujeres en edad fértil tiene una  tendencia decreciente, al pasar de 4,0 
en 1982 a 1,8 hijos por mujer en el año 2010”.94 
Lo cual explica la tendencia de la tasa de crecimiento de la población tanto a nivel nacional como 
en el cantón Pallatanga. 
 Seguridad y convivencia ciudadana 2.6.2
El cantón cuenta con un Retén Policial constituido por un destacamento y una cancha deportiva, 
existen seis integrantes que controlan el orden y la seguridad en el cantón. La Policía Nacional 
trabaja dentro de los siguientes  ámbitos dentro del cantón Pallatanga: seguridad nacional, 
seguridad ciudadana, seguridad personal y familiar, promoción y prevención, educación ciudadana, 
aseguramiento, tratamiento del delito, rehabilitación y justicia.  
Según la Policía Nacional, se requiere un policía por cada mil habitantes, por lo tanto al existir 




                                                          
92 Tasa Global de Fecundidad 
93 INEC. Revista E Análisis. Primera edición. Mayo 2012. Pág. 7. http://www.inec.gob.ec/inec/revistas/e-analisis.pdf 
94 IBID. Pág. 7 
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Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga.                                           
Elaboración: Autores. 
 Infraestructura y acceso a los servicios básicos 2.6.3
 “El acceso universal a los servicios básicos está justificado como derecho humano y por las 
externalidades positivas que genera”95, por lo tanto debe ser una prioridad del Estado la dotación de 
estos, puesto que constituyen un factor clave en el desarrollo de la población y en nuestro caso de 
estudio del cantón Pallatanga. 
El art. 314 de la Constitución  Política de la República del Ecuador manifiesta: El Estado será 
responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, 
energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los 
demás que determine la ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión 
respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Bajo esta norma jurídica es 
importante analizar la calidad y cobertura de los  servicios básicos en el cantón Pallatanga. 
2.6.3.1 Acceso al servicio de agua potable 
En el cuadro N° 31 podemos observar, que en el área rural amanzanada al rededor del 81% de 
viviendas  se abastece de agua por la red pública, y el 18% de vertientes; para el caso del área rural 
                                                          




Violencia intrafamiliar 68 
Robos 12 
Personas extraviadas 2 
Escándalo en la vía pública 12 
POR DETENCIONES 
Con boletas. 20 
Agresión 14 
Escándalo 10 
POR OTROS MOTIVOS 
Libar en la vía pública 49 
Accidentes de tránsito 116 
Reuniones y coordinaciones. 45 
Contacto Ciudadano  600 
Total de casos  948 
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dispersa evidenciamos que el 48% de las viviendas encuestadas tienen agua por medio de la red 
pública mientras que un 48% de vertientes.  






Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Es importante mencionar que según competencias del COOTAD el municipio tiene competencia de 
trabajar en este ámbito, puesto que  el acceso al agua en condiciones de calidad es un requisito 
fundamental para evitar enfermedades que causan detrimento a las actividades de las personas y 
que no les permite alcanzar su potencial productivo y de bienestar.   
Gráfico 18: Medio de abastecimiento de agua 
Fuente: Tabla 40 
Elaboración: Autores 
2.6.3.2 Acceso al sistema de alcantarillado 
“El sistema de alcantarillado consiste en una serie de tuberías y obras complementarias, necesarias 
para recibir y evacuar las aguas residuales de la población u la escorrentía superficial producida por 
la lluvia. De no existir estos sistemas de recolección de aguas, se pondría en grave peligro la salud 
de las personas debido al riesgo de enfermedades epidemiológicas” 96 
                                                          
96 QUISHPE , Fernando.  INCA (2011). “Simulación de flujos permanente y no permanente en sistemas de alcantarillado utilizando el 
software Hydra 6.4”. Tesis de ingeniería, Ecuador. Escuela Politécnica Nacional. [en línea], 21-01-2013. Pág. 7. Disponible en internet: 
http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/4113/1/CD-3864.pdf 
 Abastecimiento agua Rural amanzanada % Rural dispersa % 
RED PÚBLICA 107 81 117 48 
DE POZO 1 1 10 4 
DE VERTIENTE 24 18 116 48 
Total 132 100 243 100 







ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA VIVIENDA 
Rural amanzada Rural dispersa
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Tabla 41: Forma de eliminación de las aguas servidas de la vivienda  
 Eliminación aguas servidas Rural amanzanada % Rural dispersa % 
ALCANTARRILLADO 121 92 146 60 
POZO CIEGO 11 8 78 32 
OTRO 0 0 19 8 
Total 132 100 243 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
En el cuadro N°32 elaborado a partir de la línea base se observa que en el área rural amanzanada el 
92 % de viviendas eliminan las aguas servidas a través del alcantarillado, mientras que un 8% en 
los pozos ciegos, situación distinta se manifiesta en el área rural dispersa, pues el 60% de la 
viviendas disponen del servicio de alcantarillado, y un 32% elimina las aguas residuales en los 
pozos ciegos.  
Gráfico 19: Modo de eliminación de las aguas servidas de la vivienda  
Fuente: Tabla 41 
Elaboración: Autores 
Esto puede convertirse en un grave problema puesto que si estos pozos no son bien construidos 
existe un alto riesgo de contaminación, tanto en las aguas superficiales como subterráneas, por 
tanto muchas enfermedades e infecciones pueden ser transmitidas a las personas y animales. 
2.6.3.3 Acceso al sistema de energía eléctrica  
Con respecto al servicio de energía eléctrica tanto en el área rural amanzanada como en el área 
rural dispersa se evidencia que la mayoría de la viviendas cuenta con este servicio, siendo muy 
poca las viviendas que no poseen electricidad. 
 







ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA VIVIENDA  
Rural amanzanada Rural dispersa
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Tabla 42: Acceso al servicio de energía eléctrica 







SI 130 98.5 237 97.5 
NO 2 1.5 6 2.5 
Total 132 100.0 243 100.0 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Sin embargo se evidencia que más del 2% de hogares en el sector rural disperso no disponen del 
servicio de energía eléctrica, lo cual hace necesario optar por otras alternativas para dotar a estos 
hogares del servicio. 
Gráfico 20: Acceso al servicio de energía eléctrica 
Fuente: Tabla 42 
Elaboración: Autores 
2.6.3.4 Acceso al sistema de recolección de basura 
El sistema de recolección periódica de desechos sólidos es muy importante  tanto en calles como en 
domicilios, es un servicio básico que, además de contribuir a la prevención de situaciones de 
insalubridad promueve la conservación y el mejoramiento de la imagen urbana, dos aspectos del 
desarrollo urbano cuyo cumplimiento permite estimar la efectividad del gobierno local
97
 , sin restar 
importancia la recolección en el área rural dispersa. 
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Tabla 43: Acceso al sistema de recolección de basura 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
En el cuadro podemos ver que en el área rural amanzanada el 93,2 % de la basura se elimina por 
medio del carro recolector, en el área rural dispersa solo el 46,5% se lo hace a través de este medio, 
seguido por 35,8% que manifiestan que quema la basura, afectando al medio ambiente por la 
contaminación que se produce. 
Gráfico 21: Acceso al sistema de recolección de basura 
Fuente: Tabla 43 
Elaboración: Autores 
 Infraestructura y acceso a los servicios sociales 2.6.4
2.6.4.1 Educación  
La educación es el mejor medio para asegurar un dinamismo productivo con beneficios del 
progreso, como de las economías nacionales para garantizar un desarrollo sostenido a futuro 
mediante una competitividad basada en el uso más intensivo del conocimiento. Por lo tanto, la 
educación es crucial para superar la reproducción intergeneracional de la pobreza y de la 
desigualdad.  
Su efecto en este ámbito es amplio: mejora el ambiente educacional de los hogares futuros, y con 
ello, el rendimiento educativo de las próximas generaciones, aumenta las condiciones de salud del 
Recolección de basura Rural amanzanada % Rural dispersa % 
CARRO RECOLECTOR 123 93.2 113 46.5 
QUEMAN LA BASURA 7 5.3 87 35.8 
LA ARROJAN EN UN TERRENO BALDIO 0 0 22 9.1 
LA ENTIERRRAN 0 0 13 5.3 
LA AROJAN EN LOS RIOS O QUEBRADAS 2 1.5 8 3.3 















5% 0% 0% 2% 
47% 36% 
9% 5% 3% 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA DE LA VIVIENDA 




















NIVEL DE INSTRUCCIÓN CANTÓN PALLATANGA 
PRIMARIA SEGUNDARIA SUPERIOR
hogar, y permite una mayor movilidad socio-ocupacional ascendente a quienes egresan del sistema 




2.6.4.1.1 Nivel de Instrucción  
Los datos evidencian que la mayor parte de la población estudiantil se encuentra en la primaria 
representando el 48.94% seguido del 40,85% de los estudiantes que cursan la secundaria y apenas 
un 10% tiene acceso a la instrucción superior. 
Tabla 44: Nivel de Instrucción. Cantón Pallatanga 2013 
 
Rural amanzanada Rural Dispersa 
  
 Nivel instrucción HOMBRES % MUJERES  % HOMBRES  % MUJERES  % TOTAL % 
PRIMARIA 58 49 38 37 94 53 88 51 278 49 
SEGUNDARIA 43 36 45 44 74 42 70 41 232 41 
SUPERIOR 17 14 19 19 8 5 14 8 58 10 
TOTAL 118 100 102 100 176 100 172 100 568 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Es importante mencionar que en el área rural amanzanada y en la rural dispersa todas las niñas 
asisten regularmente a los planteles educativos evidenciando el cambio de idiosincrasia de los 
padres y de la sociedad. 
Gráfico 22: Nivel de instrucción de la población  
Fuente: Tabla 44 
Elaboración: Autores 
                                                          





El analfabetismo es una muestra de las deficiencias, históricas y actuales, del sistema educativo en 
cuanto a garantizar una mínima educación a la población; es también un indicador de los retos que 
enfrenta un país en el desarrollo de su capital humano. 
Analfabetos son aquellas personas que no saben leer y escribir o que solo leen o solo escriben. El 




Tabla 45: Analfabetismo del cantón Pallatanga 2010 
Área Población de 15 
años y más 
Personas de 15 años y más 
que no saben leer y escribir 
%  de analfabetos 
 A B (B/A)*100 
Rural 4.827 928 19.2 
Urbano 2.549 244 9.6 
Pallatanga 7.376 1.172 15.9 
Fuente: SIISE 2012. www.siise.gob.ec. En la secuencia: Consultas temáticas/ Educación/ Educación de la población/ Analfabetismo/ 
Censo de población y vivienda 2010.  
Elaboración: Autores. 
La tasa de analfabetismo es del 15.9% a nivel cantonal  evidenciando que en el sector rural se 
observa la tasa más alta puesto que al ser pueblos indígenas, han desarrollado cuerpos de 
conocimientos basados en las practicas ancestrales, los cuales se transfieren oral y vivencialmente a 
través del proceso de socialización. No obstante, la tasa de analfabetismo marca una brecha de 




2.6.4.1.3 Oferta educativa 
En el cantón Pallatanga existen 44 establecimientos educativos que ofertan educación básica (ver 
anexos 1. Cuadro 11), en la matriz se ubican las dos escuelas más grandes  Carlos María de  la 
Condamine y la Policarpa Salavarrieta, en la zona rural dispersa se evidencia que gran parte de las 
escuelas son unidocentes. 
En lo pertinente al Bachillerato, existen dos establecimientos en la modalidad presencial Dr. 
Gonzalo Oleas Zambrano ubicado en San Juan de Trigoloma y el Colegio Provincia de 
Chimborazo ubicado en la zona matriz del cantón, existe también un colegio a distancia, la Unidad 
Educativa Chimborazo. 
                                                          




Tabla 46: Instituciones educativas de educación secundaria 
N° NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCION 
1 Dr. Gonzalo Oleas Zambrano San juan de Trigoloma 
2 Provincia de Chimborazo Avenida Velasco Ibarra calle diecisiete de abril  
3 Unidad Educativa Chimborazo  Parque central  
Fuente: Ministerio de Educación. www.educacion.gob.ec. En la secuencia: Investigadores Educativos / Información Educativa/ 
Estadísticas AMIE / Tabla resumen 2010-2011. 
Elaboración: Autores 
2.6.4.2 Salud 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su acta constitutiva, de fecha 7 de abril de 1948,  
expuso la definición de salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no 
simplemente como la ausencia de enfermedades. Debemos tener en cuenta que el desarrollo social 
de un país es el perfeccionamiento y progreso de la sociedad; por lo tanto, se debe de prolongar la 
vida y mejorar las condiciones de salud. 
2.6.4.2.1 Oferta de salud 
El cantón Pallatanga cuenta con un Sub-centro de Salud que es administrado por el Ministerio de 
Salud Pública, y tres dispensarios médicos ubicados en, San Juan de Trigoloma y Jalubí. EL Sub-
centro  brinda atención de domingo a jueves de 08h00 a 16h00,  cuenta con una infraestructura que 
se encuentra en estado regular, con  deficiencias en el mobiliario y equipamiento, es decir la 
infraestructura actual no cumple con los requerimientos y especificaciones requeridas. 
El Sub-centro cuenta con un médico general, un odontólogo, una enfermera, un inspector sanitario 
y un conductor. 
En el ámbito privado en el cantón existen una clínica y un policlínico con médicos especialistas de 
llamada o programados, un consultorio médico, un consultorio obstétrico y cuatro consultorios 
odontológicos, una farmacia, tres boticas y un botiquín, que cubren las necesidades del cantón. 
2.6.4.2.2 Seguridad social 
La Seguridad Social es un mecanismo de protección frente a las contingencias propias de la edad, 
la enfermedad, las actividades riesgosas en el trabajo o el desempleo. Tiene  como objetivo brindar 
condiciones dignas de existencia a los miembros de una sociedad  que se vean abocados a 
cualquiera de las calamidades mencionadas
101
. 
                                                          
101 PAZMIÑO Sandra, y ROBALINO Gabriela, “La Seguridad Social en el Ecuador”, Apuntes de Economía Banco Central del Ecuador, 
2004, pág. 1-12. Disponible en Internet: http://www.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Apuntes/ae47.pdf 
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Tabla 47: Aporte o afiliación a la seguridad social cantón Pallatanga 2010  
Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % 
 Seguro ISSFA 8 0.10 
 Seguro ISSPOL 7 0.08 
 IESS Seguro general 287 3.48 
 IESS Seguro voluntario 24 0.29 
 IESS Seguro campesino 545 6.61 
 Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 33 0.40 
 No aporta 6961 84.44 
 Se ignora 379 4.60 
 Total 8244 100.00 
Fuente: INEC VII Censo de Población y VI de Vivienda 
Elaboración: Autores. 
El 84.44% de la población no tiene ninguna clase de aporte o de afiliación a la seguridad social 
encontrándose en estado de vulnerabilidad, recalcando que  la Seguridad Social tiene relevancia a 
nivel mundial al ser un derecho que asiste a toda  persona de acceder a una protección básica, 
especialmente durante la de vejez; y solamente un 6,61% de la población aporta al Seguro Social 
Campesino. 
2.6.4.2.3 Principales enfermedades y sus causas 
El 87.7 % de la población padece de enfermedades respiratorias por el cambio de clima y los 
múltiples pesticidas y fungicidas que utilizan para los cultivos, seguido del 5,8% de la población 
que manifiesta tener enfermedades intestinales, en especial en el área rural,  lo cual se debe a la 
calidad de agua pues en su mayoría proviene de vertientes y no es tratada adecuadamente para el 
consumo humano. 
Tabla 48: Principales enfermedades y sus causas. Pallatanga 2013  
 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013)                                                        
Elaboración: Autores 
  Rural amanzanada Porcentaje Rural dispersa Porcentaje 
RESPIRATORIAS 105 79.5 213 87.7 
INTESTINALES 13 9.8 14 5.8 
DERMATOLOGICAS 6 4.5 3 1.2 
DESNUTRICION 1 .8 3 1.2 
OTRAS 7 5.3 10 4.1 
Total 132 100.0 243 100.0 
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1.20% 1.20% 4.10% 
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES 
Rural amanzanada Rural dispersa








Fuente: Tabla 48 
  Elaboración: Autores 
2.6.4.2.4 Causas de mortalidad 
Entre las principales causas de muerte de la población se encuentran accidentes de tránsito, 
motocicletas, suicidios, complicaciones de enfermedades crónicas y agudas. 
Es por ello que se hace imprescindible la presencia de un centro de emergencias, un cardiólogo y 
un anestesiólogo. 
2.6.4.3 Acceso de la población a vivienda 
2.6.4.3.1 Tipo de vivienda 
En la zona rural amanzanada del total de la muestra de 132 viviendas el 72% son casas o villas, y 
un 22,7% son mediaguas, en general las viviendas presentan una regular calidad, porque se 
presentan falencias  en las condiciones físicas de la misma. 
Tabla 49: Tipo de vivienda. Pallatanga 2013 
 Tipo de vivienda Rural amanzanada  % Rural dispersa % 
CASA O VILLA 95 72 157 64.6 
MEDIAGUA 30 22.7 73 30 
COVACHA 5 3.8 9 3.7 
CHOZA 1 0.8 3 1.2 
OTRA 1 0.8 1 0.4 
Total 132 100 243 100 






MEDIAGUA COVACHA CHOZA OTRA
72.00% 
22.70% 
3.80% 0.80% 0.80% 
64.60% 
30.00% 
3.70% 1.20% 0.40% 
TIPO DE VIVIENDA 
Rural amanzanada Rural dispersa






Fuente: Tabla 49 
Elaboración: Autores 
En esta zona  se presenta un uso institucional que corresponde a los  establecimientos educativos, 
sub-centro de salud, entidades administrativas, estación de policía, camal y el mercado; también se 
encuentran áreas  destinadas para el uso recreativo y deportivo, como el parque principal, y un 
coliseo deportivo. 
En la zona rural dispersa un 64,6% de las viviendas son casas o villas y un 30% son mediaguas, la 
mayoría de estas  se encuentran en estado regular por lo que se  debe adoptar políticas locales que 
mejoren la calidad de las  viviendas y servicios públicos. 
2.6.4.3.2 Estructura de la vivienda 
En la zona rural amanzanada las viviendas presentan una regular calidad de vivienda, la estructura 
física de la vivienda se caracteriza  por  que el material predominante en los techos o cubiertas de 
las viviendas son el  zinc y la loza de hormigón. 









LOZA HORMIGON 60 45.5 57 23.5 
ZINC 62 47.0 150 61.7 
TEJA 8 6.1 31 12.8 
OTRO MATERIAL 2 1.5 5 2.1 
Total 132 100.0 243 100.0 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013)                                                       
Elaboración: Autores 
En lo referente al área rural dispersa, en el techo de la vivienda predomina el zinc con un 61% 
seguido de la loza de hormigón armado con un 23,5%; el material de las paredes de la vivienda es 




Tabla 51: Material de las paredes de la vivienda. Pallatanga 2013 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Los materiales de las paredes exteriores son en la mayoría de las viviendas bloque y ladrillo, y los 
materiales predominantes en los pisos, el ladrillo y cemento, además se presentan pisos en  baldosa 
o vinilo,  tierra y  madera. 
En las construcciones existentes no se cuenta con una adecuada concepción estructural, debido a la 
carencia de normas urbanísticas y la falta de asesoría técnica de los entes  municipales. 
Tabla 52: Material del piso de la vivienda. Pallatanga 2013 
 Material piso Rural amanzanada Porcentaje Rural dispersa Porcentaje 
ENTABLADO O PARQUET 17 12.9 42 17.3 
BALDOSA VINIL 31 23.5 29 11.9 
LADRILLO O CEMENTO 78 59.1 148 60.9 
TIERRA 6 4.5 24 9.9 
Total 132 100 243 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
En el área rural amanzanada del cantón Pallatanga  actualmente está representado en el uso 
residencial, donde se establece vivienda de tipo unifamiliar situadas en lotes independientes, en 
construcción aislada o agrupada a otras viviendas. Mientras que en el área rural dispersa, se 
presenta un mayor índice de viviendas inadecuadas, por la falta de recursos de sus propietarios para 
realizar mejoras en las mismas. 
2.6.4.3.3 Propiedad de la vivienda 
Se evidencia que en el área rural amanzanada el 47,7 % de las viviendas son propias, el 37,9 % son 
arrendadas y el 14,4% son prestadas, la política pública debe enfocarse a los dos últimos 
segmentos, puesto que la vivienda es un elemento  importante porque permite el desarrollo social y 
económico, en la  medida que influye en la disminución de la pobreza y la miseria. 
 Material paredes Viviendas rural 
amanzanada  
% Viviendas rural dispersa % 
HORMIGON LADRILLO 
BLOQUE 
119 90.2 183 75.3 
ADOBE O TAPIA 1 0.8 9 3.7 
MADERA 12 9 51 21.0 









PROPIEDAD DE LA VIVIENDA 
Rural amanzanada Rural dispersa
Tabla 53: Propiedad de la vivienda 
  Rural amanzanada % Rural dispersa % 
PROPIA 63 47.7 162 66.7 
ARRENDADA 50 37.9 43 17.7 
PRESTADA 19 14.4 38 15.6 
Total 132 100 243 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013)                                                        
Elaboración: Autores 
En el área rural dispersa, se evidencia que la mayoría de las viviendas son propias, seguido de un 
17,7% que manifiesta que son arrendadas y un 15,6% prestadas. 







Fuente: Tabla 53 
Elaboración: Autores 
2.6.4.3.4 Hacinamiento 
“Se considera que un hogar está hacinado si cada uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, 
en promedio, a un número de miembros mayor a tres. Se define como dormitorio a los cuartos o 
espacios dedicados sólo para dormir; no se incluye otros espacios disponibles para habitar como 
salones, comedor, cuartos de uso múltiple, etc.”102 
Tabla 54: Hacinamiento 
Viviendas Rural amanzanada  Rural dispersa  
Con hacinamiento  32% 25% 
Sin hacinamiento  68% 75% 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 




En el cuadro 31 se observa que el área rural amanzanada el 32% de las viviendas tiene 
hacinamiento mientras que en el área rural el 25% se encuentran en la misma situación. 
La forma de cálculo de hacinamiento según el INEC es la división del número de personas que 
habitan en el hogar  entre el  número de cuartos destinados para dormir, si es  menor a 3 no existe 
hacinamiento. Para entender de mejor manera el cálculo del hacinamiento propondremos un 
ejemplo: 
 Tabla 55: Cálculo del hacinamiento 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
2.6.4.4 Acceso de la población a espacios públicos  
El cantón cuenta con un parque central que funciona como un área recreativa y deportiva, además 
de ser un punto de encuentro de sus habitantes,  existen también canchas de césped como la del 
sector de Jipangoto La Dolorosa, la cual posee un lote de terreno de 17942 m2, con cancha 
deportiva, gradas y techo al sector norte, con sus respectivos arcos y cerramiento total.  
Es importante mencionar que la cancha del colegio Provincia de Chimborazo, que es de uso de los 
estudiantes para sus actividades de educación física y a la vez allí se realizan campeonatos a nivel 
local e inter-cantonal. 
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  2.7
 Redes viales y transporte  2.7.1
La vía externa del cantón es la interprovincial Riobamba-Guayas, con una longitud aproximada de 
216 Km, los cuales representan una longitud de 34,5 km al pasar por el cantón. En cuanto al área 
rural amanzanada, existen 28.8 Km. de vías, de las cuales el 23.61% son asfaltadas, 13.19% son 




Las cooperativas de transporte público que pasan y sirven al cantón Pallatanga desde las ciudades 
de Riobamba, Ambato, Guayaquil son: Patria, Riobamba, San Francisco, Macas, Chimborazo, 
Colta, Ñuca Llacta, Cita Express, Flota Pelileo, Trasandina, Cevallos, y Ejecutivo Ecuador.  
                                                          







N°p/N°d < 3=0 Sin hacinamiento 
N°p/N°d >3=1  Con hacinamiento 
Rural 
amanzanada 
5 3 1.67 0 
Rural dispersa 4 1 4 1 
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En cuanto al transporte interno se cuenta con un total de 351 vehículos entre públicos y privados, 
que son utilizados por los habitantes. 
Gráfico 26: Mapa vial del cantón Pallatanga 
 
Fuente: Sistema Nacional de Información. http://www.sni.gob.ec. En la secuencia: geográfica/información descartable/mapas/zona 3 
Chimborazo/Pallatanga 
Elaboración: Autores 
Tabla 56: Clasificación vehicular del cantón Pallatanga 
Vehículos Públicos y Privados  
Autos  Camionetas Camiones Volquetas Motocicletas Total 
57 148 36 3 107 351 
Fuente: Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
 Sistema de energía 2.7.2
EERSA, es la Empresa Eléctrica Riobamba S.A la cual inició su proceso de reformas en 1996, con 
la promulgación de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), en 1999 inició la 
comercialización del servicio eléctrico. Las tarifas a nivel residencial son de 0.06 centavos de dólar 
el kilovatio, hasta los 150 kilovatios consumidos al mes, al sobrepasar este consumo se eleva la 
tarifa. El valor comercial es de 0.07 centavos de dólar el kilovatio hasta los 300 kilovatios 
consumidos al mes, la tarifa se eleva con un consumo mayor.  
De acuerdo a información de EERSA, se determinó que existen 1276 abonados en el área urbana 
del cantón Pallatanga, es decir, 1276 son consumidores tipo residencial, 9 son industriales y 1 
comercial. Mientras en la parte rural hay 1573 abonados, todos son de tipo residencial.
104
 
                                                          
104 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga. 
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 Sistema de conectividad 2.7.3
En la actualidad la municipalidad cuenta con el servicio que brinda el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT) mediante fibra óptica, 2GB en el centro del cantón hay cinco locales 
que prestan servicio de internet al público, dos de ellos poseen el servicio de fibra óptica del CNT.  
La conectividad a internet se registra en 46 lugares de la zona urbana, lamentablemente las áreas 
rurales del cantón no poseen este servicio debido a las largas distancias y a la pobreza de la 
población. 
La telefonía se concentra en la zona urbana con 706 líneas, esto representa una cobertura del 60% 
del total de viviendas, mientras el sector rural registra un 2% de atención. 
Tabla 57: Disponibilidad de servicios telefónicos 
Servicio telefónico Rural amanzanada % Rural dispersa % 
CONVENCIONAL 30 23 32 13 
CELULAR 46 35 115 47 
CONVENCIONAL Y CELULAR 30 23 50 21 
NINGUNO 26 20 46 19 
Total 132 100 243 100 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
Entre el 46 y 47% de la población encuestada cuenta con el servicio de telefonía celular debido a 
que brinda mayor cobertura en el Cantón. En cuanto a la telefonía fija el 23% del área rural 
amanzanada y el 13% de la rural dispersa disponen del servicio, mientras que entre el 19 y 26% en 
ambas zonas no disponen de servicios telefónicos. 
Gráfico 27: Disponibilidad de servicios telefónicos 
Fuente: Cuadro 54 
Elaboración: Autores 











Rural amanzanada Rural dispersa
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A nivel cantonal se cuenta con 1753 líneas dentro del área urbana y rural, un 97 % en modalidad 
prepago y el 3% están en la modalidad mediante contratación de planes. Siendo movistar la 
operadora que brinda mayor cobertura y calidad del servicio. 
En cuanto al sistema radial existe una radio llamada “La voz de Pallatanga” que brinda su servicio 
en la frecuencia onda media 1530 am, creada el 1 de mayo de 1985, tiene una cobertura a nivel 
cantonal, parte de la provincia de Bolívar, Alausí y Cumandá. La programación se registra desde 
las 05h00 am hasta las 22h00 pm, es decir 17 horas ininterrumpidas. Con la siguiente 
programación: Noticias, entrevistas, deportes, publicidad y otros. La otra radio es la “Primavera” 
con frecuencia modulada 98.1, fue creada el 1 de septiembre de 2010.  
 
 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA POLÍTICO INSTITUCIONAL 2.8
 Marco normativo y competencias generales del GAD 2.8.1
Los GAD municipales, se rigen bajo la normativa de la Constitución de la República del Ecuador, 
en concordancia con lo que manifiesta  el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía 
y Descentralización, que en el  Título III, capítulo III, sección primera Art. 45 establece las 
competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y también bajo 
la normativa jurídica de la Ley de Régimen Municipal y el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas. 
 Articulación de los niveles organizativos del cantón  2.8.2
El  Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal de Pallatanga mantiene nexos con 
organizaciones comunitarias como: Juntas de Regantes, Juntas Administradoras de Agua, 
Organizaciones de segundo grado, Organizaciones de Mujeres, Asociaciones de Comerciantes, 
Productores y Asociación de Artesanos. (Ver anexos 1. Cuadro 9 y 10) puesto que considera que es 
de suma importancia el trabajo conjunto y mancomunado de las organizaciones y el municipio para 
el desarrollo del cantón
105
. 
 Articulación de los niveles de gobierno 2.8.3
El municipio está vinculado con las 63 comunidades, 12 cooperativas con territorios rurales y 24 
barrios urbanos que conforman el cantón, esta coordinación y articulación están presentes en la 
planificación, gestión e implementación de proyectos.  
                                                          
105 Ilustre Municipio del cantón Pallatanga  
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En el marco de los procesos de planificación “…Es fundamental la difusión de  mecanismos que 
propicien una planificación socialmente activa. Es el caso de las metodologías  básicas para la 
detección y jerarquización de las necesidades esenciales insatisfechas, de los  instrumentos 
centrales para la elaboración de los diagnósticos locales, de las técnicas de  elaboración y 
evaluación de proyectos locales de inversión y de los mecanismos más adecuados de control de la 
gestión de planificación. Este proceso acumulativo de aprendizaje social está en la base de un 
cambio radical de las funciones técnico-profesionales habituales, que pasan a ser  compartidas y 
protagonizadas por los agentes sociales directos…”106 es importante también evaluar las instancias 
del Gobierno y participación ciudadana. 
 Nivel de articulación de las instituciones privadas  2.8.4
Se debe promover la participación del sector privado, sobre todo en el campo de la industria, 
actualmente existe una relación de gestión con sus representantes, con el propósito  de dotar de 
servicios básicos e infraestructura, en busca  del desarrollo del sector agrícola, pecuario, comercio, 
transporte, turismo, educación, salud y seguridad.  
 Gestión financiera  2.8.5
Según  datos  de  la  Dirección  Financiera,  la  Institución  ha  recibido  recursos  por asignación 
de presupuesto e ingresos propios en año 2010  que ascienden a los 2´150.000  dólares, por 
préstamos 1´322.779 dólares, de los cuales el 30% son rembolsables más la tasa de interés de12% 
anual. 
El municipio mantiene obligaciones de préstamos extrapresupuestarios con el Banco del Estado 
por 415.200 dólares, utilizados en la adquisición del equipo caminero y 907.579 dólares para la 
construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la zona urbana de los cuales 




 Gestión administrativa 2.8.6
El ilustre Municipio del Cantón Pallatanga cuenta con los siguientes niveles de organización: 
 
 
                                                          
106 DÍAZ, Alejandro, Planificación para la transformación en los territorios locales. Disponible en internet: 
http://www.alediaz.cl/planificacion_para_la_transformacion_de_territorios_locales_1.pdf 
107 Ilustre Municipio del Cantón Pallatanga 
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Tabla 58: Niveles de organización del GAD Pallatanga 
SISTEMA ORGANIZATIVO 
Nivel Legislativo Constituye  la  más alta  jerarquía  de  autoridad  y la  
ejerce  el Concejo   Municipal como   organismo   
legislativo,   de planificación,   consultivo y   de 
fiscalización. 
Nivel Directivo - 
Ejecutivo 
Es el grado más alto de la Administración Municipal, la 
ejerce el Alcalde, como superior jerárquico 
Nivel Asesor Proporciona  asistencia,  asesoría  técnica  y  
especializada  a  la Municipalidad está formado por  
 Auditoría Interna 
 Comisión de Obras Públicas. 
 Comisión de Presupuesto y Planificación 
 Equidad de Género 
Nivel Auxiliar o de 
Apoyo 
Es responsable  de la  eficiente administración  de los 
recursos humanos, materiales, financieros, 
tecnológicos y logísticos municipales, está formado por: 
 Secretaría General 
 Dirección Financiera 
 Dirección de Planificación y Desarrollo Local 
 Dirección de Obras Públicas 
Fuente: Ilustre Municipio del cantón Pallatanga.                                           
Elaboración: Autores 
En el año 2011 el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pallatanga cuenta con 107 
integrantes tanto en el nivel legislativo como funcionarios, empleados y trabajadores distribuidos 
de la siguiente manera: el 6% nivel legislativo, 19% Administración General, 13% Administración 




































 ANÁLISIS DEL PROBLEMA PARA EL DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y 3
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 La vocación territorial y la identidad local  3.1
Una vez concluido el diagnóstico, el siguiente paso según la metodología utilizada por la CEPAL, 
es precisar la vocación territorial, la cual “consiste en la definición de un conjunto de elementos, 
que constituyen los mínimos comunes que la comunidad acuerda, que son característicos y que 
deben estar presentes en el territorio y que, por lo tanto, se desea desarrollar.”108 
El alcance de la vocación además debe ser entendida en el mediano - largo plazo con el fin de que 
las propuestas que surjan de su elaboración puedan lograr impactos en el territorio en el que se 
aplican. Además la utilización de esta noción responde a la necesidad de incorporar dentro del 
análisis todos los elementos que puedan tener trascendencia territorial en el desarrollo local, por 
ello hemos definido 4 vocaciones territoriales del cantón que abordan los sistemas; ambiental, 
económico-productivo, asentamientos humanos, (en donde se abordan la educación y la salud) y el 
sistema político institucional, en torno a los cuales se trabajará para elaborar la matriz de vocación 
territorial, punto de partida para el análisis del árbol de problemas. 
La identidad local es un concepto estrechamente relacionado con la vocación territorial, “Ya que 
este último concepto es utilizado de manera relevante por muchos modelos de desarrollo local que 
hacen énfasis en la idea de endogeneidad del desarrollo, es importante que se establezca su relación 
con la vocación de manera clara.”109 Es decir que la noción de vocación e identidad local son el 
punto de partida para el establecimiento de las estrategias territoriales, nociones que nos permitirán 
tomar en cuenta aquellos recursos que no se han utilizado correctamente para fomentar el 
desarrollo del cantón. 
Es por ello que debido al potencial tanto natural como humano existente en la localidad 
consideramos que la identidad local está ligada directamente con su vocación más importante la 
cual debe articularse en torno a la producción agrícola especialmente del fréjol, producto que le ha 
permitido a varios pequeños productores mejorar su calidad de vida y en los cuales notamos la 
necesidad de promover la agroindustria para potenciar su desarrollo. 
                                                          
108 SILVA, Iván. SANDOVAL, Carlos. CEPAL. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Santiago de Chile. Mayo del 2012. Pág. 45 
109IBID. Pág. 49 
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“La identidad de un territorio es el conjunto de las percepciones colectivas que tienen sus 
habitantes con relación a su pasado, sus tradiciones y sus competencias, su estructura productiva, su 
patrimonio cultural, sus recursos materiales, su futuro, etc.”110 
 Matriz de síntesis de vocación  3.1.1
Consideramos pertinente la elaboración de esta matriz en torno a cuatro vocaciones: 
Tabla 59: Matriz de síntesis de vocación 






Falta de control de las 
autoridades 
Control de las áreas 
naturales y 
concientización sobre la 
importancia de su 
cuidado. 
Leyes y normas 
Remediación 
ambiental 




Falta de cooperación de 
la comunidad 
Recuperación de los 
espacios naturales 








Amplias zonas para 
la producción 
agrícola. 





para la obtención de 
financiamiento que 
permita al agricultor 
potenciar su producción 
agrícola. 
Reducida formulación de 
proyectos económicos 
productivos. 
Mano de obra poco 
capacitada. 
Industrialización 
de los productos 
agrícolas  
Incentivos 
tributarios por parte 
del Código de la 
Producción. 
Escasa utilización de 
nuevas técnicas y 
tecnologías.  
Asociatividad de los 
pequeños agricultores 
en torno a empresas 
comunitarias que 
permitan la 
industrialización de los 
productos agrícolas. 
Falta de organización de 











las autoridades, los 
padres de familia y 
estudiantes. 
Falta de infraestructura 
educativa. 
Educación de calidad, 
que este acorde a las 
necesidades del cantón. 








que financien la 
inversión. 
Sub-centro de salud en 
mal estado. 
Ampliación del sub 
centro de salud público 
en donde se pueda 
obtener un servicio de 
calidad. 
Falta de especialistas. 













entre las autoridades 
locales  y las 
comunidades. 
Trabajo conjunto entre 
autoridades y 
comunidades para la 
planificación. 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013) 
Elaboración: Autores 
 
                                                          
110IBID. Pág. 49 
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 Análisis de involucrados 3.2
Es importante tener claro previamente al análisis de los problemas que afectan a los habitantes del 
cantón, identificar los grupos, asociaciones, organizaciones, comunidades, entre otras formas de 
organización que están directa o indirectamente relacionados con el problema para conocer sus 
aportes y reacciones frente al avance del proyecto permitiendo lograr consensos entre ellos. 
Pallatanga cuenta con un gran número de grupos organizados que promueven el desarrollo: 
agrícola, organizativo, social, cultural, los cuales enfrentan problemas que impiden el 
fortalecimiento de su gestión. 




RECURSOS Y MANDATOS 
Municipio  
Controlar la gestión 
administrativa, para  el 
manejo eficiente y 
eficaz de los recursos 
municipales  en 
beneficio de los 













 Leyes y normas 
 Infraestructura 
 
Mandatos:     
 Planificar el desarrollo cantonal y 
formular los correspondientes 
planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial. 
 
 Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los 
equipamientos de salud y 
educación, así como los espacios 
públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo. 
Dirigentes de 
comunidades  
Elaboración de un 
presupuesto 
participativo en donde 
por consenso en el 
Consejo Municipal se 
establezcan las obras 
que se realizarán en 
cada comunidad, para 
que de esta manera  se 
impulse la unión, 
solidaridad y el trabajo 
comunitario. 
Desorganización de 
los habitantes de las 






Poca apertura por 
parte de las 
autoridades. 
 
Recursos:   
 Recurso Humano.  
 Capacidad de convocatoria 
Mandatos:   
 Trabajo conjunto para lograr el 
desarrollo de las comunidades. 
Organizacio-
nes sociales 
Apoyo de las 
autoridades para el 
desarrollo de sus 
actividades. 
Falta de recursos 
económicos                
 
Falta de 
infraestructura                            
 
Falta de capacitación 
Recursos:                          
 Humanos                                        
 Buena Organización                      
 Capacidad de convocatoria 
Mandatos:                         





Apoyo y fomento a la 
agricultura. 
Contar con asistencia 
técnica.      
Contar con 
financiamiento            
Precios justos  
Escaso acceso al 
crédito. 
 
Falta de capacitación 
al agricultor para el 
manejo adecuado de 
su producción. 
 
Falta de acceso a 
tecnología agrícola 
Recursos:   
 Humanos.  
 Naturales 
Mandatos: 
 Incentivar y promover la 
producción agrícola e industrial 
para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del cantón. 
Instituciones 
Educativas  
Brindar una educación 
de calidad y calidez con 
el objetivo de formar 
profesionales 
competitivos que 










especializada en los 
establecimientos 
educativos. 
Recursos:     
 Humano.                                          
 Financiero                                        
 Buena organización y 
Planificación                                
 Leyes y normas 
Mandatos:                              
 Elevar el nivel académico, 
impulsando el desarrollo de las 




Brindar servicios de 
calidad y calidez a los 
habitantes del cantón 




de última tecnología y 
medicamentos gratuitos. 
Falta de médicos 
especializados. 
 
Falta de equipos e 
insumos médicos. 
Recursos: 
 Económicos                                       
 Leyes y normas                            
Mandatos:  
 Brindar un servicio de salud de 
calidad, puesto que el Estado 
garantiza este derecho establecido 
en la Constitución. 
Policía 
Brindar seguridad a la 
comunidad. 
Falta de personal 
policial. 
Recursos:      
 Humano                                       
 Económicos                                     
 Leyes y normas 
Mandatos: 
 Resguardar la seguridad de los 
habitantes del cantón. 
Iglesia Promover la fe  Otras religiones. 
Recursos:      
 Capacidad de convocatoria 
Mandatos 
 Promover la fe 
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (enero 2013)                                                        
Elaboración: Autores 
 Análisis de problemas y formulación de objetivos 3.3
Dentro de la planificación estratégica se contempla como siguiente paso la formulación de los 
objetivos, lo cual se basa en el análisis de problemas identificados tanto en la elaboración del 
diagnóstico como en los talleres participativos realizados en la comunidad.  
“El proceso de planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación 
para solucionarla.”111 
                                                          
111ORTEGÓN, Edgar. PACHECO Juan.  PRIETO, Adriana. “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas.” CEPAL. Chile. 2005. Pág. 15. 
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Para ello se utiliza la metodología del marco lógico que contempla el análisis de involucrados, la 
construcción del árbol de problemas, árbol de medios y fines, formulación de estrategias y el mapa 
de relaciones. 
 Análisis de problemas 3.3.1
Para su elaboración fue necesaria la realización de grupos focales en torno a tres equipos de trabajo 
que abordaron ejes temáticos relacionados con: Cuidado y remediación medioambiental, 
mejoramiento e industrialización de la producción agrícola, calidad y acceso a los servicios de 
educación y salud y organización y participación comunitaria, cuya problemática requiere la 
generación de propuestas que mejoren su situación. 
Para este efecto se contó con la colaboración de: representantes municipales, organizaciones 
productivas, bomberos, estudiantes y los habitantes del cantón.  
La elaboración del árbol de problemas nos permitirá identificar aquellos aspectos negativos que 
requieran mayor atención por medio del análisis de las causas y efectos que  generan. 
“Debemos mencionar previamente que el árbol de problemas es una representación conceptual de 
un conjunto de problemas interconectados mediante relaciones de causalidad y de efectos,…”112 
3.3.1.1 Árbol de problemas: Sistema ambienta 
 
Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013). Diagnóstico y Matriz de Síntesis de Vocación. 
Elaboración: Autores 
                                                          
112 SILVA, Iván. SANDOVAL, Carlos. CEPAL. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). 
Metodología para la elaboración de estrategias de desarrollo local. Santiago de Chile. Mayo del 2012. Pág. 54 













vida debido a la 
inaccesibilidad 
de los servicios 
básicos 
Inadecuada 








Deterioro de la 
calidad del aire 

















BAJA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Excesivo número 








Falta de docentes 
especializados 
Deficiente 









padres de familia, 





por parte de las 
autoridades 
3.3.1.2 Árbol de problemas: Sistema económico productivo 
 
Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013). Diagnóstico y Matriz de Síntesis de Vocación. 
Elaboración: Autores 
3.3.1.3 Árbol de problemas sistema de asentamientos humanos: educación 
 
 















en el sector 
productivo 






















Falta  de 
industrias 




Falta de apoyo 



































3.3.1.5 Árbol de problemas: Sistema político institucional 
Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013). Diagnóstico y Matriz de Síntesis de Vocación. 
Elaboración: Autores 
MALA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD 
Búsqueda de atención 
médica  particular en 
otras ciudades 
Falta de médicos 
especialistas 
Inadecuado tratamiento 
de las enfermedades  
Falta de Infraestructura  
y equipos médicos. 




medicinas por parte del 
MSP 
Incremento de la 
parasitosis, gripes,  y 




DÉBIL COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  EN EL CANTÓN. 




Distribución, acceso y 
uso inadecuado de los 
recursos naturales  
Incipiente desarrollo de 
mecanismos para 
integrar  a la población 
en la participación 
popular y el  control 
social.  
Reducida generación de 




contribuyan a la 
construcción programas 
y proyectos  
cooperativos  
Falta de gestión de las 
autoridades 
Las comunidades no 
pueden decidir sobre 
sus prioridades en la 
ejecución de proyectos 
Escaza participación de 
las dirigentes de las 
comunidades en las 
decisiones municipales  
Poca voluntad política de 
las autoridades 
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 Árbol de medios y fines  3.3.2
Esta etapa implica la representación de las situaciones que esperamos obtener al resolver el 
problema, para elaborarlo partimos del árbol de problemas elaborado para cada área temática en 
torno a la cual se realizaron los grupos de trabajo. 
“Consiste en convertir los estados negativos del árbol de problemas en soluciones, expresadas en 
forma de estados positivos.”113 
3.3.2.1 Árbol de objetivos: sistema ambiental  
 








                                                          
113ORTEGÓN, Edgar. PACHECO Juan.  PRIETO, Adriana. Obra citada. Pág. 17. 














































BUENA CALIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
Adecuado número 

















en los estudiantes 
Adecuada 
coordinación entre 
padres de familia, 





por parte de las 
autoridades 
3.3.2.2 Árbol de objetivos: sistema económico productivo 
 
Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013). Diagnóstico y Matriz de Síntesis de Vocación. 
Elaboración: Autores 
3.3.2.3 Árbol de objetivos del sistema de asentamientos humanos: educación 
 
 












de los pequeños 
productores 
Adecuados 
salarios en el 
sector 
productivo 
Mano de obra 
capacitada 
Precios 





























BUENA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD 
Adecuada atención 




de las enfermedades  
Buena infraestructura  y 
equipos médicos 




medicinas  por parte del 
MSP 
Reducción de casos de 
parasitosis, gripes,  y 
desnutrición en los 
grupos vulnerables 
Suficientes campañas de 
prevención 
3.3.2.4 Árbol de objetivos del sistema de asentamientos humanos: salud 
 




3.3.2.5 Árbol de objetivos sistema político institucional 







EFICIENTE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 





Distribución, acceso y 
uso adecuado de los 
recursos naturales  
Desarrollo de 
mecanismos para 
integrar  a la población 
en la participación 
popular y el  control 
social.  
Generación de 
proyectos  y empresas 
comunitarios. 
Profesionales, que 
contribuyan a la 
construcción programas 
y proyectos  
cooperativos  
Adecuada gestión de las 
autoridades 
Las comunidades  
pueden decidir sobre 
sus prioridades en la 
ejecución de proyectos 
Fuerte participación de 
los dirigentes de las 
comunidades en las 
decisiones municipales  
Voluntad política de las 
autoridades 
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 Definición de acciones 3.4
Lo siguiente es el estudio de como materializar los medios que permitirán solucionar los 
respectivos problemas. Para ello procedemos al análisis de los medios existentes en cada árbol de 
objetivos, para cada uno de los cuales debemos considerar la elaboración de una acción que al 
realizarla nos permita contar con el respectivo medio. “Tras definir los objetivos, el siguiente paso 
es decidir cómo se quiere llegar a ellos, es decir las líneas de acción y de intervención necesarias 
para lograr las metas propuestas.”114 
 Acciones: Conservación  de tierras vírgenes y bosques 3.4.1
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS ACCIONES 
CONSERVACIÓN  DE 
TIERRAS VÍRGENES Y 
BOSQUES 
 
Adecuada Utilización del 
suelo para pastos y cultivos 
Asistencia técnica para los 
agricultores. 
Adecuada ubicación de los 
Asentamientos humanos  
Capacitar a los funcionarios 
municipales sobre las zonas 
más adecuadas para los 
asentamientos humanos. 
Plantación de especies  
nativas 
Reforestación de lugares 
afectados por la tala de 
bosques con especies nativas. 
Bajo número de Incendios en 
estaciones secas 
Campañas de prevención y 
mitigación de incendios. 





Cursos de capacitación 
permanente a la población. 
Fuente: Árbol de objetivos del sistema ambiental. 
Elaboración: Autores 
 Acciones: Eficiente desarrollo del sector  productivo 3.4.2





Adecuada organización de los 
pequeños productores 
 




Construcción de centro de 
acopio para los productos 
agrícolas. 
Suficiente acceso al crédito Promoción de programas 
públicos y privados de 
financiamiento. 
 
                                                          
114 SILVA, Iván. SANDOVAL, Carlos. Obra citada. Pág. 67 
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Capacitación a los agricultores 
para optimizar la producción   
Programa de capacitación y 
seguimiento a los agricultores 
Apoyo para la elaboración de 
proyectos  agro-industriales. 
Programas de prácticas pre 
profesionales in situ, en 
colaboración con las 
universidades  




 Acciones: Buena calidad del sistema educativo 3.4.3







Gestionar el mejoramiento de la 




Gestionar la creación de partidas 






Coordinación entre padres 
de familia, docentes y  
autoridades 
 
Realizar talleres de capacitación 
para padres y maestros en la 
elaboración de planes de educación 
acordes a las necesidades y realidad 
de la zona. 
Eficiente gestión por parte 
de las autoridades 
 
Fomentar la responsabilidad en la 
trilogía educativa. 
Fuente: Árbol de objetivos del sistema de asentamientos humanos-educación. 
Elaboración: Autores. 
 
 Acciones: Buena calidad del servicio desalud 3.4.4
OBJETIVO CENTRAL MEDIOS ACCIONES 
BUENA CALIDAD EN 
EL SERVICIO DE 
SALUD 
Suficientes  médicos 
especialistas 
 
Gestionar partidas presupuestarias 
para la asignación de médicos al 
sub-centro de salud 
Adecuada Infraestructura  y 
equipos médicos. 
 
Ampliación del sub-centro y 
equipamiento del mismo 
Adecuado 
aprovisionamiento de 
medicina por parte del MSP 
Gestionar la adquisición de 
medicamentos en el Ministerio de 
Salud Pública 
Suficientes campañas de 
prevención 
 
Programas de prevención de 
enfermedades con la colaboración 
del Sub-centro y el Municipio. 






 Acciones: Buena coordinación institucional  3.4.5






Gestión de crédito de organismos 
nacionales e internacionales. 
Desarrollo de mecanismos 
para integrar  a la población 
en la participación popular y 
el  control social.  
Capacitar a dirigentes y 
comunidades en aspectos 
ideológicos, políticos y de gestión 
con el propósito de fortalecer las 
capacidades internas de la 
comunidad. 
Profesionales, que 
contribuyan a la 
construcción de intereses 
cooperativos en el cantonal 
Concursos de méritos y oposición 
para el contrato de profesionales  
Fuerte participación de las 
dirigentes de las 
comunidades en las 
decisiones municipales  
 
Democratizar las estructuras de 
poder y toma de decisiones a 
travésde la implementación de 
espacios de participación. 
Fuente: Árbol de objetivos del sistema político institucional 
Elaboración: Autores. 
 Formulación y análisis de estrategias  3.5
Es necesario establecer el menor número de acciones que nos permitan alcanzar la mayor parte de 
las metas establecidas, para ello es necesaria la formulación de estrategias que sirvan de guía para 
la consecución de los objetivos planteados.  
“Pensar estratégicamente consiste, en buena medida, en la capacidad de identificar las acciones o 
medios principales que permiten conseguir mayores resultados en el menor tiempo posible.”115 
 Matriz FODA para el análisis de estrategias 3.5.1
Normalmente el análisis FODA dentro de la planificación estratégica se realiza en la etapa de 
diagnóstico en referencia a la situación de organización. La CEPAL, propone la elaboración de este 
análisis como un paso previo a la formulación de estrategias, el cual se realiza en base a cada 
objetivo central y nos permitirá identificar las: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, 







                                                          
115SILVA, Iván. SANDOVAL, Carlos. Obra citada. Pág. 69 
116SILVA, Iván. SANDOVAL, Carlos. Obra citada. Pág. 70 
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3.5.1.1 Matriz FODA para la formulación de estrategias: sector ambiental 
OBJETIVO CENTRAL FORTALEZAS (INTERNAS) DEBILIDADES (INTERNAS) 
 
 
CONSERVACIÓN  DE TIERRAS 
VÍRGENES Y BOSQUES 
NATURALES 
 
F1. El cantón  presenta una alta 
disponibilidad de bosques 
nativos, y tierras vírgenes que 




F2. Predisposición de las 
autiridades locales para 
preservar los recursos 
naturales.  
F3. Los habitantes de las zonas 
rurales tienen mayor 
conciencia ambiental. 
D1. Aumento de la frontera 
agrícola del cantón.  
 
D2. Bajo nivel de conocimiento 
de los pequeños propietarios 
respecto del manejo forestal, 
legislación forestal, e 
incentivos para la 
conservación.  
D3. Inexistencia de oferta de 
plantas nativas para la 
forestación y reforestación. 
OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIALIDADES DESAFÍOS 
O1. La normativa legal ampara la 
adecuada conservación del medio 
ambiente. 
O2. Existencia de incentivos 
económicos para la protección de 
bosques y reservas. 
 
 
F1+D1 Promover la 
conservación del entorno en 
base a los servicios 
mediambientales que generan 
una adecuada conservación de 
la naturaleza. 
F3+D3 Potencialidad para 
mejorar los ingresos 
económicos de las 
comunidades por medio de la 
conservación de la naturaleza. 
D1+O1 Promover la utilización 
de espacios adecuados para la 
producción agrícola que no 
atenten con el entorno natural. 
D3+O3 Promover el 
aprovechamiento de los 
incentivos económicos para la 
conservación adecuada del 
medio ambiente . 
AMENAZAS (EXTERNAS) RIESGOS LIMITACIONES 
A1. Grandes incendios forestales 
que destruyen las áreas 
protegidas. 
A2. Existencia de actividades de 
extracción minera no metálica 
sin permisos. 
A3. Plantación de especies no 
nativas en el sector 
F1+A1 Mejoramiento del 
cuidado y control de los 
espacios naturales para 
preservarlos y prevenir 
desastres. 
F2+A2 Legalización de 
actividades de explotación 
minera no metálica de acuerdo 
con la normativa actual. 
F3+A3 Potenciamiento de la 
reforestación con especies 
nativas para recupererar los 
ecosistemas. 
D1+A1 Programas de 
capacitación sobre técnicas 
adecuadas para la producción 
agrícola amigable con el 
ambiente. 
D2+A2 Programa de 
capacitación sobre la normativa 
legal en torno a la protección 
medioambiental. 
D3+A3 Producción de semillas 
y brotes de plantas nativas para 
promover la conservación de 
los ecosistemas. 




                                                          
117Llamaremos servicio medio ambiental a los procesos que mantienen el funcionamiento de la biosfera, o el soporte de la vida. Y a los 
atractivos que el medio ambiente ofrece para consumo directo como: la regulación del clima, espacio para recreación, paisajes, vida 
silvestre, etc. HAUWERMEIREN, Sar Van. “Manual de Economía Ecológica”.  Ediciones Abya-Yala. Segunda Edición. Chile 1999. 
Pág. 33 
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3.5.1.2 Matriz FODA para la formulación de estrategias: sector productivo 






DEL SECTOR PRODUCTIVO 
 
 
F1. Gran diversidad de 
recursos naturales para  
promover actividades 
productivas ligadas al sector 
agropecuario, forestal, 
turístico e industrial. 
F2. Buena ubicación 
geográfica permite tener 
cercanía con las grandes 
ciudades. 
F3. Varios emprendimientos 
productivos ligados a la 
producción agrícola del 
cantón. 
 
D1. Baja implementación 
por parte de los pequeños y 
medianos agricultores de 
sistemas asociativos que 
les permitan el acceso a 
nuevos mercados y mejor 
rentabilidad. 
D2. Escasez de 
financiamiento accesible a 
los pequeños y medianos 
agricultores.  
 
D2. Falta de capacitación y 
asistencia técnica tanto 
para los trabajadores como 
para los productores 
agícolas. 
OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIALIDADES DESAFÍOS 
O1. Clima y suelo adecuados 
para la producción de diversas 
especies agrícolas, 
especialmente leguminosas, 
frutales menores y tubérculos. 
O2. Construcción de una 
nueva autopista que reduce el 
tiempo de viaje a las grandes 
ciudades. 
O2. Apoyo del gobierno a 
propuestas que promuevan la 
soberanía alimentaria. 
 F1+01 Potenciamiento para 
emprender en actividades 
agrícolas a gran escala 
ligadas a la producción de 
leguminosas. 
F3+o3 Aprovechamiento del 
apoyo gubernamental para 
promover programas de 
agroindustria que fomenten la 
soberanía alimentaria. 
D1+O1 Apoyar la 
organización de los 
pequeños productores para 
mejorar su rentabilidad.  




tanto públicos como 
privados basados en la 
asociatividad, para  
aprovechar la potencialidad 
del sector. 
AMENAZAS (EXTERNAS) RIESGOS LIMITACIONES 
A1. Competencia de los 
productos importados. 
 
A2. Falta de vinculación  de 
las universidades con el 
desarrollo económico 
productivo del cantón 
F1+A1 Mejoramiento de la 
competitividad frente a los 
productos importados 
producidos a gran escala 
F3+A3 Apoyar y promover 
los emprendimientos 
productivos.  
D3+A2 Capacitación y 










3.5.1.3 Matriz FODA para la formulación de estrategias: sector educación 
OBJETIVO CENTRAL  FORTALEZAS (INTERNAS) DEBILIDADES (INTERNAS) 
 
 
BUENA CALIDAD DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
 
F1. Adecuada cobertura 
educativa puesto que cinco 
centros educativos públicos 




F2. Existencia de dos centros 
educativos públicos que 
ofertan el bachillerato. 
F3. Alta población escolar 
entre 5-18 años. 
D1. Deficiente 
Infraestructura educativa  
D2. Insuficientes equipos 
tecnológicos  
D3. Falta de una planta 
docentes especializados en 
áreas especificas. 
OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIALIDADES DESAFÍOS 
O1. Capacitación a los 
maestros por parte del 
Ministerio de Educación con 
el programa Si Profe. 
O2. Existencia de experiencias 
innovadoras de métodos 
pedagógicos, con expectativas 
y vocación agropecuaria y 
agroindustrial. 
O3. Aplicación de las NTIC, 
en el sistema educativo  
O2+F2.Actualización 
pedagógica de los docentes  
en conocimientos y 
metodologías de enseñanza, 
que estén de acuerdo a las 
necesidades educativas y 




O3+D2. Implementacion  
de una aula virtual para el 
fomento de la educación no 
formal para jóvenes y 
adultos en temáticas como: 
agroindustria, micro-
empresarial, artes, oficios y 
otros  con la aplicación de 
las NTIC.  
AMENAZAS (EXTERNAS) RIESGOS  LIMITACIONES 
A1. Cierre de las escuelas 
unidocentes en las áreas 
rurales.  
A2. Baja capacidad financiera 
del municipio para dotar de 
infraestructura a escuelas y 
colegios. 
A3. Consumo de drogas y 
alcohol en los colegios del 
área urbana 
A3+F3 Campaña de 
concientización a los jóvenes 
sobre los efectos negativos de 
uso de drogas. 
A1+D3. Convenios con las 
facultades de educación 
para las practicas pre-
profesionales de áreas de 
inglés y computación a fin 
de  apoyar  en las escuelas 
unidocentes  
 









3.5.1.4 Matriz FODA para la formulación de estrategias: sector salud 
OBJETIVO CENTRAL  FORTALEZAS (INTERNAS) DEBILIDADES (INTERNAS) 
 
BUENA CALIDAD DEL 
SERVICIO DE SALUD. 
 
F1. Ubicación geográfica 
estratégica. 
F2. Profesionales 
comprometidos con el 
usuario del servicio. 









OPORTUNIDADES (EXTERNAS) POTENCIALIDADES DESAFÍOS 
O1. Nuevas tendencias en la 
prestación de servicios 
médicos, con la aplicación de 
tecnologías 
O2. Campañas gratuitas 
impulsadas desde del 
Ministerio de salud. 
O3. Apoyo al sector de la  
salud por parte del Gobierno 
Central 
O3+F2. Implementar 
campañas de prevención en 
salud  bajo el trabajo 
mancomunado del  
Municipio y los médicos del 
sub-centro de salud. 
 
O1+D3 Aplicación de 
recursos tecológicos 
modernos para el 
mejoramiento de los 
procesos de atención al 
paciente. 
AMENAZAS (EXTERNAS) RIESGOS  LIMITACIONES 
A1. Las condiciones de 
salubridad y aseo, determinan 
las dimensiones de la 
problemática de morbilidad 
causados en infecciones 
respiratorias agudas y 
enfermedades diarreicas en su 
gran mayoría. 
A2. Carencia del servicio de 
agua potable de calidad. 
A3. Uso intensivo de químicos 
en la agricultura que afectan a 
la salud de los habitantes 
F2+A3. Elaboración de una 
campaña, sobre el uso 
correcto de los desechos 
químicos. 
A2+D1 Concientización a 
la población sobre la 
salubridad en los hogares y 
la importancia de hervir el 
agua para el consumo 
humano. 










3.5.1.5 Matriz FODA para la formulación de estrategias: sector político institucional  





F1. Existencia de 
comunidades campesinas 
legalmente reconocidas por 
el MIESS. 
F2. Existencia de 
lineamientos de política 
regional en aspectos 
económicos, sociales, 
infraestructura y de medio 
ambiente. 
F3. Plan Operativo Anual  
D1. Débil formulación, 
articulación, y seguimiento, 
del Plan Estratégico y 
Planes Operativos. 
D2. Limitados recursos 
humanos y financieros para 
la formulación de proyectos 
D3. Participación mínima 
de las mujeres y jovenes en 
la toma de decisiones. 
OPORTUNIDADES (EXTERNAS) POTENCIALIDADES DESAFÍOS 
O1. Procesos de 
descentralización y 
desconcentración desde el 
gobierno central hacia los 
Municipios 
O2. Instituciones públicas que 
trabajan en temas de 
desarrollo 
O3. Convenios con las 
facultades de economía para el 




convenios con entidades 
públicas para ejecutar 
acciones de capacitación para 
promover la participación 








O1+D2 Fortalecer y aplicar 
el Planeamiento Estratégico 
a la Institución. 
 
O1+D3. Formular 
proyectos acordes a los 
requisitos que exige la 
cooperación internacional. 
AMENAZAS (EXTERNAS) RIESGOS  LIMITACIONES 
A1. No captación de recursos 
externos de organismos 
internacionales. 




A3+F2. Promoción de la 
ética y la transparencia de la 
gestión, en el sector público. 
 
 
A2+D2. Integración de los 
equipos de trabajo  para 
acciones conjuntas  en el 
diseño de políticas 
públicas. 







 Matriz de estrategias 3.5.2
Se busca priorizar las estrategias que provienen de las potencialidades para detectar la menor 
cantidad de medios posibles que nos permitan alcanzar los objetivos planteados. 











Promover la conservacion 
del entorno en base a los 
servicios mediambientales 
que generan una adecuada 
conservación de la 
naturaleza. 
 
Programa de capacitación sobre la normativa legal 
en torno a la protección medioambiental. 
Mejoramiento del cuidado y control de los espacios 
naturales para preservarlos y prevenir desastres. 
Producción de semillas y brotes de plantas nativas 
para preservar el entorno de los ecosistemas. 
Potencialidad para mejorar 
los ingresos económicos de 
las comunidades por medio 
de la conservación de la 
naturaleza. 
Promover el aprovechamiento de los incentivos 
económicos para la conservación del medio 
ambiente 
Legalización de actividades de explotacion minera 
no metálica de acuerdo con la normativa actual. 
Promover la utilización de espacios adecuados para 
la producciín agrícola que no atenten con el entorno 
natural. 
Programas de capacitación sobre técnicas 
adecuadas para la producción agrícola amigable 
con el ambiente. 
Fuente: Matriz FODA para la formulación de estrategias sector ambiental 
Elaboración: Autores 
 











emprender en actividades 
agrícolas a gran escala 
ligadas a la produccion de 
leguminosas. 
 
Apoyar la organización de los pequeños 
productores para mejorar su rentabilidad.  
Mejoramiento de la competitividad frente a los 
productos importados producidos a gran escala. 
Promover el aprovechamiento de programas de 
financiamiento accesibles tanto públicos como 
privados basados en la asociatividad. 
Aprovechamiento del 
apoyo gubernamental para 
promover programas de 
agroindustria que fomenten 
la soberanía alimentaria. 
Apoyar y promover los emprendimientos 
productivos.  
 
Capacitacion y asistencia técnica para generar 
propuestas asociativas de agroindustria. 
Fuente: Matriz FODA para la formulación de estrategias sector económico productivo 
Elaboración: Autores 
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3.5.2.3 Matriz de estrategias: buena calidad del sistema educativo 
OBJETIVO 
CENTRAL 














Actualización pedagógica de los 
docentes  en conocimientos y 
metodologías de enseñanza, que 
estén de acuerdo a las necesidades 
educativas y económicas del cantón 
Pallatanga. 
Capacitación de los maestros  en 
pedagogía 
 
Gestionar la creación del bachillerato en 
agroindustria, de acuerdo a las 
necesidades del cantón. 
 
Implementación  de una aula virtual 
para el fomento de la educación no 
formal para jóvenes y adultos en 
temáticas como: agroindustria, 
micro-empresarial, artes, oficios y 
otros  con la aplicación de las 
NTIC. 
Gestionar el financiamiento para la  
construcción del aula virtual. 
 
Elaborar cursos de capacitación 
continua en temáticas que ayuden al 
desarrollo del cantón. 
Concientizar a los estudiantes sobre 
el peligro del uso de drogas. 
Actividades extracurriculares en el 
ámbito  deportivo, cultural y recreativo 
donde se propicie un ambiente de 
convivencia y comunicación eficaz 
entre los representantes, alumnos, 
docentes y comunidad en general. 
Fuente: Matriz FODA para la formulación de estrategias sector educación 
Elaboración: Autores 
 
3.5.2.4 Matriz de estrategias: Buena calidad del servicio de salud 
Fuente: Matriz FODA para la formulación de estrategias sector salud 
Elaboración: Autores 
 
3.5.2.5 Matriz de estrategias: Eficiente coordinación institucional  
OBJETIVO 
CENTRAL 




Establecer convenios con 
entidades públicas para ejecutar 
acciones de capacitación para 
promover la participación 
ciudadana en procesos de 
planificación. 
Preparación del convenio con las 
entidades. 
 
Priorizar las áreas de capacitación. 
 
 











Implementar campañas de 
prevención en salud  bajo el 
trabajo mancomunado del  
Municipio y los médicos del sub-
centro de salud. 
Gestionar el financiamiento de la 
campaña  
Elaboración de la campaña. 
Programar el calendario de la campaña 
Difundir la campaña. 
Aplicación de recursos 
tecnológicos modernos para el 
mejoramiento de los procesos de 
atención al paciente. 
Capacitación al personal del sub-centro 
de salud sobre relaciones humanas. 
 
Disminución del proceso administrativo 
a través de la implementación de equipos 
de cómputo. 
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 Mapa de relaciones 3.6
Fuente: Línea base cantón Pallatanga (Enero 2013) 
Elaboración: Autores 
 
GRUPOS INTERESES EXPECTATIVA FUERZA TOTAL CLASIFICACIÓN 
Municipio 
Controlar la gestión 
administrativa, para  el 
manejo eficiente y eficaz 
de los recursos que 
maneja el municipio  en 
beneficio de los 

















Elaboración de un 
presupuesto participativo 
en donde por consenso 
en el Consejo Municipal 
se establezcan las obras 
que se realizaran en cada 
comunidad, para que de 
esta manera  se impulse 





























Apoyo de las autoridades 













Apoyo y fomento a la 
agricultura, contar con 














Brindar una educación de 
calidad y calidez con el 
objetivo de formar 
profesionales 
competitivos que ayuden 
















Brindar servicios de 
calidad y calidez a los 
habitantes del cantón por 



































Promover los servicios 









 Modelo territorial actual 3.7
El sistema territorial representa forma de desarrollo de una sociedad mediante la relación entre el 
ser humano, su medio biofísico
118
, los medios que permiten su relación como la infraestructura y el 
marco legal que regula su funcionamiento y permite un desempeño coordinado del sistema. El 
funcionamiento de los sistemas gira en torno a niveles de jerarquía, es decir que cada territorio que 
corresponde a un determinado nivel de jerarquía se encuentra relacionado con otro superior. Esta 
situación genera que no se pueda planificar en niveles inferiores parámetros que le corresponden a 




“En términos generales opera el principio de coherencia que indica como a cada tipo de problema 
corresponde un nivel en el que debe ser atendido (previsto o resuelto) y el principio de 
subsidiaridad  que establece como cada problema debe ser tratado y cada potencialidad 
aprovechada en el nivel jerárquico más bajo posible.”120 
Gráfico 28: El sistema territorial y el modelo territorial  
 
Fuente: GOMEZ, Domingo. “Ordenación Territorial”. Ediciones Mundi-Prensa. Segunda edición. 2007. Madrid. Pág. 43,46 
Elaboración: Autores 
Para comprender de mejor manera los sistemas territoriales se utilizan modelos que permiten 
simplificar, y mejorar su entendimiento. Por ello hemos considerado establecer el modelo territorial 
del cantón Pallatanga en torno a los sistemas analizados previamente, en donde se establezca de 
manera sintética la situación de cada uno de los sistemas en base a los análisis realizados 
previamente. 
 Sistema ambiental 3.7.1
El cantón Pallatanga se ubica entre los 1000 y 4357 msnm; dentro de este rango al cantón se lo ha 
dividido en tres zonas: alta, media y baja. 
                                                          
118 “Conjunto de los componentes naturales, bióticos y abióticos del medio ambiente. Equivale a media ambiente en la acepción amplia 
de esta expresión; se contrapone a medio humano o antropógeno, aunque también puede incluirlo parcial o totalmente.” Sociedad 
Española de Ciencias Forestales. “Diccionario Forestal”. Ediciones Mundi-Prensa. Madrid. Pág. 689  
119 GOMEZ, Domingo. “Ordenación Territorial”. Ediciones Mundi-Prensa. Segunda edición. 2007. Madrid. Pág. 45 
120IBID 
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El 55% de su territorio está conformado por zonas en donde se desarrollan actividades económicas 
y se establecen asentamientos humanos, el 26% está comprendido por bosques, y el 19% son 
paramos y matorrales, dentro de los cuales cerca del 10% de las comunidades ubicadas en estos 
ecosistemas realizan actividades que ponen en riesgo su sostenibilidad
121
, en cuanto al área urbana, 
esta pertenece a la zona de vida denominada Bosque Siempre Verde Montano Bajo de los Andes 
Occidentales, que va desde los 1300 a los 1800 msnm., donde existen epifitas (musgos, helechos, 
orquídeas y bromelias).  
Gráfico 29: Ecosistemas del cantón Pallatanga  
 
Fuente: GAD Municipal del cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
 Sistema económico productivo  3.7.2
Su territorio destinado a los principales cultivos supera las 3.600 hectáreas, entre estos cultivos el 
fréjol seco se constituye en el principal con más de 2.600 hectáreas que equivalen al 70% de su 
superficie de producción. Los productos que se cultivan en la mayoría de comunidades aunque en 
menor proporción que el frejol son; el maíz duro (9%), la papa (4%) y el tomate riñón (4%) que 
juntos alcanzan las 679 hectáreas de producción. 
La superficie de pastos cultivados destinados a la ganadería abarca más de 68 km² de su territorio 
en donde se cuenta con 10732 cabezas de ganado que producen más de 17.000 litros por día. 
Existen además otras especies pecuarias menores que se destinan para el comercio al por menor y 
la alimentación familiar. En cuanto a la actividad empresarial se cuenta con 3 empresas 
representativas que basan su actividad en la producción de: balanceados, derivados de la leche y 
embutidos. 
                                                          
121Tabla 8: Ecosistemas del cantón Pallatanga  
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Gráfico 30: Producción agrícola del cantón Pallatanga  
 
Fuente: GAD Municipal del cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
 Sistema de asentamientos humanos – educación   3.7.3
En el ámbito educativo existen alrededor de 44 establecimientos que brindan educación básica, 
conformadas en su mayoría por instituciones unidocentes. En cuanto al bachillerato existen 
solamente tres establecimientos ubicados en San Juan de Trigoloma y en los alrededores del sector 
amanzanado, mientras que la educación inicial la brindan instituciones privadas y solamente en el 
sector amanzanado. 




Fuente: SENPLADES. Sistema Nacional de Información 
Elaboración: Autores 
 Centros educativos del cantón  
118 
La mayor parte de las instituciones educativas adolecen de problemas relacionados con su 
infraestructura, falta de docentes especializados y deficiente equipamiento tecnológico, lo cual 
impide un adecuado desarrollo de los estudiantes en cuanto al aprendizaje de las TICS. 
 Sistema de asentamientos humanos – salud 3.7.4
Se cuenta con un subcentro de salud pública ubicado en el centro del área amanzanada del cantón y 
tres dispensarios médicos los cuales brindan atención a la mayor parte de la población. Su personal 
médico está conformado por;  médico general, odontólogo, y una enfermera.   
La falta de cobertura de esta institución ha permitido que se establezcan en el sector una clínica, un 
policlínico, un consultorio obstétrico, cuatro consultorios odontológicos, y farmacias, a pesar de lo 
cual la gente acude a otras ciudades para atenderse de enfermedades graves. 
Gráfico 32: Dispensarios médicos del cantón Pallatanga  
Fuente: GAD Municipal del cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
 Sistema Político institucional  3.7.5
El sector urbano se conforma por 24 barrios, mientras que el sector rural disperso que acoge a más 
del 60% de la población está constituido por 63 comunidades de las cuales solo 15 son legales y el 
resto no cuentan con acuerdos legales que respalden su creación.  
A pesar de que se han constituido varias organizaciones que apoyan el desarrollo del actividades: 
económicas, sociales, deportivas, ambientales, etc. Su participación y nivel de influencia en la toma 
de decisiones es reducida debido a problemas de organización, y financiamiento. 
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Gráfico 33: División político administrativa del cantón Pallatanga 
 
Fuente: GAD Municipal del cantón Pallatanga 
Elaboración: Autores 
 Modelo territorial deseado 3.8
El modelo territorial que se desea alcanzar dentro del sector ambiental se encuentra relacionado con 
un adecuado manejo de los recursos naturales en donde se promueva la remediación, y 
conservación de los ecosistemas sin alterar su estructura. Un espacio territorial distribuido de forma 
planificada permitirá potenciar la eficiencia en la utilización de recursos destinados a los diferentes 
sistemas. 
El GAD de Pallatanga enfocará sus esfuerzos en promover una planificación territorial concertada 
y técnica, en donde la utilización de los suelos para las actividades económicas se base en el 
análisis de sus características físicas, permitiendo utilizar suelos productivos para incrementar el 
rendimiento de los cultivos. Esto permitirá mejorar tanto la dotación de servicios como su calidad, 
determinando las zonas aptas para la implementación de proyectos que beneficien los habitantes 
del cantón. Servicios de educación y salud adecuados que permitan reducir las brechas existentes 
entre el área urbana y rural son posibles gracias a una adecuada articulación y gestión de las 
diferentes instituciones y autoridades. 
Una población comprometida con el fortalecimiento de su participación en el desarrollo y control 
de la planificación en sus comunidades es posible gracias a la adecuada gestión de los: dirigentes 
barriales, comunitarios, asociaciones productivas, económicas y sociales. Las cuales recogerán los 
planteamientos de los habitantes para incorporarlos a la elaboración de los planes y proyectos a 
































 DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA 4
EL CANTÓN PALLATANGA 
 Misión 4.1
Potenciar y promover la planificación participativa de las y los habitantes del cantón en su 
territorio con el objetivo de mejorar las condiciones de vida por medio de acciones 
encaminadas al desarrollo del sistema de asentamientos humanos, económico, ambiental y 
organizacional, posibilitando la generación de proyectos conjuntos entre las autoridades y 
comunidades. 
 Visión 4.2
En el 2018 Pallatanga será un cantón generador de proyectos participativos enfocados a 
fortalecer y dinamizar su vocación territorial promoviendo la inclusión de las comunidades 
en la toma de decisiones, permitiendo reducir las brechas existentes entre el campo y la 
ciudad por medio de servicios de calidad que potencien las capacidades de sus habitantes. 
 Políticas 4.3
Impulsar una adecuada planificación participativa que permita contar con el conocimiento y 
habilidades de las personas destinatarias del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial para 
potenciar el impacto de las políticas encaminadas a mejorar sus condiciones de vida. 
 Políticas del sistema ambiental 4.3.1
Impulsar la remediación, conservación y  utilización eficiente del entorno natural en base a los 
servicios medioambientales generados por medio del adecuado manejo de los ecosistemas nativos. 
 Políticas del sistema económico productivo 4.3.2
Promover el desarrollo emprendimientos agroindustriales que permitan aprovechar los recursos 
endógenos del cantón por medio de los incentivos generados a las actividades asociativas que 
promuevan la soberanía alimentaria. 
 Políticas del sistema de asentamientos humanos: educación 4.3.3
Crear una aula virtual que permita la capacitación de la población con las NTICs, en áreas de 
interes y que sirvan para el desarrollo del cantón deacuerdo a las necesidades actuales, como: la 
agroindustria, artes, economia solidaria, etc. 
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 Políticas del sistema de asentamientos humanos: salud 4.3.4
Mejorar la infraestructura y el equipamiento del Subcentro de salud  para brindar un servicio 
adecuado a la población. 
 Políticas del sistema político institucional 4.3.5
Fortalecer la capacidad de gestión y organización del GAD Municipal de Pallatanga con la 
participación ciudadana a través de la elaboración y ejecución del presupuesto participativo. 
 Estructura analítica del proyecto 4.4
 Metodología del marco lógico 4.4.1
Esta metodología es utilizada para la planificación y gestión de alternativas de inversión 
provenientes tanto del sector público como privado y “El uso de la MML tiene su origen en el 
desarrollo de técnicas de administración por objetivos en la década de 1960.”122 
Se buscaba evitar problemas como: la existencia de varios objetivos, fracasos en la ejecución, falta 
de claridad en la definición de responsabilidades, inexistencia de métodos de control y evaluación 
de los proyectos. 
Además nos permite presentar las iniciativas de inversión de una forma estructurada, logrando 
comunicar la información más importante relacionada con el proyecto de una forma práctica. 
 Matriz del marco lógico 4.4.2
Nos permite registrar de una manera estructurada la información sobre los proyectos a realizarse, 
en relación a cuatro niveles de objetivos como son: fin, propósito, componentes y actividades. 
Gráfico 34: Matriz del marco lógico  
 
Fuente: ADUNATE, Eduardo. CÓRDOBA, Julio. “Formulación de programas con la metodología de marco lógico”. CEPAL. Abril 
2011. Pág. 25. 
Elaboración: autores  
                                                          
122Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. (ILPES). “Metodología del Marco Lógico”. Boletín 
institucional N°15. Octubre del 2004. Pág. 7 
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4.4.2.1 Resumen narrativo 
Corresponde a la primera columna y nos permite registrar los objetivos del proyecto así como las 
actividades necesarias para cumplirlos, se conforma en base a los siguientes parámetros: 
 Fin.-Se define como un objetivo de desarrollo de nivel superior e importancia nacional, 
sectorial o regional, a cuyo logro contribuirá el proyecto a mediano o largo plazo. 
 Propósito.-Es el resultado directo (impacto) que se espera lograr cuando se haya concluido la 
ejecución del proyecto. 
 Componentes.- Son los bienes o servicios que el proyecto debe entregar durante su ejecución o 
al concluir esta. Estos deben ser los necesarios y suficientes para lograr el Propósito. 
 Actividades.-Las cuales requieren de su ejecución para generar los Componentes del proyecto. 




Definen metas para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos considerando parámetros 
de calidad, cantidad, cronograma y costos. 
4.4.2.3 Medios de verificación 
Representan las fuentes de información que permiten obtener datos requeridos para la elaboración 
de los indicadores. 
4.4.2.4 Supuestos 
Se recurre a los supuestos debido a que los proyectos realizados se enmarcan dentro de un futuro 
hipotético, por ello se asocia a cada supuesto con un riesgo que implica su no cumplimiento. Es 
decir que el supuesto debe ser cumplido para permitirnos avanzar en torno a los objetivos 
planteados. 
“Los supuestos son las condiciones suficientes para obtener los resultados. También definen la 




                                                          
123IBID. 
124 ORTEGON, Edgar. PACHECO, Juan. PRIETO, Adriana. “Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 
evaluación de proyectos y programas. CEPAL. Chile julio 2005”. Pág. 41 
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 Matriz del marco lógico sistema ambiental  4.4.3
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Promover la remediación, 
conservación y utilización 
eficiente de los recursos naturales. 
 
 
Al finalizar la ejecución del plan 
se habrá recuperado y establecido 
controles adecuados en un 50% de 
los espacios naturales afectados. 
 
Estadísticas de la Secretaria de 
Ambiente de la Dirección de 
Planificación del GAD de 
Pallatanga. 
 
El gobierno nacional establece 
políticas y lineamientos 
específicos para cada territorio que 
permitan un manejo adecuado del 
patrimonio natural. 
PROPÓSITO 





Al concluir de la ejecución del 
plan  se habrán mejorado en un 





Encuestas a los habitantes del 
cantón Pallatanga. 
 
El municipio del cantón 
Pallatanga promueve la adecuada 
utilización de los espacios 
naturales para asentamientos 
humanos, actividades económicas 
y  conservación ambiental. 
COMPONENTES 
1. Adecuada utilización del suelo 





Al terminar el segundo año de 
ejecución del plan se habrá 
gestionado asistencia técnica para 
el 20% de los productores 
agrícolas del cantón. 
 






El MAGAP por medio del INIAP 
realiza capacitaciones técnicas 
sobre la utilización de suelos aptos 
para la agricultura y ganadería. 
 
                                                          
125Llamaremos servicio medio ambiental a los procesos que mantienen el funcionamiento de la biosfera, o el soporte de la vida. Y a los atractivos que el medio ambiente ofrece para consumo directo como: la 
regulación del clima, espacio para recreación, paisajes, vida silvestre, etc. HAUWERMEIREN, Sar Van. “Manual de Economía Ecológica”.  Ediciones Abya-Yala. Segunda Edición. Chile 1999. Pág. 33 
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2. Adecuada ubicación de los 





















Al finalizar el primer año del 
proyecto se habrá capacitado al 
40% de los funcionarios públicos 
en temas de articulación de 




En el transcurso del segundo año 
del proyecto se habrá reforestado 
con especies nativas un 30% de 
espacios naturales afectados. 
 
Al término del segundo año del 
proyecto se habrá capacitado al 
40% de los agricultores en 
técnicas adecuadas para la 
preparación de cultivos. 
 
Al concluir el tercer año del 
proyecto se habrá legalizado el 
50% de actividades mineras y 
forestales en el cantón. 
 
Registros de asistencia a 
capacitaciones del GAD municipal 




Estadísticas de reforestación. 
Sistema Único de Información 
Ambiental. Ministerio del 
Ambiente. 
 
Registros de asistentes a 
capacitación del Cuerpo de 




Registro de actividades mineras y 
forestales legalizadas y en proceso 
de legalización del GAD 
municipal de Pallatanga. 
 
SENPLADES emite lineamientos 
y políticas específicas que 
permitan direccionar y articular 
los proyectos de cada GAD a la 
ETN. 
 
El Ministerio del Ambiente apoya 
proyectos comunitarios de 
forestación y reforestación. 
 
 
El MAGAP por medio del INIAP 
promueve la capacitación de 
productores y trabajadores  
agrícolas en técnicas adecuadas 
para la preparación de cultivos. 
 
El Ministerio del ambiente y La 
Agencia de Regulación y Control 
Minero promueven la 
regularización de actividades 
mineras no metálicas y forestales. 
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Estrategia Territorial Nacional. 
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6. Adecuada educación 
ambiental 
 
Al concluir el cuarto año del plan 
se habrá capacitado al 25% de la 
población en temas de educación 
ambiental. 
Encuestas a los habitantes del 
cantón. 
El Ministerio del Ambiente asigna 
recursos destinados a la 




1.1 Realizar estudios sobre la 




1.2 Informar y orientar a los 
productores  agrícolas sobre la 
calidad de los suelos de la 




2.1 Gestionar personal capacitado 

























Informe de resultados del estudio 











Nómina del personal del GAD 






El MAGAP por medio del INIAP 
destinan personal técnico para la 
realización de estudios de suelo 
especializados. 
 
El MAGAP en coordinación con 
La Facultad de Ciencias Agrícolas 
de la Universidad Central del 
Ecuador  realiza convenios para 
capacitar a los productores y 
trabajadores agrícolas. 
 
El MIDUVI promueve la 
utilización de espacios aptos para 





2.2 Realizar talleres de 
planificación urbana que 
promuevan la ubicación 
adecuada de los asentamientos 
humanos.  
 
3.1 Realizar estudios para 
determinar las áreas 
deforestadas que requieren 
atención prioritaria.  
 
 
3.2 Realizar estudios sobre la 







































Informe de resultados de los 
estudios. Secretaria de Ambiente 
de la Dirección de Planificación 
del GAD de Pallatanga. 
 
 






Estadísticas de reforestación. 




El GAD de Pallatanga promueve 
la organización de los barrios y 
comunidades para planificar el 
crecimiento de los asentamientos 
humanos. 
 
El Ministerio del Ambiente 
destina recursos para realizar 
inventarios del estado de los 
recursos naturales a nivel 
cantonal. 
 
La COFIPS genera líneas de 
crédito para proyectos 




El Ministerio del Ambiente 
destina recursos para reforestar 





4.1 Realizar campañas de 




4.2 Capacitar a los productores y 
trabajadores agrícolas en 





5.1 Establecer controles 
comunitarios en las áreas con 
mayor biodiversidad. 
 
5.2 Apoyar la legalización de las 
personas involucradas en la 




























Registro de capacitación del 











Registro de controles comunitarios 
establecidos en el cantón.  GAD 
de Pallatanga. 
 
Registro de actividades mineras y 






El GAD municipal de Pallatanga y 
el Cuerpo de Bomberos, 
promueven campañas de 
prevención de incendios. 
 
El MAGAP y el Cuerpo de 
Bomberos de Pallatanga 
promueven campañas sobre 
técnicas adecuadas de preparación 
de cultivos y prevención de 
incendios. 
 
El GAD Municipal de Pallatanga 
destina recursos para el control de 
los espacios naturales. 
 
El GAD Municipal de Pallatanga 
incentiva a los habitantes y 
comunidades a emprender en 
proyectos asociativos en materia 





6.1 Capacitar a la población en 
temas de conservacion 
medioambiental. 
 
$35.720 Registro de asistentes a 
capacitación y encuestas a los 
habitantes del cantón. 
 
El Ministerio del Ambiente genera 
programas de capacitación que 
promuevan la conservación 
ambiental en coordinación con 
instituciones educativas y GADS. 
TOTAL $181.476   





En la actualidad es de suma importancia el cuidado del medio ambiente, debido a factores como el crecimiento poblacional y por tanto el incremento de 
actividades, es por ello que después de haber realizado nuestra investigación de campo y  los talleres participativos se determinó que es fundamental promover 
la remediación, conservación y utilización eficiente de los recursos, puesto que ha existido descuido por parte de las autoridades y falta de concientización de 
los habitantes del cantón Pallatanga. 
 
Los principales problemas que pudimos detectar son: inadecuada utilización de químicos en la actividad agrícola, así como de los desechos sólidos, 
deforestación, etc. Por lo que hemos determinado con los habitantes del cantón,  el sector ambiental uno de los más importantes por tanto, se realizará el 





4.4.3.1 Cronograma de actividades sistema ambiental  
 






 Matriz del marco lógico sistema económico productivo 4.4.4
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Apoyar el desarrollo de  
emprendimientos agroindustriales 
que permitan aprovechar los 
recursos endógenos del cantón. 
 
Al término de la ejecución del  plan 
se habrán realizado estudios para 
promover la industrialización de los 
cuatro principales productos 
agrícolas cultivados en el cantón. 
 
Estadísticas del registro mercantil 
cantón Pallatanga. 
 
El Gobierno Nacional apoya la 
realización de proyectos 
agroindustriales que promuevan 
la soberanía alimentaria y el 
aprovechamiento de recursos 
endógenos. 
PROPÓSITO 




Al término de la ejecución del plan 
se habrá incrementado el 
rendimiento de los cultivos en un 
10%. Gracias a la implementación 
de nuevas técnicas y tecnologías. 
 
Registros del MAGAP sobre 
rendimientos de la producción de 
los productos agrícolas. 
 
El MAGAP y el INIAP apoyan 
la utilización de tecnologías y 
técnicas innovadoras para 
mejorar el rendimiento de 
cultivos. 
COMPONENTES 







Al finalizar el plan se habrá creado 
al menos una organización agrícola 
que represente los intereses de cada 




Registros de las asociaciones 
legales y en proceso de 





El MIESS prioriza la entrega de 
recursos a las organizaciones 
sociales y productivas que 





























Al término del tercer año del plan se 
ha capacitado técnicamente  al 30% 
de la PEA del sector agrícola y 
comercial del cantón Pallatanga. 
 
Al término del cuarto año del 
proyecto se contará con un centro de 
acopio que beneficie al 30% de 
productores agrícolas. 
 
Al finalizar el cuarto año se ha 
capacitado al 40% de organizaciones 
productivas sobre los beneficios de 
la Asociatividad para la obtención de 
financiamiento. 
 
Al término del tercer año del plan se 
han capacitado al 40% de 
productores agrícolas en la 
utilización de técnicas y tecnologías 
que incrementen el rendimiento de 
sus cultivos. 
 
Registros de capacitaciones. 






















El Ministerio de Relaciones 
Laborales destina recursos para 
capacitaciones técnicas a nivel 
nacional. 
 
Convenios entre los productores 




La COFIPS promueve campañas 
de información y capacitación 
sobre sus líneas de crédito. 
 
 
El MAGAP y el INIAP, 
destinan recursos para la 
capacitación y dotación de 
nuevas tecnologías aplicadas a 





6. Apoyo para la  elaboración de 
proyectos  agro-industriales 
 
 
Al finalizar el plan se contará con un 
proyecto agroindustrial orientado al 
aprovechamiento de la potencialidad 
agrícola del cantón. 
 
Actas de constitución de la 
empresa. 
El MAGAP, y las instituciones 
financieras públicas destinan 
recursos y asistencia técnica 
para el desarrollo de proyectos 
agroindustriales asociativos. 
ACTIVIDADES 
1.1 Realizar talleres que permitan 
fortalecer la capacidad de 




1.2 Organizar a los productores 





2.1 Gestionar personal técnico 





























Estadísticas sobre el número de 
organizaciones y asociaciones 










La Secretaria de Pueblos, 
Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana 
promueve la organización de los 
habitantes y comunidades. 
 
El GAD municipal de Pallatanga 
realiza un trabajo conjunto con 
los productores agrícolas para 
promover su adecuada 
organización.  
 
El Ministerio de Relaciones 
Laborales por medio de la Red 
Socio Empleo realiza campañas 










3.1 Realizar un estudio de 
factibilidad para la 
construcción de un centro de 
acopio de leguminosas. 
 
3.2 Integrar una comisión que 
controle y evite la 
especulación de los productos 
agrícolas. 
 
4.1 Capacitar a los pequeños y 
medianos productores 
agrícolas en torno a los 
beneficios del trabajo 
comunitario y la asociatividad 
para el acceso a programas de 
















































EL MRL, y el MAGAP 
establecen políticas que 
promuevan la capacitación 
permanente del sector. 
 
Firma de convenios entre 
productores agrícolas y el GAD 
Municipal de Pallatanga  
 
 
El MAGAP promueve el control 




La COFIPS, promueve la 
difusión de los incentivos que se 
generan en torno a la economía 






4.2 Difundir información sobre 
los programas de 
financiamiento públicos y 





5.1 Gestionar personal técnico 
para dar capacitación y 
seguimiento a los productores 
agrícolas en torno a la 
utilizacion de nuevas técnicas 
y tecnologías. 
 
5.2 Capacitar a los productores 
agricolas de acuerdo a su 
vocación productiva en torno 
a la utilización de nuevas 



























Registro de Talleres, hojas 






















El GAD de Pallatanga y los 
medios de comunicación locales 
promueven la difusión de 
programas de crédito públicos 
basados en la asociatividad y el 
aprovechamiento de recursos 
endógenos. 
 
Se realizan convenios entre los 
productores agrícolas y el GAD 





El GAD municipal de Pallatanga 









6.1 Programas de prácticas pre 
profesionales, que apoyen el 
desarrollo de proyectos 
agroindustriales. 
 
6.2 Generación de incentivos para 
proyectos agroindustriales 
que se desarrollen en forma 
asociativa pertenecientes al 
sector de la EPS. 
 
6.3 Realizar estudios de 
factibilidad para la creación 
de una empresa comunitaria 
















Cantidad de  proyectos 




Número de proyectos asociativos 





Estudio de factibilidad.  
Las universidades locales 
realizan convenios para el 
desarrollo de prácticas pre 
profesionales. 
 
El GAD de Pallatanga apoya la 




Se socializa la propuesta para 
implementar una empresa 
agroindustrial que beneficie a 
los productores  de tomate riñón 
previamente organizados. 
TOTAL $230.450   
Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013), árbol de objetivos, matriz de acciones, matriz de estrategias. 
Elaboración: Autores 
 
De las encuestas realizadas en el cantón Pallatanga, se concluye en términos generales que las fuentes de trabajo y los ingresos familiares son escasos, 
obligando a los jóvenes en edad productiva abandonar el cantón para trasladarse a las grandes urbes. La mayoría de la población se dedica a la agricultura y 
ganadería, por lo que se evidencia la necesidad de promover la asociatividad y fomentar la  creación de empresas en el marco de la economía popular y 
solidaria, es por ello que en los talleres participativos se propone como un proyecto la creación de una microempresa para la elaboración y comercialización de 




4.4.4.1 Cronograma de actividades sistema económico  
 




 Matriz del marco lógico sistema de asentamientos humanos – educación 4.4.5
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Mejorar la calidad de educación 
en la población mediante la 
aplicación de las NTICs 
 
 
Al término de la ejecución del 
PDOT,  20% de la población tendrá 
conocimiento de las NTICs y sus 
aplicaciones 
 
Registro de asistencia de los 
habitantes a las capacitaciones 
impartidas en el aula virtual 
 
El MINTEL brindara asesoría 
técnica y financiamiento para 
implementación del aula virtual. 
PROPÓSITO 
Brindar un eficiente servicio de  
educación 
 
Al terminar la ejecución del plan al 
menos un 70% de los señores 
bachilleres obtendrán un cupo en la 
Universidad. 
 
Resultado de los exámenes de 
ingreso a las Universidades. 
 
Los establecimientos educativos 
brindaran asesoría y actividades 
extra curriculares para la 
preparación de los estudiantes 
previo a los exámenes tomados 
por la SENASCYT. 
COMPONENTES 








Al cuarto año de ejecutado el PDOT 
la infraestructura de los 
establecimientos educativos habrá 













El Ministerio de Educación 
designa mayores recursos para 
la adecuación y mejoramiento 


















4. Adecuada coordinación entre 





5. Eficiente gestión por parte de 
las autoridades 
 
Al terminar la ejecución del PDOT 
se habrá contratado un 30% de  la 
planta de  docentes especializados en 
las instituciones educativas y 
capacitado a los señores maestros. 
 
Al término del cuarto año de la 
ejecución del PDOT un 25% de los 
centros educativos contarán con 
laboratorios de cómputo equipados 
con internet. 
 
En el transcurso del primer año de 
ejecución del PDOT los señores 
padres de familia incrementaran su 
participación en el proceso 
educativo en un 20%. 
 
En el transcurso del primer año de la 
ejecución del PDOT, las autoridades 
de los establecimientos cumplen en 
un 80%  el Plan Operativo Anual de 
cada institución. 
Nómina de los maestros. 





Facturas de provisión del servicio 
de internet. 




Registro de la asistencia de padres 
de familia a los eventos, 




Plan Operativo Anual. 
Perfiles de proyecto 
El Ministerio de Educación 
elaborará concursos de méritos y 




El Municipio de Pallatanga en 
conjunto con  el GAD de 
Chimborazo dotará de equipo 
tecnológico a los 
establecimientos. 
 
Concientización de los padres de 
familia acerca de la importancia 
de su participación en el proceso 
de formación de los estudiantes. 
 
El Ministerio de Educación,  de 
acuerdo al POA y los perfiles de 





1.1 Elaborar los estudios previos 
al mejoramiento de la 
infraestructura. 
 
1.2 Gestionar el financiamiento 




2.1 Capacitar a los señores 
docentes en diferentes áreas 
del conocimiento.  
 
2.2 Gestionar la creación de 
partidas presupuestarias para 
nuevos  maestros.  
 
3.1 Elaborar el convenio 
interinstitucional entre el 
Municipio y la Prefectura  

















































La Dirección Provincial a través 
de sus técnicos elaboran los 
estudios pertinentes. 
 
El Ministerio de Educación 
asigna el presupuesto para las 
obras de infraestructura de las 
zonas rurales. 
 
El Ministerios de Educación 
fortalece sus programas de 
capacitación. 
 
El Ministerio de Educación 
organizará concursos de méritos 
y oposición para la asignación 
de docentes  
 
El Gobierno Provincial tiene 
como política pública el 







3.2 Gestionar la implementación 
de los equipos tecnológicos. 
 
 
3.3 Fomentar el aprendizaje de las 
NTICs aplicadas al desarrollo  
agroindustrial, empresarial, 
artes, y  oficios. 
 
4.1 Realizar talleres de 
capacitación para padres y 
maestros para elaborar los 
planes educativos de acuerdo 
a la realidad del cantón. 
 


















Informe de entrega recepción de 
los quipos por parte  del 
Municipio. 
 













El Municipio está 
comprometido con la dotación  
de equipo tecnológico. 
 
El GAD de Pallatanga apoya la 
implementación del aula virtual 
y propone cursos de acuerdo a 
las necesidades del cantón. 
 
Las autoridades de cada 
institución coordinan la 




Las autoridades de cada plantel 
educativo elaboran el POA. 
TOTAL $438.510   





La educación es el sector más vulnerable de la realidad del cantón, por los indicadores: de analfabetismo, escolaridad, deserción escolar, mala calidad de la 
educación, deficiente infraestructura y material didáctico, siendo estos un reflejo de la pobreza y desigualdad económica y social; es por ello importante el 
proyecto de la creación de una aula virtual que tiene por objeto capacitar a los habitantes del cantón así como de alfabetizar considerando que un pueblo que 
no invierte en educación no invierte en desarrollo. 
4.4.5.1 Cronograma de actividades sistema de asentamientos humanos – educación 
 




 Matriz del marco lógico sistema de asentamientos humanos – salud  4.4.6
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Mejorar las condiciones de salud 





Al término del cuarto año de 
ejecutado el Plan, disminuirá en un 
25% la frecuencia de enfermedades 
de la población. 
 
Informes de enfermedades 
atendidas en el Subcentro de 
salud. 
 
El MSP, designa mayor 
presupuesto para el 
mejoramiento de infraestructura 
en los sub-centros de salud. 
PROPÓSITO 
 





Al término del cuarto año de 
ejecutado el plan el Subcentro de 
salud incrementa su atención y 
cobertura  en un 15% 
 
 
Registro de la atención a pacientes 
 
 
El MSP asignará un mayor 
presupuesto para los centros de 
salud en áreas rurales. 
COMPONENTES 
 










Al segundo año de ejecución del 
PDOT el Subcentro contará con 3 
médicos de planta, 3 enfermeras, 1 
pediatra adicionales a la planta 




Nómina de personal del Sub-







El MSP, asigna personal médico 
al Subcentro de Salud de 
Pallatanga de acuerdo a las 











3. Adecuado aprovisionamiento 













Al término del cuarto año el 
Subcentro cuenta con instalaciones 
adecuadas y la obra está concluida 
en un 100%. 
 
En el transcurso del primer año de la 
ejecución del PDOT se 
implementará el 20% del 
equipamiento. 
 
En el transcurso del primer año de la 
ejecución del PDOT estará dotada la 
farmacia del Subcentro en un 20% 
adicional respecto al año 2012 
 
En el transcurso del primer año de 
ejecución del proyecto se elaborará 
al menos tres campañas de 
prevención de enfermedades. 
 















Número de campañas ejecutadas, 
por parte del subcentro de salud. 
 
Durante le ejecución de la obra 
se cuenta con el apoyo del 
Municipio y los habitantes. 
 
 
El Municipio de Pallatanga 
colabora en la adquisición de 
equipamiento médico para el 
Subcentro. 
 
El MSP enviará medicinas con 
prioridad a los subcentros de las 
zonas rurales de acuerdo a sus 
reales necesidades. 
 
El Municipio y el Subcentro, de 
salud establecen convenios de 
cooperación para la elaboración 
de campañas. 
ACTIVIDADES 
1.1 Gestionar partidas 





Nómina del personal médico. 
Roles de pago del personal. 
 
El MSP asignará personal 




1.2 Realizar convenios con las 
universidades de la provincia 
para la realización del año 
rural en el Subcentro de 
Pallatanga tanto de médicos 
como de enfermeras. 
 




2.1 Gestionar recursos para la 
ampliación de las instalaciones 





2.2 Gestionar la implementación 



























Lista de los estudiantes que 










Registro de asistencia a las 
capacitaciones  
 









Cooperación de los estudiantes y 






El Ministerio de Salud Pública 
realiza campañas de 
capacitación a nivel nacional. 
   
El Municipio del cantón 
Pallatanga según la 
Constitución, tiene competencia 
en el sector Salud por tanto 
financia la obra de 
mejoramiento del Subcentro. 
 
El Municipio del cantón 










2.3 Capacitar  al personal sobre el 




3.1 Elaborar el inventario de los 
insumos médicos con el que 
cuenta el Subcentro de salud. 
 
4.1 Elaborar un convenio entre el 
Municipio y el Subcentro para 
la difusión de campañas de 




4.2 Gestionar los recursos para la 






























Resultado de encuestas realizado 
a la población acerca de la 





Partida presupuestaria para la 




El MSP, capacitará al personal 
sobre el manejo de los equipos 
médicos 
 
El Director del Subcentro de 
salud, solicita el inventario de 
insumos médicos. 
 
El Municipio conjuntamente con 
el Subcentro trabajan 
mancomunadamente en la 
elaboración y difusión de 
campañas para la prevención de 
enfermedades 
 
El Municipio trabaja en políticas 
públicas para el bienestar de la 
población 
TOTAL $358.100   
147 
 
En Pallatanga existe un Sub-centro de salud que no satisface todo la demanda de la población, puesto que no cuenta con una adecuada infraestructura ni 
equipamiento médico, evidenciando  un servicio de salud deficiente e insuficiente afectando a la población de escasos recursos, que no tiene posibilidades de 
buscar otras alternativas. Por ello en los talleres participativos, se propone como urgente y prioritario el proyecto de la  ampliación física del Sub-centro así 
como el dotar del equipo médico necesario. 
4.4.6.1 Cronograma de actividades sistema de asentamientos humanos - salud 




 Matriz del marco lógico sistema político institucional 4.4.7
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Eficiente gestión institucional. 
 
. 
Al culminar la ejecución del PDOT, 
el 75% de la población manifiesta 
tener confianza por la aplicación 
transparente y eficaz de los recursos 
públicos   
 
Encuesta a los habitantes del 
cantón 
 
La gestión administrativa del 
municipio es permanente para el 





Fortalecimiento institucional y 





Al término del cuarto año de la 
ejecución del PDOT  el 80% de los 
empleados municipales habrán sido 








Los empleados municipales 











El GAD Municipal de Pallatanga, al 
concluir con la ejecución del PDOT, 
contará con un 25% adicional de 




Presupuesto General del cantón 






El Municipio trabajará en 






2. Desarrollar mecanismos 
para integrar  a la población 
en la participación popular 
y el  control social. 
 
3. Profesionales, que 
contribuyan a la 
construcción de programas 
y proyectos  cooperativos. 
 
 
4. Fuerte participación de los 
dirigentes de las 
comunidades en la 
asignación del presupuesto 
participativo 
 
Al término del cuarto año de la 
ejecución de PDOT el 50% de la 
población participará en las 
Asambleas cantonales. 
 
En el transcurso del cuarto año de 
ejecución del PDOT el Municipio 
contará con el 60% de  talento 
humano adecuado para la 
elaboración de proyectos. 
 
En el transcurso del cuarto año de 
puesto en marcha del PDOT, el 90% 
de los dirigentes de las comunidades 
participan en la elaboración del 
presupuesto participativo. 
 











Participación de los dirigentes en 
las reuniones de trabajo para la 
elaboración del presupuesto 
participativo. 
Los ciudadanos comprenderán  
la importancia de la 
participación popular y control 
social de las autoridades. 
 
El GAD Municipal de 
Pallatanga, otorgará los cargos 




Existirá la voluntad política del 
alcalde y de los concejales para 
la implementación del 
presupuesto participativo en 
GAD Municipal de Pallatanga. 
ACTIVIDADES 
1.1 Elaboración de proyectos de 
inversión para la obtención 
del financiamiento por parte 















El GAD Municipal de 
Pallatanga trabajará según los 
lineamentos de la SENPLADES 




2.1 Capacitar a dirigentes de las 
comunidades en aspectos 
ideológicos, políticos y de 
gestión con el propósito de 
fortalecer las capacidades. 
 













3.2 Elaborar concursos de 
méritos y oposición para el 












































Bases del concurso. 
 
Contrato de trabajo. 
 
El GAD Municipal de 
Pallatanga fomentará las 




Los dirigentes de las 
comunidades sienten las 
necesidades de la creación de 
una Asamblea en donde se 
discutan temas de interés para el 
cantón. 
 
El GAD Municipal, incentiva y 
fomenta la capacitación de los 
funcionarios públicos 
municipales, con el objetivo de 
prestar un mejor servicio. 
 
El Municipio, se basa en la 






Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013). Árbol de objetivos, matriz de acciones, matriz de estrategias. 
Elaboración: Autores 
 
Para lograr el desarrollo es muy importante el papel que tomen las autoridades municipales, cuyo deber es velar por el bienestar colectivo, además de la 
gobernabilidad que ejerza es decir de la  capacidad de la institución de avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad y de movilizar con 
coherencia las energías de sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas 
Al abordar esta temáticas se planteó la necesidad de la creación de una escuela líderes que capacite a los dirigentes barriales y comunitarios y estos a su vez 




3.3 Elaborar convenios con las 
Universidades de la provincia 
para la realización de  
prácticas profesionales de los 
estudiantes de economía, 
administración, etc. 
 





















Escuela para lideres 
 
EL GAD Municipal de 
Pallatanga fomenta la incursión 





Convenio con el SECAP para la 
creación de la escuela. 
TOTAL  $54.900   
152 
 
4.4.7.1 Cronograma de actividades sistema de salud 







FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
TOTAL % 
EXTERNAS INTERNAS 
Ambiental 127.033,20  54.442,80 181.476 14,36% 
Económico 161.315,00  69.135,00 230.450 18,24% 
Asentamientos humanos- Educación 306.957,00  131.553,00 438.510 34,71% 
Asentamientos humanos- Salud 250.670,00  107.430,00  358.100 28,34% 
Político institucional  38.430,00  16.470,00  54.900 4,35% 
Total  884.405,20  379.030,80 1.263.436 100,00% 
Fuente: Matriz de Marco Lógico 
Elaboración: Autores. 




LINEAS DE ACCIÓN 






Designar mayor presupuesto para  
promover la elaboración de proyectos 
encaminados a estudiar, remediar, y 
preservar los recursos naturales. 
Recursos:   
 Humanos 
 Financieros 
 Leyes y normas 
 Infraestructura 
MAGAP ECONOMÍA 
Apoyar el desarrollo y ejecución de 
proyectos agroindustriales que promuevan 
la soberanía alimentaria y el 
aprovechamiento de recursos endógenos. 
Recursos:   
 Recurso Humano 
 convocatoria 
 Financieros  
 Infraestructura 







Asignación de maestros de áreas 
especiales para las diferentes instituciones 
educativas. 
Recursos: 
 Recurso Humano 
 Financieros 







Capacitar a los maestros en las diferentes 
temáticas con el fin de actualizar sus 
conocimientos y mejorar la calidad de la 
educación. 
Recursos: 
 Recurso Humano 
 Financieros 
 Infraestructura 





Gestionar la donación de  equipos 
tecnológicos a las instituciones del cantón 
con el objetivo de aplicar las NTICs al 















Gestionar mayores recursos para la 
ampliación del Subcentro de Salud. 
 
Recursos: 








Designar médicos y enfermeras para el 
Subcentro de Salud de Pallatanga. 
 
Recursos: 










Realizar convenios con las universidades 
de la provincia para que los estudiantes de 
últimos años de ciencias médicas realicen 
su año rural en el cantón Pallatanga 
Recursos: 









Firmar un convenio de cooperación para 




 Recurso Humano 
especializado 
 Financieros 
 Recurso técnico 
Fuente: Matriz de Marco Lógico 
Elaboración: Autores. 
 Resumen de actividades 4.7
 Sistema ambiental 4.7.1
FIN 
Promover la remediación, conservación y utilización eficiente de 
los recursos naturales. 
PROPÓSITO Conservación de tierras vírgenes y bosques naturales 
COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. Adecuada utilización 
del suelo para pastos y 
cultivos 
1.1 Realizar estudios sobre la calidad del suelo. 
1.2 Informar y orientar a los productores  agrícolas sobre la 
calidad de los suelos de la localidad y los cultivos que se 
pueden desarrollar. 
2. Adecuada ubicación 
de los asentamientos 
humanos  
 
2.1 Gestionar personal capacitado en planificación urbana y 
ambiental. 
2.2 Realizar talleres de planificación urbana que promuevan la 
ubicación adecuada de los asentamientos humanos. 
3. Reforestación con 
especies  nativas 
 
3.1 Realizar estudios para determinar las áreas deforestadas que 
requieren atención prioritaria.  
3.2 Realizar estudios sobre la factibilidad para la creación de 
viveros comunitarios. 
3.3 Reforestar las áreas afectadas 
4. Bajo número de 
Incendios en 
estaciones secas 
4.1 Realizar campañas de prevención de incendios 
4.2 Capacitar a los productores y trabajadores agrícolas en 
técnicas de preparación de cultivos. 
5. Adecuado  control de 
las autoridades 
ambientales 
5.1 Establecer controles comunitarios en las áreas con mayor 
biodiversidad. 
5.2 Apoyar la legalización de las personas involucradas en la 
actividad minera y forestal  
6. Adecuada educación 
ambiental 
6.1 Capacitar a la población en temas de conservacion 
medioambiental. 
INVERSIÓN $181.476 




 Sistema económico productivo 4.7.2
FIN 
Apoyar el desarrollo de  emprendimientos agroindustriales que 
permitan aprovechar los recursos endógenos del cantón. 
PROPÓSITO Eficiente desarrollo del sector  productivo. 
COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. Buena organización 
de los pequeños 
productores 
 
1.1 Realizar talleres que permitan fortalecer la capacidad de 
organización de los productores agricolas. 
1.2 Organizar a los  productores agrícolas en torno a su vocación 
productiva. 
2. Mano de obra 
capacitada 
 
2.1 Gestionar personal técnico para la capacitación de los trabajadores 
agricolas. 





3.1 Realizar un estudio de factibilidad para la construcción de un 
centro de acopio de leguminosas. 
3.2 Integrar una comisión que controle y evite la especulación de los 
productos agrícolas. 
4. Suficiente acceso al 
crédito 
4.1 Capacitar a los pequeños y medianos productores agrícolas en 
torno a los beneficios del trabajo comunitario y la asociatividad 
para el acceso a programas de crédito públicos y privados. 
4.2 Difundir información sobre los programas de financiamiento 
públicos y privados basados en la asociatividad. 
5. Adecuada 
capacitación a los 
productores 
agrícolas 
5.1 Gestionar personal técnico para dar capacitación y seguimiento a 
los productores agrícolas en torno a la utilizacion de nuevas 
técnicas y tecnologías. 
5.2 Capacitar a los productores agrícolas de acuerdo a su vocación 
productiva en torno a la utilización de nuevas técnicas y 
tecnologías 




6.1 Programas de prácticas pre profesionales, que apoyen el desarrollo de 
proyectos agroindustriales en colaboración con las universidades locales. 
6.2 Generación de incentivos para proyectos agroindustriales que se 
desarrollen en forma asociativa pertenecientes al sector de la economia 
popular y solidaria. 
6.3 Realizar estudios de factibilidad para la creación de una empresa 
comunitaria procesadora de tomate riñón. 
INVERSIÓN $230.450 




 Sistema de asentamientos humanos - educación 4.7.3
FIN 
Mejorar la calidad de educación en la población mediante la 
aplicación de las NTICs 





1.1 Elaborar los estudios previos al mejoramiento de la 
infraestructura. 
 




2.1 Capacitar a los señores docentes en diferentes áreas del 
conocimiento. 
2.2 Gestionar la creación de partidas presupuestarias para nuevos  
maestros. 
3 Suficientes equipos 
tecnológicos. 
 
3.1 Elaborar el convenio interinstitucional entre el Municipio y la 
Prefectura  para la dotación de equipo tecnológico a las 
instituciones educativas. 
 
3.2 Gestionar la implementación de los equipos tecnológicos. 
3.3 Fomentar el aprendizaje de las NTICs aplicadas al desarrollo  
agroindustrial, micro-empresarial, artes, y  oficios. 
4 Adecuada 
coordinación entre 
padres de familia, 
docentes y  
autoridades. 
4.1 Realizar talleres de capacitación para padres y maestros en la 
elaboración de planes de educación acordes a las necesidades 
y realidad de la zona. 
 
5 Eficiente gestión por 
parte de las 
autoridades. 
5.1 Elaboración el POA de cada   institución educativa. 
INVERSIÓN $438.510 






 Sistema de asentamientos humanos- salud 4.7.4
FIN Mejorar las condiciones de salud de los habitantes del cantón 
PROPÓSITO Buena calidad del  servicio de salud 
COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. Suficientes médicos 
especialistas. 
1.1 Gestionar partidas presupuestarias para el personal médico. 
1.2 Realizar convenios con las universidades de la Provincia 
para la realización del año rural en el Subcentro de 
Pallatanga tanto de médicos como de enfermeras. 
1.3 Capacitar al personal médico. 




2.1 Gestionar recursos para la ampliación de las instalaciones 
del Subcentro de salud. 
2.2 Gestionar la implementación de equipos médicos. 
2.3 Capacitar  al personal sobre el uso de los nuevos equipos 
3. Adecuado 
aprovisionamiento de 
medicina  por parte 
del MSP. 
3.3 Elaborar el inventario de los insumos médicos con el que 
cuenta el Subcentro de salud  
4. Suficientes campañas 
de prevención. 
4.1 Elaborar un convenio entre el Municipio y el Subcentro 
para la difusión de campañas de prevención de 
enfermedades. 
4.2 Gestionar los recursos para la elaboración de las campañas 
de prevención. 
INVERSIÓN $358.100 










 Sistema político institucional 4.7.5
FIN Eficiente gestión institucional. 
PROPÓSITO 
Fortalecimiento institucional y organizacional del Municipio del 
cantón Pallatanga 
COMPONENTES ACTIVIDADES 
1. Adecuado presupuesto 
Municipal. 
 
1.1 Elaboración de proyectos de inversión para la obtención del 
financiamiento por parte del Estado central, Banco del Estado, 
etc. 
2. Desarrollar mecanismos 
para integrar  a la 
población en la 
participación popular y 
el  control social. 
 
 
2.1 Capacitar a dirigentes de las comunidades en aspectos 
ideológicos, políticos y de gestión con el propósito de fortalecer 
las capacidades. 
 
2.2 Creación de una Asamblea Comunitaria. 
3. Profesionales, que 
contribuyan a la 
construcción de 




3.1 Capacitar a los empleados del Municipio. 
 
3.2 Elaborar concursos de méritos y oposición para el contrato de 
profesionales. 
3.3 Elaborar convenios con las Universidades de la provincia para la 
realización de  prácticas profesionales de los estudiantes de 
economía, administración, etc. 
4. Fuerte participación de 
los dirigentes de las 






4.1 Escuela de formación de líderes. 
INVERSION $54.900 
















Pallatanga será un cantón generador de proyectos participativos enfocados a fortalecer y dinamizar su vocación territorial 
promoviendo la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones, permitiendo reducir las brechas existentes entre el campo y la 




Conservación de tierras 
vírgenes y bosques  naturales  
Componentes  
 
1. Adecuada utilización del suelo 
para pastos y cultivos. 
2. Adecuada ubicación de los 
asentamientos humanos 
3. Reforestación con especies  
nativas 
4. Bajo número de Incendios en 
estaciones secas 
5. Adecuado  control de las 
autoridades  
6. Adecuada educación 
ambientalambientales 
 $181.476 
Al concluir de la ejecución del 
plan  se habrán mejorado en un 
40% los servicios 




Eficiente desarrollo del sector  
productivo 
Componentes 
1. Buena organización de los 
pequeños productores 
2. Mano de obra capacitada 
3. Reducida intermediación 
comercial. 
4. Suficiente acceso al crédito 
5. Adecuada capacitación a los 
productores agrícolas 
6. Apoyo para la  elaboración de 
proyectos  agro-industriales 
$230.450 
Al término de la ejecución del 
plan se habrá incrementado el 
rendimiento de los cultivos en 
un 10%. Gracias a la 
implementación de nuevas 
técnicas y tecnologías. 
SISTEMA ASENTAMIENTOS  
HUMANOS - EDUCACIÓN 
Propósito 
Buena calidad del sistema 
educativo 
Componentes 
1. Adecuada infraestructura 
educativa 
2. Docentes especializados 
3. Suficientes equipos 
tecnológicos 
4. Adecuada coordinación entre 
padres de familia, docentes y 
autoridades 
5. Eficiente gestión por parte de 
las autoridades 
$438.510 
Al término de la ejecución del 
plan  un 25% de la población de 
Pallatanga habra asistido al 
menos a una capacitación en el 
aula virtual. 
SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS - SALUD 
Propósito 
Buena calidad del servicio de 
salud 
Componentes 
1. Suficientes médicos 
especialistas 
2. Buena infraestructura y 
equipos médicos  
3. Adecuado aprovisionamiento 
de medicinas por parte del MSP 
4. Suficientes campañas de 
prevención  
$358.100 
Al finalizar la ejecución del  plan 
un 75% de la población, 
mostrara su satisfacción por la 








1. Suficiente presupuesto 
municipal 
2. Desarrollo de mecanismos 
para integrar a la población en la 
participación popular y el control 
social 
3. Profesionales que contribuyan 
a la construcción de programas y 
proyectos cooperativos 
4. Fuerte participación de los 
dirigentes de las comunidades 
en las decisiones municipales 
 
$54.900 
La ejecución y planeación  de las 
obras que realizara el municipio 
se hara mediante la 
































 PERFILES DE PROYECTOS 5
 Perfil del proyecto del sistema económico 5.1
 Datos generales del proyecto 5.1.1
5.1.1.1 Nombre del proyecto 
Creación de una microempresa para la elaboración y comercialización de salsa de tomate en el 
cantón Pallatanga, Provincia de Chimborazo.  
5.1.1.2 Localización geográfica 
5.1.1.2.1 Macro localización  
La microempresa se localizará en la provincia de Chimborazo, cantón Pallatanga. 
5.1.1.2.2 Micro localización  
La dotación de servicios básicos y la cercanía con los productores de tomate riñón nos llevan a 
ubicar la empresa en la comunidad Los Santiagos a unos 15 minutos del sector rural amanzanado. 
5.1.1.2.3 Análisis de la situación actual 
En el cantón Pallatanga el 62% de la población se dedica a las actividades agrícolas, el 7% al 
comercio y el 2% a la industria manufacturera
127
. Los datos obtenidos para el 2013 nos permiten 
identificar que dentro sector urbano  amanzanado el 35% se dedica a la actividad agrícola, el 39% 
al comercio y solo el 3% a la industria manufacturera. La situación para el área rural dispersa es 
totalmente diferente, observamos que más del 74% de la población se dedica a la actividad 
agrícola, el 10% al comercio y el 3% a la industria manufacturera.  
Esta localidad se caracteriza por una fuerte vocación productiva vinculada con las leguminosas, 
frutas y tubérculos. En la cual el área urbana sirve como intermediario para colocar en los 
mercados de las grandes ciudades los productos provenientes del campo, siendo este a su vez el 
principal abastecedor de productos primarios. La ausencia de empresas que aprovechen el potencial 
agrícola del cantón es evidente, por ello es necesario promover la agroindustrialización de los 
productos que abarcan la mayor parte de la superficie productiva del cantón  lo cual dinamizará su 
economía y permitirá generar fuentes de empleo. 
                                                          
127Anexos 1. Cuadro 5. Población de Pallatanga por rama de actividad 2010. 
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La falta de capacitación, organización y financiamiento de los productores se constituyen en los 
problemas que han impedido la generación de propuestas encaminadas a la agroindustria. 
 Análisis de oferta y demanda 5.1.2
5.1.2.1 Análisis de oferta 
En el año 2012 se registraron 12 empresas dedicadas a la importación de salsa de tomate en el país 
ubicadas principalmente en las ciudades de Quito y Guayaquil registrando aproximadamente 500 
toneladas importadas
128
. De igual manera las principales empresas productoras de este producto son 
grandes corporaciones y multinacionales ubicadas en esas ciudades. Dentro del cantón existen 
empresas dedicadas a la producción de embutidos,  balanceados, y derivados de la leche, no existe 
una empresa que aproveche la producción de tomate riñón de la localidad. 
A nivel nacional se produjo 36.221 tm en más de 1.600 ha sembradas en el 2011, en Pallatanga el 
tomate riñón representa el 4.59% de su superficie de producción lo cual lo transforma en el tercer 
producto más importante cultivado principalmente en las comunidades de Los Santiagos, San Jorge 
Bajo, Sillagoto, Pilchipamba, Jiménez, La Florida, Las Palmas, El Retorno, El Sagrario, Jipangoto 
La Dolorosa, El Ingenio, San Miguel de Jipangoto y Bambacahua. Su productividad promedio es 
de 18.000 kg/ha, lo cual en relación con las 169 hectáreas destinadas a este tipo de cultivo nos 
generan unas 3042 toneladas de producción anual en el cantón.  
5.1.2.2 Análisis de demanda  
La elaboración de la salsa de tomate a base de tomate de riñón, permite que este producto genere 
beneficios asociados al mejoramiento de la salud, gracias a sus propiedades antioxidantes que 
permiten reducir además los riesgos de ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. 
Esto posibilita que el producto no restrinja su consumo a ciertos grupos de edad, por lo cual nuestra 
demanda está conformada por toda la población de Pallatanga que equivale a 11.544 habitantes.  
Tabla 61: Establecimientos económicos de Pallatanga según clasificación CIIU. 
Categorías Casos 
 Elaboración de productos alimenticios. 
37 
 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de 
alimentos, bebidas o tabaco. 47 
 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados. 16 
 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 1 
TOTAL  101 
Fuente: INEC. REDATAM. Base de datos del Censo Nacional Económico 
Elaboración: Autores 
                                                          
128 Banco Central del Ecuador. Estadísticas de comercio exterior 
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Considerando que las personas adquieren o consumen el producto en  varios centros de expendio 
de alimentos al por mayor y menor se han identificado 101 establecimientos: 
 Justificación 5.1.3
El objetivo 8 del plan nacional del Buen Vivir hace referencia a la necesidad de establecer un 
sistema económico social, solidario y sostenible. Del mismo modo una de sus políticas planteadas 
para alcanzarlo es el impulsar la actividad de pequeñas y medianas unidades económicas 
asociativas y fomentar la demanda de los bienes y servicios que generan. De igual manera dentro 
de la Estrategia Territorial Nacional se menciona la necesidad de promover la economía endógena 
en base al trabajo conjunto de los sistemas productivos tanto rurales como urbanos.  
Dentro de esta estrategia se considera el impulso del buen vivir en los territorios rurales y la 
soberanía alimentaria lo cual se basa en la necesidad de fomentar la producción nacional de 
alimentos para permitir la reproducción social de la población rural. 
“Para lograr el desarrollo endógeno a los territorios rurales se debe avanzar hacia un modelo de 
agroproducción sobre la base de la asociatividad,…” 
Es por ello que dado el nivel de producción agrícola con el que cuenta el cantón consideramos 
necesario promover la agroproducción de sus principales productos para que se permita mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, lo cual es posible también gracias a que el COOTAD establece 
incentivos cuya finalidad es estimular el desarrollo de varias actividades productivas en sus 
artículos 431, 498 y 520.  
Dentro de la agenda zonal para el buen vivir de la zona 3 se destaca las potencialidades de las 
provincias que conforman estos territorios: Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza y Tungurahua, 
mencionando que “La Zona de Planificación 3 es una de las principales proveedoras de hortalizas, 
tubérculos y frutas del país, base fundamental para la seguridad alimentaria.”129 
El código de la producción establece incentivos tributarios para empresas que se instalen dentro de 
las zonas deprimidas, Pallatanga es uno de los 89 cantones dentro de esta denominación. Además 
se establece la priorización del subsector alimentos frescos y procesados dentro del cual el tomate 
riñón figura como un producto que puede ser explotado para propender a su industrialización.
130
 
La microempresa beneficiará a los negocios, y consumidores locales, de igual manera se pretende 
incentivar la generación de fuentes de empleo para las mujeres debido a que este grupo representa 
                                                          
129
 SENPLADES. “Agenda Zonal para el Buen Vivir. Zona 3. 2010. Pág.  44. 
130
 Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. “Agendas para la transformación productiva territorial”. 
Págs. 40, 41 
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entre el 69 y 71% de la población en condición de desocupación del cantón tanto en el área 
amanzanada como dispersa. 
Los grandes beneficiarios sin duda serán en su mayoría a los pequeños productores agrícolas que 
ante la necesidad de vender sus productos para evitar su deterioro, los venden a precios bajos a 
comerciantes que posteriormente los expenden en Colombia y Perú. 
 Objetivos del proyecto 5.1.4
5.1.4.1 General 
Crear una microempresa para la elaboración y comercialización de salsa de tomate el cual permita 
generar fuentes de empleo y dinamizar la economía. 
5.1.4.2 Específicos 
1. Promover la organización de los pequeños productores agrícolas. 
2. Construir y equipar la microempresa para la producción de salsa de tomate. 
3. Crear canales de comercialización para el producto. 
 Periodo de ejecución  5.1.5
La microempresa se desarrollara en torno a un plazo de 5 años, de acuerdo con el periodo de 
vigencia del plan. 
 Beneficiarios 5.1.6
Pallatanga se caracteriza por contar con una población mayoritariamente dedicada a la agricultura 
especialmente en el área rural dispersa, en donde la mayor parte de sus habitantes trabajan como 
jornaleros y por cuenta propia en las grandes plantaciones agrícolas percibiendo ingresos entre 100 
y 200 dólares mensuales.  
5.1.6.1 Beneficiarios directos 
La muestra utilizada para la línea base está conformada por 1.681 personas, de las cuales el 64% 
representan al sector rural disperso. En este sector encontramos a 537 mujeres en donde el grupo 
etario más representativo y a su vez más afectado por la desocupación se encuentra entre los 18 a 
65 años, con 274 mujeres. De las cuales se pretende trabajar inicialmente en la microempresa con 
el 7% de este grupo es decir con 15 mujeres. 
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Los cerca de 35 productores de tomate riñón del cantón que poseen propiedades desde las 5 
hectáreas se beneficiaran del proyecto gracias a que podrán vender directamente sus productos sin 
intermediarios y a precios justos. 
5.1.6.2 Beneficiarios indirectos 
Se conforma por las 1.681 personas que representan la línea base del cantón Pallatanga. 
 Indicadores de resultados  5.1.7
1. Comprobar el nivel de personas ocupadas y desocupadas tanto en la zona rural amanzanada 
como en la dispersa. 
2. Comprobar el número de productores agrícolas organizados. 
 Viabilidad económica y financiera 5.1.8
Implementar una empresa agroindustrial dedicada al procesamiento de tomate riñón permitirá 
mejorar la situación del pequeño y mediano productor, como empresa ecuatoriana se buscará la 
consolidación en el mercado con productos de calidad bajo la característica de ser una empresa que 
favorece a la economía popular y solidaria. 
La producción de 15 toneladas de tomate riñón al mes y su posterior venta a 1 dólar la unidad de 
400 gramos permitirá mejorar los ingresos de los productores y trabajadores. 
 Financiamiento del proyecto 5.1.9
El instituto de Economía Popular y Solidaria financiará un 80% del proyecto por medio de sus 
líneas de crédito destinadas a la economía social y solidaria, cuya línea de crédito busca cubrir la 
demanda de servicios financieros y lograr la expansión de productos de crédito hacia sectores y 
localidades geográficas que actualmente se encuentran desatendidos. Esto permite que la 
asociatividad de varios productores obtenga financiamiento de hasta 150.000 dólares con un 








 Matriz del marco lógico proyecto económico 5.1.10
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Generar fuentes de empleo para 
mejorar los niveles de ingresos 




Al finalizar la ejecución del 
proyecto se habrá reducido en un 
7% el desempleo de las mujeres 
entre 18 a 65 años. 
 
Encuesta realizada a los 
habitantes del Cantón Pallatanga. 
 
El MIPRO, MAGAP Y COFIPS, 
fomentan la creación de empleo 
en la economía popular y 
solidaria. 
PROPÓSITO 
Crear una microempresa para la 
elaboración y comercialización de 
salsa de tomate. 
 
Al término de ejecución del 
proyecto se contará con una 
microempresa en operación, 
trabajando de forma coordinada 
con más del 20% de comunidades 
productoras de tomate riñón. 
 
Acta de constitución de la 
empresa. 
 
La COFIPS, promueve sus líneas 
de crédito para la creación de 
microempresas. 
COMPONENTES 







Al término del primer año del 
proyecto se contará con una 
organización legal de producción 




Número de organizaciones 
productivas legales registradas 
por la Comisión de Participación 




Los pequeños productores 
agrícolas del cantón Pallatanga 
realizan convenios con el GAD 





2. Microempresa construida y 
equipada para la producción 
de salsa de tomate. 
 
 
3. Suficientes convenios con los 
comerciantes para el 
expendio del producto. 
Al finalizar el primer año del 
proyecto se contará con una 
microempresa lista para su 
funcionamiento. 
 
Al finalizar el segundo año del 
proyecto se habrán realizado 
campañas de promoción en el  
70% de los centros de expendio. 





Registro de cartera de clientes de 
la empresa. 
El GAD Municipal de Pallatanga 




Los comerciantes del cantón 




1.1 Realizar reuniones con las 
autoridades y productores 






2.1 Solicitar un préstamo a la 
COFIPS para la construcción 


























Perfil del proyecto previo la 





El GAD Municipal de Pallatanga, 
propone las reuniones de trabajo 
con los productores de tomate. 
Es política de Estado promover la 
economía popular y solidaria por 
tanto la COFIPS aprueba el 
préstamo. 
 
El Municipio de Pallatanga 
adquiere un predio en la 





Fuente: Taller cantón Pallatanga (marzo 2013), árbol de objetivos, matriz de acciones, matriz de estrategias. 
Elaboración: Autores. 
2.2 Gestionar un terreno en la 
comunidad de Los Santiagos 
así como los recursos 
necesarios para adquirir 
materiales de construcción. 
 




2.4 Elaborar las actas de 




2.5 Realizar un estudio de 
mercado. 
 
3.1 Promocionar la empresa y los 






























La empresa se encuentra inscrita 




Informe del estudio de mercado. 
 
 
Avisos en las radios del cantón 
Pallatanga 
El GAD Municipal de Pallatanga 




El Abogado del GAD Municipal 
de Pallatanga colabora en el 
proceso de constitución de la 
empresa. 
 
Los estudiantes del último año de 
economía de la UNACH, 
colaboran en el estudio de 
mercado. 
 
El Municipio colabora en la 




TOTAL $63.354   
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5.1.10.1 Cronograma de actividades proyecto económico  





5.1.10.2 Fuentes de financiamiento 
Componentes / 
Rubros 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Total 
 
% Externas Internas 
Crédito Cooperación Fiscales % Crédito Municipio % 
Componente 1        1.716,00 7.66  1.716,00 2,71 
Actividad 1.1.        1.716,00 7,66 1716,00 2,71 
Componente 2  40.962,00    100  10.436,00 46,61 51.398,00 81,13 
Actividad 2.1        2.212,00 9,88 2.212,00 3,49 
Actividad 2.2        7.112,00 31,76 7.112,00 11,23 
Actividad 2.3  40.962,00    100    40.962,00 64,66 
Actividad 2.4        1.112,00 4,97 1.112,00 1,75 
Componente 3        10.240,00 45,73 10.240,00 16,16 
Actividad 3.1       4.016,00 17,94 4.016,00 6,34 
Actividad 3.2      6.224,00 27,79 6.224,00 9,82 
Total  40.962,00    100  22.392,00 100 63.354,00 100,00 




 Perfil del proyecto del sistema ambiental 5.2
 Datos generales del proyecto 5.2.1
5.2.1.1 Nombre del proyecto 
Proyecto de forestación y reforestación con especies nativas en el cantón Pallatanga. 
5.2.1.2 Localización geográfica 
5.2.1.2.1 Macro localización  
El proyecto se desarrollara en la provincia de Chimborazo en el Cantón Pallatanga. 
5.2.1.2.2 Micro localización  
El clima y la ubicación del cantón entre los 1000 y 4357 msnm, lo que permite ubicar en su 
territorio a tres zonas: alta, media y baja. Se pueden encontrar varias especies de árboles los cuales 
se utilizan para la construcción, madera y medicina natural. Características como estas determinan 
a la comunidad de Jalubí como la zona apta para implementar un proyecto de Forestación gracias a 
que se ubica cerca del bosque protector El Corazón, que comprende 192 hectáreas. 
5.2.1.3 Análisis de la situación actual 
Los habitantes de la comunidad y algunas autoridades del cantón mencionan que se han producido 
cambios notorios en el clima del cantón debido a la deforestación de los bosques, la contaminación 
de ríos y la utilización de productos químicos en la agricultura.  
La realidad geográfica del cantón, en donde el 90% de superficie del territorio presenta pendientes 
de entre 50° y 70° genera que la deforestación de los páramos y pendientes produzca problemas 
como la erosión de los suelos debido al viento y lluvias que los despojan de sus minerales y otro 
problema aún más grave son los deslaves, los cuales son más frecuentes en áreas deforestadas.    
Estas características, sumadas a la falta de control de las autoridades y concientización ciudadana 
han generado problemas: 
1. El surgimiento de actividades extractivas ilegales no sustentables relacionadas con la actividad 
minera y forestal. 
2. El inadecuado uso de los suelos, sin una adecuada planificación. 
3. Falta de concientización de la ciudadanía. 
4. Bajo nivel de organización. 
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El surgimiento de actividades mineras ilegales ha generado un grave problema de deforestación 
ligado a la contaminación de las principales fuentes de agua de las comunidades aledañas. 
De igual manera el crecimiento de la población genera la utilización de suelos no aptos tanto para 
los asentamientos humanos como para actividades agrícolas que permitan su alimentación, 
generando graves presiones sobre los bosques y áreas naturales vírgenes. 
Pero sin duda uno de los factores más importantes dentro de esta problemática es la falta de 
conciencia de los habitantes, que han terminado por contaminar varias de las áreas naturales, 
fuentes de agua y atractivos turísticos del cantón. A pesar de los esfuerzos por su recuperación por 
parte de autoridades como el Cuerpo de Bomberos de Pallatanga se hace necesario emprender en 
actividades que permitan crear conciencia en los habitantes, recuperar los espacios contaminados y 
preservar las áreas vírgenes. 
 Análisis de oferta y demanda 5.2.2
5.2.2.1 Análisis de oferta 
Dentro del cantón todavía no se ha desarrollado un proyecto enfocado a la forestación y 
reforestación con especies nativas, además la ubicación del proyecto junto al bosque protector El 
Corazón nos permitirá extraer de sus varias especies endémicas los insumos necesarios para la 
recuperación de los espacios afectados y la preservación de espacios naturales, entre estas especies 
nativas se encuentran:  
Tabla 62: Especies nativas del bosque protector El Corazón  
N. Científico N. común 








Amaranthuscaudathus Sangorache (ataco) 
Aerba sanguinolenta Escancel 
Baccharispolyantha Chilca 
Conyzacardaminefolia Moradilla 
Canna indica Achira 




Polypodium calaguala Calahuala 
Datura arbórea Guanto o Floripondio 
Solanumnigrum Hierba mora 




Estas especies serán utilizadas para reforestar áreas afectadas por la deforestación y para mantener 
los ecosistemas nativos del cantón. Además varias de estas especies que tienen un 
aprovechamiento: medicinal, productivo, y alimenticio, las cuales podrían ser utilizadas para la 
implementación de actividades económicas que se encuentren enmarcadas dentro de la ley y 
respeten los ecosistemas locales.  
5.2.2.2 Análisis de demanda  
Los lugares más afectados por problemas asociados a la contaminación ambiental y deforestación 
afectan principalmente a las comunidades de: Las Rosas,  Bushcud y Jalubí las cuales se hace 
necesaria la reforestación con especies nativas para procurar la recuperación de estos entornos 
naturales y por ende el mejoramiento de los servicios ambientales que generan. 
 Justificación 5.2.3
El objetivo 4 del Plan Nacional del Buen Vivir hace referencia a la necesidad de “Garantizar los 
derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”. De la misma manera dos de 
sus políticas planteadas para alcanzarlo son la conservación y manejo sustentable del patrimonio 
natural y su biodiversidad así como la prevención, control y mitigación de la contaminación 
ambiental para mejorar la calidad de vida. 
Sin duda desde la incorporación de los derechos de la naturaleza a la Constitución se comenzó a 
promover el adecuado uso, control, conservación remediación y aprovechamiento de los recursos 
naturales, recogidos dentro del capítulo séptimo en los artículos 71-74. La ley forestal en su 
capítulo diez artículos 57 al 60 menciona la necesidad de controlar el adecuado uso de los recursos 
naturales, demostrando la importancia que se le ha atribuido a su preservación.  
Pallatanga posee recursos naturales muy diversos gracias a su clima y geografía, pero, gran parte de 
ellos presentan afectaciones derivadas de la actividad humana. Por ello se hace necesaria su 
recuperación, control y preservación para de esta manera mejorar los servicios medioambientales. 
 Objetivos del proyecto 5.2.4
5.2.4.1 General 
Implementar un proyecto de forestación y reforestación con especies nativas en el cantón 
Pallatanga que beneficie a los barrios y comunidades. 
5.2.4.2 Específicos 
1. Realizar un estudio para determinar el estado de los recursos naturales del cantón.  
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2. Crear un vivero comunitario en la comunidad de Jalubí aprovechando las especies nativas del 
bosque protector El Corazón. 
3. Capacitar a los habitantes del cantón en temas de conservación y adecuado aprovechamiento de 
los recursos naturales. 
4. Reforestar los bosques y áreas contaminadas de acuerdo a su nivel de afectación. 
 Periodo de ejecución  5.2.5
El proyecto se llevara a cabo en un plazo de cinco años. 
 Beneficiarios 5.2.6
5.2.6.1 Beneficiarios directos 
Son las comunidades de: Las Rosas,  Bushcud y Jalubí que se encuentran afectadas por problemas 
de contaminación y deforestación. Además los habitantes de la comunidad de Jalubí se beneficiaran 
por el vivero comunitario así como todas comunidades aledañas; Santa Isabel, Marcuspamba, 
Galán, Bayanpamba, Chaya, Quinual, Bushcud, Las Rosas, Gahuín Chico, Gahuín Grande, etc. 
5.2.6.2 Beneficiarios indirectos 
Están caracterizados por todas las personas que se benefician de los servicios medioambientales 
que los recursos naturales ofrecen, es decir los 11.544 habitantes del cantón. 
 Indicadores de resultados  5.2.7
1. Número de hectáreas reforestadas 
2. Número de personas capacitadas 
3. Mejoramiento de los servicios medioambientales. 
4. Cantidad de controles establecidos 
 Financiamiento del proyecto 5.2.8
Dentro del Plan Nacional de Forestación y Reforestación se tiene previsto el promover las 
actividades que tiendan a conservar y promover una adecuado aprovechamiento de los recursos 
forestales, dentro de este ámbito la Corporación Financiera Nacional estableció el crédito forestal 
para fomentar la creación de viveros, plantaciones forestales, e incluso para  industrializar y 
comercializar la madera con plazos de hasta 20 años. 
Además el aporte del Ilustre Municipio del cantón Pallatanga es importante para comprometer a sus 
autoridades e infundir los habitantes la conservación y adecuado uso de los recursos naturales. 
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 Matriz de marco lógico: proyecto forestal 5.2.9
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Promover el mejoramiento de los 
servicios medioambientales por 
medio de la remediación, 
conservación y utilización eficiente de 
los recursos naturales. 
 
Al término de ejecución del 
proyecto se habrá mejorado en un 
40% los servicios 
medioambientales en el cantón. 
 
Encuestas a los habitantes del 
cantón Pallatanga. 
 
La población y las autoridades 
comprometen esfuerzos para promover 
la remediación y conservación de los 
recursos naturales. 
PROPÓSITO 
Implementar un proyecto de 




Al finalizar la ejecución del 
proyecto se habrá reducido en un 
10% la tasa de deforestación del 
cantón. 
 
Estadísticas de reforestación. 
Sistema Único de Información 
Ambiental. Ministerio del 
Ambiente. 
 
El Ministerio del Ambiente promueve el 
la forestación y reforestación de áreas 
afectadas. 
COMPONENTES 
1. Existencia de estudios para 
determinar el estado de los 







Al término del primer año del 
proyecto se contará con un 50% 
de avances en el levantamiento de 
información sobre el estado de los 





Estadísticas de la Secretaria de 
Ambiente de la Dirección de 







El Ilustre Municipio de Pallatanga y el 
Ministerio del Ambiente establecen 
acuerdos para el levantamiento de 







2. Presencia de un vivero 
comunitario en la comunidad de 
Jalubí que aproveche las especies 
nativas del bosque protector El 
Corazón. 
3. Adecuada reforestación de los 
bosques y áreas contaminadas de 
acuerdo a su nivel de afectación. 
Al finalizar el segundo año del 
proyecto se contará con un vivero 
comunitario que provea de 
especies nativas para forestación y 
reforestación.  
Al término de ejecución del 
proyecto se habrá recuperado un 
40% de las áreas contaminadas y 
deforestadas del cantón. 
Ilustre Municipio del cantón 
Pallatanga. Estadísticas del 
Comité de Participación 
Ciudadana. 
 
Estadísticas de reforestación. 
Sistema Único de Información 
Ambiental. Ministerio del 
Ambiente 
El Ministerio del Ambiente y la COFIPS 
apoyan la generación de proyectos que 
promuevan la conservación ambiental. 
 
 
El Gobierno Nacional por medio de la 
SENPLADES genera lineamientos para 
promover la recuperación de áreas 
deforestadas y contaminadas. 
ACTIVIDADES 
1.1 Gestionar personal técnico al 
Ministerio del Ambiente para 
determinar el estado de los recursos 
naturales. 
 
2.1 Gestionar recursos ante la 
Prefectura de Chimborazo para la 
puesta en marcha de un vivero 
comunitario en Jalubí. 
 
3.1 Reforestar los bosques y espacios 

























Lista de especies nativas, para la 
reforestación. 
 
El GAD Municipal de Pallatanga 
colabora con el personal técnico del 
Ministerio del Ambiente. 
 
 
La Prefectura de Chimborazo, colabora 




Los habitantes del lugar colaboran en la 
reforestación de las zonas afectadas. 
TOTAL 122.052   
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5.2.9.1 Cronograma de Actividades proyecto forestal 
 





















FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Total % Externas Internas 
Crédito Cooperación Fiscales % Crédito Municipio % 
Componente 1     21.866,00 30,43    21.866 17,92 
Actividad 1.1.     21.866,00 30,43      
Componente 2        27.114,00 54,03 27.114 22,22 
Actividad 2.1        27.114,00 54,03   
Componente 3    50.000,00 69,57  23.072,00 45,97 73.072 59,86 
Actividad 3.1    50.000,00 69,57  23.072,00 45,97   
Total    71.866,00 100  50.186,00 100 122.052 100 
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 Perfil del proyecto del sistema de asentamientos humanos – educación  5.3
 Datos generales del proyecto 5.3.1
5.3.1.1 Nombre del proyecto 
Implementación del aula virtual en el cantón Pallatanga. 
5.3.1.2 Localización geográfica 
5.3.1.2.1 Macro localización 
El aula virtual se localizará en la provincia de Chimborazo, cantón Pallatanga. 
5.3.1.2.2 Micro localización 
El proyecto de implementación del aula virtual, se lo realizará en el Municipio de Pallatanga, 
ubicado en el Barrio Central en el área urbana del cantón. 
5.3.1.3 Análisis de la situación actual 
El cantón Pallatanga no cuenta con ningún centro de capacitación permanente, en donde se 
impartan cursos de alfabetización, capacitación a agricultores, maestros, etc. 
Es importante recalcar también que el analfabetismo en el sector es del  15.9%, notándose una 
marcada brecha entre el área rural amanzanada con el 9,57% y el área rural dispersa con el 19,23%, 
reflejando la pobreza, y desigualdad económica y social, pues si un pueblo que no invierte en 
educación, no invierten desarrollo. 
 Análisis de oferta y demanda 5.3.2
5.3.2.1 Análisis de oferta 
En el cantón Pallatanga existen tres centros educativos que ofertan el bachillerato el colegio Dr. 
Gonzalo Oleas Zambrano, Provincia de Chimborazo y la Unidad Educativa Chimborazo, sin 
embargo los tres establecimientos constituyen educación formal, no constituyen centros de 
capacitación, por lo que para la formulación del proyecto no se cuenta con ninguna oferta.  
5.3.2.2 Análisis de demanda 
La muestra que elaboramos para las encuestas están conformadas por 1.681 personas, de las cuales 
886 se encuentran en el rango de edad que fluctúa entre 18 y 65 años, representando  el 53% que 




Años Muestra Demanda  Efectiva 
2013 1.681 886 
2014 1.693 893 
2015 1.706 899 
2016 1.719 906 
2017 1.731 913 
El crecimiento de la tasa de la población es del orden del 0,74% para el cantón Pallatanga según 
datos del INEC, y es el porcentaje utilizado para la proyección. 
 Justificación 5.3.3
Amparados en la Constitución en el Art. 347 en los incisos 3, 7 y 8 que manifiestan que es deber 
del Estado, garantizar modalidades formales y no formales de educación; erradicar el analfabetismo 
puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para 
personas adultas, y la superación del rezago educativo; e incorporar las tecnologías de la 
información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 
actividades productivas o sociales 
Además el Art. 167 de la Carta Magna, manifiesta las competencia de los gobiernos municipales en 
su parte pertinente dice que  deberán  planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 
Es por tanto primordial la implementación del  aula virtual ya que se crearía un espacio de 
capacitación para estudiantes, maestros y habitantes del cantón garantizando el derecho a la 
educación y a acceder a  servicios públicos  de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato. 
 Objetivos del proyecto 5.3.4
5.3.4.1 General 
Implementar un aula virtual para la capacitación permanente de agricultores, ganaderos, artesanos, 
maestros y habitantes en general del cantón Pallatanga. 
5.3.4.2 Específicos 
1. Crear cursos en temáticas como la agroindustria, microempresas, artes, economía popular y 
solidaria que estén de acuerdo a las necesidades del cantón. 
2. Capacitar a los agricultores y ganaderos en técnicas para la elevación de su productividad. 
3. Capacitar a los docentes en nuevos conocimientos y  metodologías de enseñanza. 
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4. Contribuir en la reducción del analfabetismo 
 Periodo de ejecución  5.3.5
El proyecto se desarrollara en 33 meses y se estima una vida útil de 10 años. 
 Beneficiarios 5.3.6
Los beneficiarios de la implementación del aula virtual son las personas entre 18 y 65 años que 
deseen capacitarse en áreas específicas para la elevación de sus competencias y adaptarse de mejor 
manera al ámbito laboral, o elevar la productividad de sus actividades agrícolas y ganaderas, al 
igual que las personas alfabetizadas. 
5.3.6.1 Beneficiarios directos 
Constituyen las 886 personas de la muestra con la que se trabajó y que se encuentran en el rango de 
edad de 18 a 65 años. 
5.3.6.2 Beneficiarios indirectos 
Se encuentra conformado por todas las personas que se encuentran en el rango de edad de 18 a 65 
años y sus familiares. 
 Indicadores de resultados 5.3.7
1. Al terminar la ejecución del PDOT, se habrá disminuido en un 10% la tasa de analfabetismo. 
2. Al terminar la ejecución del PDOT, al menos el 50% de los agricultores y ganaderos se habrán 
capacitado para mejorar su productividad en sus actividades. 
3. Al terminar la ejecución del PDOT, al menos el 70% de los maestros se habrán capacitado en 
las NTICs. 
 Marco Institucional 5.3.8
El  Municipio de Pallatanga es la entidad ejecutora del proyecto, el MINTEL colaborara en el 
equipamiento del aula virtual así como en el asesoramiento y mantenimiento de los equipos, la 
Dirección Provincial de Educación de Chimborazo nos dará los lineamientos para la capacitación 
de los maestros, el MAGAP nos apoyara con técnicos para la capacitación de los señores 
agricultores y ganaderos, así como el MIES nos brindara asesoría para la implementación de 
talleres de la economía popular y solidaria. 
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 Matriz del marco lógico  5.3.9
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Capacitar a los habitantes de 
Pallatanga en las NTICs 
 
Al finalizar la ejecución del 
PDOT,  el 40% de la población 
podrá utilizar una computadora. 
 
Encuesta a la población de 
Pallatanga 
 
El MINTEL, realiza un convenio 
con el Municipio mediante el cual 
asesora y capacita en la enseñanza 
de las NTICs 
PROPÓSITO 
Implementar el aula virtual en el 
cantón Pallatanga 
 
Al concluir la ejecución del PDOT  
el 30% de la población habrá 
asistido a por lo menos un curso 
de capacitación en el aula virtual. 
 
Archivos del aula virtual 
 
El municipio del cantón 
Pallatanga promueve la adecuada 
utilización del aula virtual. 
COMPONENTES 
1. Adecuada infraestructura y 
equipamiento del aula virtual 
 
 
2. Personal capacitado para la 




Al terminar el primer año de 
ejecución del PDOT, se habrá 
equipado el 100% del aula virtual 
 
En el transcurso del segundo año 
del proyecto se contará con 4 
capacitadores en las diferentes 
temáticas 
 
Acta de entrega recepción al 
encargado del aula virtual en el 
Municipio de Pallatanga 
 





El Municipio realizará las 
gestiones necesarias para el total 
equipamiento del aula virtual. 
 
El Municipio mediante concurso 
de méritos y oposición contratará 
a los profesionales idóneos para 
laborar en el aula virtual. 
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3. Implementación de programas 
de capacitación. 
Al término del segundo año del 
proyecto se habrá capacitado al 
15% de la población. 
Archivos del aula virtual 
 
La Dirección Provincial de 
Educación de Chimborazo 
colabora en la elaboración de 
módulos para las capacitaciones 
ACTIVIDADES 
1.1 Implementación de medios 
audiovisuales. 
 









2.1 Concurso de méritos y 
oposición para la contratación de 
























Inventario del aula virtual. 
 
 
















El MINTEL equipara el aula 
virtual al 100% 
 
El Municipio de Pallatanga 
cubrirá los gastos del material 
didáctico 
 
El Municipio contratara un 
ingeniero un sistemas para el 
mantenimiento adecuado del aula 
virtual  
 
El GAD de Pallatanga promueve 











3.2 Implementación de 
capacitaciones para los 
agricultores y ganaderos. 
 
3.3 Capacitaciones para los 





















Registro de asistencia de los 
maestros. 
El Ministerio de Educación 
promueve la erradicación del 
analfabetismo. 
 
El MAGAP, destina técnicos para 
la capacitación de los agricultores 
y ganaderos de la zona. 
 
La Dirección Provincial de 
Educación promueve la 
capacitación de maestros. 
TOTAL $73.550   
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5.3.9.1 Cronograma de actividades  




5.3.9.2 Fuentes de financiamiento 
Componentes / 
Rubros 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Total % Externas Internas 
Crédito Cooperación Fiscales % Crédito Municipio % 
Componente 1      20.000,00 40,78    310,00 1,26  20.310,00 27,60 
Actividad 1.1.     17.050,00 34,76  200,00 0,008 17.250,00 23,44 
Actividad 1.2.     1.800,00 3,67  60,00 0,002 1.860,00 2,53 
Actividad 1.3.     1.150,00 2,35  50,00 0,002 1.200,00 1,63 
Componente 2     620,00 1,26  4.000,00 16,32 4.620,00 6,28 
Actividad 2.1     620,00 1,26  4.000,00 16,32 4.620,00 6,28 
Componente 3     28.420,00 57,96  20.200,00 82,41 48.620,00 66,10 
Actividad 3.1     7.420,00 15,13  10.000,00 40,80 17.420,00 23,68 
Actividad 3.2    8.000,00 16,31  4.000,00 16,32 12.000,00 16,32 
Actividad 3.3   13.000,00 26,52  6.200,00 25,29 19.200,00 26,10 
Total    49.040,00 100,00  24.510,00 100,00 73.550,00 100,00 
Fuente: Perfil de proyecto educación. 
Elaboración: Los autores 
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 Perfil del proyecto del sistema de asentamientos humanos-salud 5.4
 Datos generales del proyecto 5.4.1
5.4.1.1 Nombre del proyecto 
Ampliación y equipamiento del Sub-centro de Salud. 
5.4.1.2 Localización geográfica 
5.4.1.2.1 Macro localización  
El Sub-centro se localiza, en la provincia de Chimborazo, cantón Pallatanga. 
5.4.1.2.2 Micro localización 
El  Sub-centro de Salud se encuentra ubicado en la zona urbana del cantón Pallatanga en el Barrio 
el Progreso. 
5.4.1.3 Análisis de la situación actual 
El cantón Pallatanga presenta una oferta de salud que no satisface la demanda de la población; el 
servicio de salud pública es deficiente e insuficiente, no existe atención permanente y falta una 
cultura preventiva de salud. 
No existen médicos especialistas que atiendan en el Sub-centro, afectando especialmente a las 
familias de recursos económicos limitados que se ven imposibilitados de buscar otras alternativas. 
 Análisis de oferta y demanda 5.4.2
5.4.2.1 Análisis de oferta 
En el cantón Pallatanga existe un Sub-centro de Salud que es administrado por el Ministerio de 
Salud Pública, atiende de domingo a jueves de 08h00 a 16h00. 
El personal con el que cuenta el Sub-centro de Salud son: 
 Dos médicos generales. 
 Un odontólogo 
 Una enfermera 
 Un inspector sanitario. 
 Un conductor 
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Con respecto a los establecimientos de salud privada el cantón cuenta con. 
 Una clínica. 
 Un policlínico 
 Un consultorio médico 
 Un consultorio obstétrico. 
 Cuatro consultorios odontológicos 
 Una farmacia. 
5.4.2.2 Análisis de demanda 
La muestra que elaboramos para las encuestas están conformadas por 1.681 personas, que 
conforman la demanda potencial puesto que podrían ser usuarios del servicio de salud. 
Sin embargo del total de personas encuestadas el 58% acude al Sub-centro de salud es decir 974 
personas, las otras 707 personas representan la demanda insatisfecha 
Proyección anual 
Años Muestra Demanda Efectiva 
2013 1.681 974 
2014 1.693 981 
2015 1.706 988 
2016 1.719 996 
2017 1.731 1003 
El crecimiento de la tasa de la población es del orden del 0,74% para el cantón Pallatanga según 
datos del INEC, y con este porcentaje se realiza la proyección de la demanda. 
 Justificación 5.4.3
De acuerdo a las encuestas aplicadas, podemos decir que el cantón cuenta con una inadecuada 
infraestructura sanitaria, medio ambiente contaminado por la utilización indiscriminada de 
químicos para las actividades agrícolas, mal uso de los desechos sólidos, lo que afecta 
primordialmente a la salud de la población infantil y anciana cuyas enfermedades principales son 
respiratorias seguidas de enfermedades intestinales. 
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 167, manifiesta las competencias de los 
gobiernos municipales y en su parte pertinente dice que  “…deberán  planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación…” 
Es por tanto primordial la ampliación y equipamiento del Sub-centro de Salud, para mejorar las 
condiciones de vida de la población. 
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 Objetivos del proyecto 5.4.4
5.4.4.1 General 
Fortalecer el sistema de salud, a través del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento en el 
Sub-centro se salud. 
5.4.4.2 Específicos 
1. Ampliar las instalaciones  del Sub-centro de salud. 
2. Adquirir equipos médicos para el tratamiento oportuno de las enfermedades. 
3. Reducir la propagación de enfermedades a través de campañas preventivas. 
4. Capacitar al personal médico, para la adecuada atención al usuario. 
 Periodo de ejecución  5.4.5
El proyecto se desarrollara en 33 meses y se estima una vida útil de 10 años. 
 Beneficiarios 5.4.6
Los beneficiarios de la ampliación y equipamiento del Subcentro de salud son la población del 
cantón Pallatanga así como las personas de las comunidades aledañas, es decir de los cantones de 
Alausí y Guaranda que por la geografía existente, es más cerca el Subcentro de salud de Pallatanga. 
5.4.6.1 Beneficiarios directos 
Se encuentra conformado por las 974 personas que acuden regularmente al Subcentro de salud. 
5.4.6.2 Beneficiarios indirectos 
Constituyen la población del cantón es decir, 11.544 habitantes, 5718 hombres y 5826 mujeres.  
 Indicadores de resultados 5.4.7
1. Al terminar la ejecución del PDOT, se habrá aumentado la atención actual en un 25% 
2. Al terminar la ejecución del PDOT, se contara un médico adicional a la planta existente. 
 Marco Institucional 5.4.8
El  Municipio de Pallatanga es la entidad ejecutora del proyecto, la Prefectura colaborará en el 
equipamiento del Sub-centro, el Ministerio de Salud Pública facilita un médico adicional, así como 
el mantenimiento de los equipos, la Dirección Provincial de Salud de Chimborazo nos dará los 
lineamientos para la elaboración de las campañas preventivas de salud. 
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 Matriz del marco lógico 5.4.9
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Mejorar el servicio de salud y 
disminuir la frecuencia de 
enfermedades en la población a 
través de campañas preventivas. 
 
 
Al finalizar la ejecución del 
PDOT,  el 75% de la población 
manifestara su conformidad con el 
servicio de salud 
 
Encuesta a la población de 
Pallatanga 
 
El MSP da prioridad a los 
Subcentros de las áreas rurales 
para la asignación de recursos.  
PROPÓSITO 
Fortalecer el sistema de salud, a 
través del mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento en 
el Sub-centro se salud. 
 
 
En el transcurso del tercer año de 
la ejecución del PDOT, se habrá 
culminado el 100% de la 
ampliación y equipamiento del 
Sub-centro de Salud. 
 
Informe de actividades por parte 
del Director del Subcentro de 
salud 
 
El municipio del cantón 
Pallatanga financia la ampliación 
y el equipamiento del Subcentro 
de Salud 
COMPONENTES 
1. Ampliación de la 
infraestructura física del 






En el transcurso del segundo  año 
de ejecución del PDOT, se habrá 














El Municipio realizará las 
gestiones necesarias para el 



















4. Implementación de  campañas 
para la prevención de 
enfermedades 
En el transcurso del segundo año 
del proyecto se contará con el 
80% de los equipos médicos 
necesarios. 
 
 En el transcurso del segundo año 
de la ejecución del PDOT, el Sub-
centro de salud, contara con un 
médico general adicional de la 
planta médica respecto al año 
2012. 
 
Al término del primer año del 
proyecto se habrá implementado 
dos campañas de salud preventiva.  
Inventarios actualizados del Sub-




Nómina del personal médico que 






Encuestas a los habitantes del 
cantón acerca de las campañas de 
salud 
El MSP donará equipos médicos 




La Dirección Provincial de Salud  
de Chimborazo, asigna un médico 





El GAD Municipal de Pallatanga 
en conjunto con el Sub-centro de 




1.1 Realizar un estudio técnico 




















El Municipio de Pallatanga 
financia la obra de ampliación del 





1.2 Realizar la adjudicación de la 
construcción de la ampliación 
física, en el área de ginecología, 
odontología y atención general del 
Subcentro de Salud 
 
2.1 Adquirir camillas, mesas de 
curación, equipos de diagnóstico e 
instrumental de curaciones. 
 
 
2.2 Adquirir un sillón 
odontológico y materiales 
dentales. 
 
2.3 Comprar camillas 
ginecológicas, ecógrafos e 



































Inventarios actualizados del Sub-




Inventarios actualizados del Sub-
centro de Salud 
 
 
Inventarios actualizados del Sub-







El portal de compras públicas 
valorará la mejor oferta para la 




El GAD de Pallatanga promueve 
la adquisición del equipamiento 
necesario para el Sub-centro de 
salud. 
 
El Ministerio de Salud, dotara de 
mayor presupuesto a los Sub-
centros de Salud.  
 
El GAD de Pallatanga promueve 
la adquisición del equipamiento 












3.1 Gestionar la partida 
presupuestaria de un médico 









4.1 Gestionar el presupuesto para 
la elaboración de campañas de 
























Encuesta a la población acerca de 
la utilidad de las campañas 
preventivas. 
La Dirección Provincial de Salud 
de Chimborazo designa a un 




El MSP, capacita al personal 
médico para una mejor atención a 
los usuarios del servicio de salud 
 
 
EL Municipio y el Sub-centro 
trabajan de forma mancomunada 
en la elaboración y difusión de las 
campañas preventivas de salud 
TOTAL $67.350   
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5.4.9.1 Cronograma de actividades 
















Fuente: Perfil de proyecto salud. 
Elaboración: Los autores 
Componentes / 
Rubros 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Total % Externas Internas 
Crédito Cooperación Fiscales % Crédito Municipio % 
Componente 1     5.500,00 29,02   40.000,00 82,64  45.500,00 67,56 
Actividad 1.1.     500,00 2,64    500,00 0,74 
Actividad 1.2.     5.000,00 26,39  40.000,00 82,64 45000 66,82 
Componente 2     2.650,00 13,98  4.000,00 8,26 6.650,00 9,87 
Actividad 2.1     400,00 2,11  1.000,00 2,06 1.400,00 2,07 
Actividad 2.2     250,00 1,32  1.000,00 2,06 1.250,00 1,86 
Actividad 2.3     2.000,00 10,55  2.000,00 4,14 4.000,00 5,94 
Componente 3     10.000,00 52,77  1.400,00 2,89 11.400,00 16,93 
Actividad 3.1    4.000,00 21,11  800,00 16,53 4.800,00 7,13 
Actividad 3.2   6.000,00 31,66  600,00 1,24 6.600,00 9,80 
Componente 4   800,00 4,23  3.000,00 6,21 3.800,00 5,64 
Actividad 4.1   800,00 4,23  3.000,00 6,21 3.800,00 5,64 
Total    18.950,00 100,00  48.400,00 100,00 67.350,00 100,00 
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 Perfil del proyecto del sistema político institucional 5.5
 Datos generales del proyecto 5.5.1
5.5.1.1 Nombre del proyecto 
Creación de una escuela de líderes 
5.5.1.2 Localización geográfica 
5.5.1.2.1 Macro localización  
La escuela de líderes se localiza en el cantón Pallatanga, provincia de Chimborazo 
5.5.1.2.2 Micro localización 
La escuela de líderes funcionara en el Colegio Provincia de Chimborazo, ubicado en el área urbana 
del cantón Pallatanga, en el barrio el Progreso. 
5.5.1.3 Análisis de la situación actual 
En la actualidad en el cantón Pallatanga existe una falta de  destreza de parte de los líderes y 
activistas, al igual que una falta de solidez de los grupos comunitarios debido a la escasa formación 
de los integrantes de las comunidades como de sus líderes y  la tendencia apática a organizarse de 
una parte de los integrantes de las comunidades, por tanto lo que se busca es el  liderazgo para la 
transformación, con el objeto de identificar y capacitar a potenciales líderes con visión de país, que 
sean capaces de transformar la realidad política, social y económica del cantón Pallatanga. 
 Análisis de oferta y demanda 5.5.2
5.5.2.1 Análisis de oferta 
En el cantón Pallatanga no existe ningún establecimiento, que oferte la capacitación a líderes por lo 
tanto la escuela de formación de líderes constituiría la única oferta en el cantón. 
5.5.2.2 Análisis de demanda 
La muestra que elaboramos para las encuestas están conformadas por 1.681 personas, que 
conforman la demanda potencial puesto que podrían ser usuarios del servicio de salud. 
De esta muestra excluiríamos 691 personas que son las y los jóvenes hasta los 18  años de edad, 
existiendo 990 personas que representan nuestra demanda insatisfecha. 
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Proyección anual. 
Años Muestra Demanda Efectiva 
2013 1.681 990 
2014 1.693 997 
2015 1.706 1004 
2016 1.719 1011 
2017 1.731 1018 
El crecimiento de la tasa de la población es del orden del 0,74% para el cantón Pallatanga según 
datos del INEC, y con este porcentaje se realiza la proyección de la demanda. 
 Justificación 5.5.3
El desarrollo de capacidades es considerado como uno de los elementos indispensables para el 
crecimiento organizativo. Cabe destacar que la escuela de formación de líderes y lideresas parte de 
un enfoque educativo no formal, en donde se toma en cuenta a todos los elementos que pueden 
ayudar a consolidarla; entendiendo por  fortalecimiento de capacidades locales un proceso integral, 
dinámico y sinérgico que involucra las dimensiones política, social, ínter pedagógica e intercultural 
para reforzar, ampliar y generar conocimientos, aptitudes y actitudes que permitan a los individuos, 
a las instituciones y a la colectividad local estar en mejores condiciones intelectuales, materiales y 
organizativas para construir una sociedad más justa, democrática y equitativa, con bienestar y 
calidad de vida para la población local y sus futuras generaciones 
 Objetivos del proyecto 5.5.4
5.5.4.1 General 
Implementar un programa de formación de líderes sociales con el propósito de instaurar  espacios 
de información, formación política, socio-económica  que fomente su participación  para la 
conducción óptima de sus organizaciones, así como su capacidad de gestión y servicio en bien de 
todos los involucrados como base de su desarrollo.  
5.5.4.2 Específicos 
1. Capacitar y formar a líderes comunitarios para que  a través de ellos, la comunidad se beneficie 
de nuevos liderazgos, desarrollo y fortalecimientos de la sociedad civil y vecinal, articulación y 
puesta en marcha de proyectos comunitarios que fomenten la economía social, la solidaridad y 
el desarrollo local. 
2. Inducir a la participación política y social en su entorno, en el ejercicio permanente de prácticas 
democráticas. 
3. Formar líderes comunitarios que sean capaces de dirigir y organizar equipos de trabajo con el 
objetivo de  crear y gestionar proyectos: sociales, productivos, culturales, educativos, turísticos, 
para el beneficio de sus comunidades.  
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 Periodo de ejecución  5.5.5
El proyecto se desarrollara en 15 meses. 
 Beneficiarios 5.5.6
Los beneficiarios serán las comunidades, asociaciones civiles, instituciones educativas, 
facilitadores y promotores sociales, y toda aquella persona interesada en desarrollar habilidades de 
gestión comunitaria. 
5.5.6.1 Beneficiarios directos 
Se encuentra conformado por las 990  personas de la muestra que comprenderían los beneficiarios 
directos. 
5.5.6.2 Beneficiarios indirectos 
Constituyen la población del cantón es decir, 11.544 habitantes, 5718 hombres y 5826 mujeres.  
 Indicadores de resultados 5.5.7
 Al terminar la ejecución del POA, todas las comunidades y asociaciones existentes serán 
legalizadas. 
 Al finalizar la ejecución del POA, se habrá incrementado la participación ciudadana en las 
decisiones municipales, a través del presupuesto participativo. 
 Marco Institucional 5.5.8
El  Municipio de Pallatanga es la entidad ejecutora del proyecto, el Colegio “Provincia de 
Chimborazo”, en convenio con la municipalidad prestara las aulas para la capacitación a los líderes, 
la Dirección Provincial de Chimborazo brindara capacitación a los facilitadores en metodologías de 
enseñanza. 
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 Matriz de marco lógico  5.5.9
RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
FIN  
Capacitar a los líderes de las 
comunidades y barrios para 
desarrollar la participación 
ciudadana en el cabildo 
 
 
Número de capacitaciones 
dictadas a los líderes en el cantón 
 
Informes de capacitación 
 
El GAD-Municipal de Pallatanga 
apoya y financia la capacitación a 
líderes indígenas. 
PROPÓSITO 
Crear la escuela de líderes 
 
 
En el transcurso del primer año de 
ejecución del PDOT, se habrá 
creado y ejecutado al 100% la 
escuela de líderes. 
 
Informe de creación de la escuela 
de lideres 
 
El Colegio “Provincia de 
Chimborazo”, firma un convenio 
con el Municipio en donde presta 
las aulas para la capacitación de 
los líderes. 
COMPONENTES 
1. Gestionar el presupuesto para 







En el transcurso del primer año de 
la ejecución del PDOT, el 
Municipio habrá creado la escuela 





Informe del presupuesto asignado 







El Municipio realizará las 
gestiones necesarias para el 

























3. Creación de la malla 
curricular de la escuela de 
líderes 
En el transcurso del primer año se 
convocará a un concurso de 
méritos y oposición para la 
contratación de los capacitadores. 
 
 AL finalizar el primer año de la 
ejecución del PDOT, se habrá 
creado la totalidad de la malla 
curricular 





Informe de la comisión 
pedagógica, acerca de la malla 
curricular. 
La Dirección Provincial de 
Chimborazo, mediante convenio 
capacitará a los facilitadores en 
metodologías de enseñanza. 
 
Los líderes de las comunidades se 
interesaran y formaran parte de la 
escuela de líderes. 
ACTIVIDADES 
1.1 Gestionar el presupuesto para 
la creación de la escuela de 
líderes. 
 
2.1 Convocar al concurso de 
méritos y oposición para la 
contratación del personal 
humano especializado 
  
3.1 Socialización de la malla 














Plan Operativo Anual de la 
escuela de líderes 
 
 





Informe de la reuniones de 
socialización de la malla 
curricular 
 
El GAD Municipal de Pallatanga 
financia la creación de la escuela 
de líderes. 
 
El GAD Municipal de Pallatanga 
fomentando la transparencia y la 
meritocracia, promueve el 
concurso. 
 
El GAD de Pallatanga promueve 
la socialización de la malla 
curricular 
TOTAL $40.800   
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5.5.9.1 Cronograma de actividades 
 




5.5.9.2 Fuentes de financiamiento 
Componentes / 
Rubros 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
Total % 
Externas Internas 





Componente 1        4.800,00 26,97 4.800,00 11,76 
Actividad 1.1.        4.800,00 26,97 4.800,00 11,76 
Componente 2     20.000,00 86,95  11.100,00 62,36 31.100,00 76,23 
Actividad 2.1     20.000,00 86,95  11.100,00 62,36 31.100,00 76,23 
Componente 3     3.000,00 13,05  1.900,00 10,67 4.900,00 12,01 
Actividad 3.1    3000,00 13,05  1.900,00 10,67 4.900,00 12,01 
Total    23.000,00 100,00  17.800,00 100,00 40.800,00 100,00 
Fuente: Perfil de proyecto político institucional 
Elaboración: Los autores 
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CAPÍTULO VI 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6
 Conclusiones  6.1
1. Mediante el levantamiento de la información por medio de encuestas se identificó varias  
problemáticas comunes en relación a los sistemas: económico, ambiental, asentamientos 
humanos, sociocultural, y político institucional. Se pudo identificar dentro del sistema político 
institucional que existían apenas 15 comunidades legales de las 63 que existen en el cantón, 
evidenciando la falta de organización por parte de las comunidades para promover la 
legalización de sus territorios, además por medio de los talleres realizados notamos que los 
dirigentes no promueven la participación de los habitantes en actividades de mejoramiento de 
sus comunidades. En cuanto al sistema ambiental se identificaron graves problemas 
relacionados con el inadecuado aprovechamiento de recursos naturales, generando problemas 
de: deforestación, minería ilegal, y contaminación de ríos y bosques naturales.  
 
2. El análisis del sistema de asentamientos humanos- salud,  evidenció una baja cobertura de 
servicio de salud pública debido a la insuficiente infraestructura e inadecuado equipamiento 
médico, afectando primordialmente  a las personas de bajos recursos que deben trasladarse a 
las ciudades cercanas para recibir atención médica. En cuanto a la educación se nota una 
elevada tasa de analfabetismo que supera el 15%, la cual al desagregarla a nivel urbano 
(9,57%) y rural (19,23%) muestra una profunda brecha entre estos sectores. De igual manera 
solo el 58% de la población de 12 a 17 años de edad asisten a niveles de educación secundaria, 
mientras que la población que asiste a educación superior alcanza solamente el 9,82% de la 
población de 18 a 24 años de edad evidenciando profundas falencias en cuanto a la educación. 
 
3. La información obtenida para el sistema económico productivo nos permitió identificar a la 
agricultura como la actividad que más empleo genera en el cantón, ocupando al  46% de la 
población del área rural amanzanada y al 74% del área rural dispersa, generando un ingreso 
promedio  entre 100 y 200 dólares mensuales para ambos sectores. La actividad más 
representativa dentro de la agricultura está constituida por el cultivo de leguminosas, en 
especial del fréjol seco que representa más del 70% de la superficie de producción del cantón, 
sin embargo también se cultivan frutas y tubérculos en menor grado. A pesar del gran potencial 
agrícola del cantón no se han generado propuestas encaminadas a promover su 
industrialización debido a problemas como: la falta de organización, financiamiento, y apoyo 
de las autoridades. 
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4. Se pudo identificar la importancia de la planeación estratégica en el mediano y largo plazo, 
sobre todo de las ventajas de  la participación ciudadana en la elaboración del diagnóstico y la 
formulación de proyectos con el fin de conseguir el desarrollo local. Es por ello que la 
elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  para el cantón Pallatanga 
permite establecer lineamientos generales para la asignación optima de recursos enfocados a 
promover el desarrollo planificado del territorio, por medio de una articulación horizontal en 
donde los principios de coherencia y subsidiaridad permitan el tratamiento adecuado de los 
problemas y el aprovechamiento de las potencialidades dentro del nivel jerárquico 
correspondiente. 
 
5. El análisis de los problemas identificados gracias a los talleres participativos y las entrevistas 
realizadas a las autoridades del cantón y la posterior utilización de   la metodología del marco 
lógico para su análisis nos permitieron identificar varias problemáticas  particulares, que se 
concretaron en propuestas, denominados perfiles de proyecto que brindan mayor cobertura 
impacto y sostenibilidad. 
 
6. La gestión institucional del Municipio de Pallatanga es reducida, esta condición se comprobó 
ante la evidente escasez de los recursos financieros y de personal técnico profesional para 
desarrollar procesos de planificación local. Además se identificó una baja participación de los 
habitantes en procesos participativos de planificación sobre todo en el sector rural amanzanado 
debido a la falta de comunicación entre las autoridades y los habitantes lo cual genera 







1. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación 
previstos por la Constitución en los artículos 264, 275, en donde se enfatiza la necesidad de que 
los organismos tanto nacionales como provinciales y cantonales promuevan procesos de 
planificación, control y formulación de los planes permitiendo desarrollar la gestión concertada 
de su territorio, orientada a su desarrollo armónico e integral , en base a estos antecedentes se 
enfatiza en la necesidad de establecer procesos que permitan la actualización permanente de 
estos planes para determinar el impacto que generan. 
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2. Para la formulación de los  planes es necesario contar con información actualizada para 
establecer políticas enfocadas a resolver problemas específicos, además contar con información 
actualizada permite dar un mejor seguimiento y evaluación del impacto generado por la 
aplicación de los planes. 
 
3. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben seguir los lineamientos establecidos por los 
organismos rectores en materia de planificación y articular la gestión de sus territorios a los 
objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, permitiendo coordinar las políticas sectoriales con 
los intereses nacionales, evitando problemas relacionados con la planificación de parámetros de 
niveles inferiores que le correspondan a sus inmediatos superiores. 
 
4. Se debería considerar la participación ciudadana, como un ente activo en la ejecución de 
proyectos y no solo como un receptor pasivo de los beneficios del mismo, esto garantiza el 
cumplimiento de metas y objetivos. 
 
5. La elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial nos permite establecer áreas 
prioritarias dentro del cantón, recomendando el trabajo conjunto tanto de las autoridades como 
de los habitantes en ejes relacionados con: la conservación y remediación ambiental, el 
fomento de la agroindustria, el mejoramiento de la calidad de la educación y acceso a las 
Tecnologías de la Información y comunicación, la ampliación de la cobertura de salud, y el 
fomento de la participación de los actores locales en la gestión de sus territorios. 
 
6. El potencial: cultural, natural, y productivo del cantón hace necesaria el establecimiento de 
proyectos que aprovechen estas potencialidades, por ello las propuestas cristalizadas dentro de 
los perfiles de proyectos se encaminan a promover el adecuado aprovechamiento ambiental 
mediante la participación de los habitantes y su adecuada formación en torno a estos temas, de 
igual manera se propone la agroindustrialización de productos como el tomate riñón por medio 
del aprovechamiento de la  producción local y el mejoramiento de la asociatividad entre los 
productores. En cuanto al sistema educativo se plantea el mejoramiento del acceso a las TICs y 
la capacitación permanente en torno a temas acordes con la realidad del cantón. Esto 
enmarcado dentro de proyectos que promueven el mejoramiento de la calidad del servicio de 
salud y la formación de líderes que hagan participes a los habitantes de los cambios que se 






































Tabla 1: Población económicamente activa nacional urbana y rural periodo 2000-2011  
Años 
PEA 




2001 6,563,224 15.15% 4.124.183 2.439.041 
2002* 5,427,053 -17.31% 3.801.339 1.625.714 
2003 6,070,345 11.85% 3.992.288 2.078.057 
2004 6,545,188 7.82% 4.220.610 2.324.578 
2005 6,486,112 -0.90% 4.225.446 2.260.666 
2006 6,772,557 4.42% 4.373.435 2.399.122 
2007 6,548,108 -3.31% 4.293.138 2.254.970 
2008 6,536,311 -0.18% 4.383.512 2.152.799 
2009 6,685,111 2.28% 4.431.196 2.253.915 
2010* 7,586,692 13.49% 4.342.647 3.244.045 
2011* 6,647,203 -12.38% 4.453.985 2.193.218 
 
FUENTE: INEC.  ENEMDU: Noviembre 2000, páginas: 5,5. Julio 2001, páginas: 5,5. Noviembre 2002, páginas: 35. Diciembre 2003, 
páginas: 3, 137. Noviembre 2004, páginas: 104, 401. Diciembre 2005, páginas: 65, 77. Diciembre 2006, páginas: 73, 383. Diciembre 
2007, páginas: 65, 487. Diciembre 2008, páginas: 111, 531. Diciembre 2009, páginas: 113, 571.  
(*) PEA rural estimada en base a la diferencia entre el  total de la PEA nacional y la PEA urbana. 
Elaboración: Autores 
Tabla 2: Estudiantes matriculados en educación primaria, secundaria y superior (2005-2011) 
MATRÍCULAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Personas de 6 a 11 años 
matriculadas en primaria 1,577,377 1,626,196 1,706,893 1,682,246 1,584,033 1,582,814 1,537,291 
Personas de 12 a 17 años 
matriculadas en Secundaria 1,141,654 1,226,036 1,230,487 1,316,615 1,352,795 1,431,206 1,415,023 
Personas de 18 a 24 años 
matriculadas en Superior 335,908 397,931 417,954 468,767 508,844 506,765 528,552 
TVA de 18 a 24 años 
matriculadas en Superior   18.46% 5.03% 12.16% 8.55% -0.41% 4.30% 
Fuente: SIISE 2012. www.siise.gob.ec. En la secuencia: SIISE/ Consultas temáticas/ Educación / Cobertura y acceso a la educación/ 








Tabla 3: PEA del cantón Pallatanga por grupos de edad. Censos 2001, 2010. 
AREAS Y GRUPOS DE EDAD  2001 PORCENTAJES 2010 PORCENTAJES 
Rural 2,925   2,956   
        Hombre 2,083 71% 1,941 66% 
10 - 19 años 417 20% 222 11% 
20 - 29 años 398 19% 402 19% 
30 - 39 años 327 16% 353 17% 
40 - 49 años 289 14% 288 14% 
50 - 64 años 383 18% 374 18% 
65 y más 269 13% 302 14% 
        Mujer 842 29% 1,015 34% 
10 - 19 años 243 29% 160 19% 
20 - 29 años 180 21% 262 31% 
30 - 39 años 133 16% 193 23% 
40 - 49 años 112 13% 149 18% 
50 - 64 años 109 13% 166 20% 
65 y más 65 8% 85 10% 
Urbano 1,118   1,642   
        Hombre 743 66% 940 57% 
10 - 19 años 114 15% 112 15% 
20 - 29 años 168 23% 246 33% 
30 - 39 años 154 21% 194 26% 
40 - 49 años 117 16% 145 20% 
50 - 64 años 121 16% 160 22% 
65 y más 69 9% 83 11% 
        Mujer 375 34% 702 43% 
10 - 19 años 67 18% 71 19% 
20 - 29 años 109 29% 206 55% 
30 - 39 años 82 22% 156 42% 
40 - 49 años 43 11% 118 31% 
50 - 64 años 50 13% 109 29% 
65 y más 24 6% 42 11% 
Total Pallatanga 4,043   4,598   
Fuente: SIISE 2012. www.siise.gob.ec. En la secuencia: SIISE/ Consultas temáticas/ Empleo/ Oferta laboral/ Población 












Tabla 4: PEA nacional por rama de actividad 2010 
RAMA DE ACTIVIDAD CIIU Rev 3 Porcentaje PEA 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 26.06 1,703,727 
Pesca 1.1 71,898 
Explotación de minas y canteras  0.56 36,274 
Industria manufacturera 10.93 714,571 
Suministro de electricidad, gas y agua 0.48 31,332 
Construcción  6.56 428,515 
Comercio al por mayor y menor; reparación de 
vehículos automotores, motocicletas, efectos 
personales y enseres domésticos 
19.7 1,287,500 
Hoteles y restaurantes  4.34 283,811 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones  5.78 377,676 
Intermediación financiera 0.75 49,202 
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4.4 287,446 
Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria 
3.4 222,443 
Enseñanza  5.59 365,000 
Actividades de servicios sociales y de salud 2.45 160,205 
Otras actividades comunitarias sociales y personales 
de tipo servicios 
3.19 208,474 
Hogares privados con servicio doméstico 3.01 196,705 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 0.01 357 
Desempleados sin empleo anterior  1.68 109,550 
No informa 0.01 553 
TOTAL  100 6,535,240 
Fuente: SIISE 2012. www.siise.gob.ec. En la secuencia: SIISE/ Consultas temáticas/ Empleo/ Estructura del empleo/ estructura de la 















Tabla 5: Población de Pallatanga por rama de actividad 2010 
Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 
 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2869 62.02% 
 Explotación de minas y canteras 2 0.04% 
 Industrias manufactureras 135 2.92% 
 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 4 0.09% 
 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 6 0.13% 
 Construcción 198 4.28% 
 Comercio al por mayor y menor 343 7.41% 
 Transporte y almacenamiento 95 2.05% 
 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 118 2.55% 
 Información y comunicación 23 0.50% 
 Actividades financieras y de seguros 9 0.19% 
 Actividades profesionales, científicas y técnicas 14 0.30% 
 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 15 0.32% 
 Administración pública y defensa 103 2.23% 
 Enseñanza 104 2.25% 
 Actividades de la atención de la salud humana 38 0.82% 
 Artes, entretenimiento y recreación 5 0.11% 
 Otras actividades de servicios 53 1.15% 
 Actividades de los hogares como empleadores 134 2.90% 
 No declarado 277 5.99% 
 Trabajador nuevo 81 1.75% 
 Total 4626 100.00% 
Fuente: REDATAM 2010.  
Elaboración: Autores 
 
Tabla 6: Peso relativo del sector agrícola dentro del PIB total 
MILES DE DÓLARES DEL 2007 
AÑOS 
AGRICULTURA, GANADERIA, 




2002 3,785,676 40,848,994 9.3% 
2003 4,035,805 41,961,262 9.6% 
2004 4,132,061 45,406,710 9.1% 
2005 4,423,717 47,809,319 9.3% 
2006 4,614,324 49,914,615 9.2% 
2007 4,772,112 51,007,777 9.4% 
2008 4,851,668 54,250,408 8.9% 
2009 4,863,699 54,810,085 8.9% 
2010 4,904,897 56,602,576 8.7% 
2011 5,235,975 61,121,469 8.6% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. http://www.bce.fin.ec. En la secuencia: Estadística/ Boletines estadísticos/ Boletín anuario/ Año 





Tabla 7: Exportación de jugos y conservas de frutas periodo 2007-2012 (miles de dólares FOB) 
AÑOS Jugos y conservas de frutas TVA 
2007  150,126   
2008  166,732 11% 
2009  180,575 8% 
2010  197,231 9% 
2011  164,435 -17% 
2012  192,027 17% 
Fuente: Banco Central del Ecuador. http://www.bce.fin.ec. En la secuencia: Estadística/ Boletines estadísticos/ Información estadística 
mensual/ Boletines estadísticos/ N° 1930 Diciembre del 2012/ Exportaciones no tradicionales 
Elaboración: Autores 
 
Tabla 8: País de residencia de la población migrante de Pallatanga 
Actual país de residencia Casos % 
 Canadá 1 0.03 
 Cuba 1 0.03 
 Estados Unidos 88 26.7 
 Venezuela 1 0.03 
 Aruba 1 0.03 
 Alemania 1 0.03 
 Bélgica 1 0.03 
 Alboran y Perejil 7 2.1 
 España 201 60.9 
 Reino Unido (Escocia,Gran Bretaña,Inglaterra, Gales) 2 0.6 
 Italia 20 6.1 
 Sin Especificar 6 1.8 
 Total 330 100 













Tabla 9: Organizaciones y asociaciones del cantón Pallatanga 





Consorcio de Producción y Comercialización 
Agropecuaria y Turística 
2000 Desarrollo agrícola, 




Corporación Guapo Santa Martha 2010 Desarrollo agrícola, 
organizativo, social y 
cultural 
Jalubí Comarca Jalubí   Agrícola 
Organización de Mujeres "Flor de Primavera"   Caja solidaria 
Asociación de Trabajadores "Bayampamba"   Agrícola 
Club Atlético Junior   Deportivo 
Panza Redonda Asociación Corazón de Paz 1905 Varios 
Organización "Unidos en Cristo" 1970 Varios 
Caja de ahorro "La Escalera" 2006 Préstamos 
San Juan de 
Trigoloma 
Junta de agua 2000 Mejoramiento del 
sistema de agua, 
producción y economía 
Producción de plantas medicinales 2000 Mejorar el ingreso 
económico familiar 
Grupo juvenil 2008 Mantener la organización 
Banda de músicos 1955 Mantener la cultura 
Seguro Campesino 1986 Atención primaria de 
salud 
Club deportivo San Juan de Trigoloma 1950 Deportivo 
El Olivo Organización de Mujeres 2010 Desarrollo familiar 
Galte Ambrosio 
Laso 
Asociación de Mujeres 1905 Desarrollo 
Sucuso Asociación de Trabajadores Autónomos de 
Sucuso 
2003 Desarrollo 
Asociación de Participación Social Nuevo 
Bilbao 
1905 Trabajo Social y 
productivo 
Sol del Mañana 2007 Caja de Crédito 
Azacoto Palmital Junta administradora de agua de uso 
doméstico 
1905 Servicio 
Directorio de aguas 2009 Trabajos 
Grupo de mujeres 2010 Caja solidaria 
Club deportivo  1980 Organizar encuentros 
Comité de padres de familia 1986 Organización educativa 
Gahuín Grande Asociación Autónoma de Trabajadores de 
Gahuín Grande 
2002   
  Organización de mujeres "San Alfonso de 
Gahuín Grande 
2008   
Gahuín Chico Nueva Esperanza 2010 Fomento de crédito 
Bisniag Cooperativa de Ahorro y crédito "Intiñan" de 
GalteBisniag 
2010 Facilidad de crédito 






Tabla 10: Instituciones públicas y privadas del cantón Pallatanga 
Institución Objetivo 
Municipio estructurado por el Sr. Alcalde y siete 
concejales 
Desarrollo cantonal, mediante alianzas 
estratégicas 
Hogar de Adultos Mayores "Virgen de Lourdes" Bienestar de los adultos mayores  
Consejo de la Niñez y Adolescencia Protección de derechos de los niños y adolesc. 
Unidad Educativa Chimborazo Educación 
Colegio San Pedro de Riobamba  Educación 
Iglesia Católica  Conservación de valores  
Empresa Municipal Mancomunada de Aseo 
Integral 
Recolección de desechos sólidos (Bucay, 
Cumanda, Pallatanga) 
Empresa Eléctrica  Servicio electrificación 
Jardín Rodolfo Torres Educación 
Jardín Carlos Muñoz Educación 
Colegio Provincia de Chimborazo Educación 
Academia Artesanal Educación 
Escuela Policarpa Salvarrieta Educación 
Escuela Carlos María de la Condamine Educación 
Policía  Mantener el orden 
Cuerpo de Bomberos Prevenir y salvaguardar vidas  
Guardería Estrellitas del Sur de la Matriz Cuidado y desarrollo psicomotriz de los niños 
Fiscalía Recepción de denuncias  
Juzgado de lo Civil   
Juzgado de lo Penal 
Cumplir el ordenamiento constitucional y 
demás leyes  
Registro Civil Registrar emitir cedulas y certificaciones 
Cooperativa de Ahorro y crédito San Miguel de 
Pallatanga Ahorro y crédito 
Banco Nacional de Fomento Ahorro y crédito 
Liga Deportiva Cantonal de Pallatanga Deporte 
7 Clubes Deportivos Jurídicos Deporte 
7 Establecimientos de salud particular Servicios de salud 
Hosterías Hospedaje, alimentación y recreación 
5 Botiquines Servicio de medicinas 
Instituto Nacional del Niño y la Familia Protección  y desarrollo psicomotriz 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Acuacultura y Pesca Acompañamiento y asesoría técnica 
Corporación de Productores de Fréjol de 
Pallatanga Desarrollo económico y social 
Asociación de Artesanos Interprofesionales de 
Pallatanga Producción 
Asociación Virgen de las Mercedes Gastronomía 
Asociación Jesús del Gran Poder Gastronomía 
Asociación de Servidores Municipales Cooperación 
Iglesia de los testigos de Jehová   
Iglesia Adventista   
Corporación de Producción y Comercialización 
Agropecuaria Pallatanga Producción y Comercialización Agropecuaria 
Notaría Legalización de documentos 
Comisaría Nacional Ente mediador de conflictos 
Jefatura Política  Formular, dirigir y evaluar la política cantonal 




Tabla 11: Instituciones educativas que ofertan la Educación Básica  
N° NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DIRECCIÓN 
1 SAN FRANCISCO DE ASIS RECEL SAGRARIO LAS PALMAS 
2 JIPANGOTO LA DOLOROSA BARRIO JIPANGOTO 
3 9 DE OCTUBRE GAHUIN CHICO 
4 YAHUARCOCHA RECINTO YAHUARCOCHA 
5 PRINCESA PALLA BAYAMPAMBA 
6 VICENTE CHAVEZ CASERIO (JESUS DEL GRAN PODER) 
7 SANTA ISABEL RECINTO SANTA ISABEL 
8 DR. JULIO TOBAR DONOSO RECINTO PANZA CHICO 
9 FRAY VICENTE SOLANO RECINTO SAN NICOLAS 
10 JORGE MARCHAN FIALLOS PANZA QUIROLA 
11 DR. GONZALO OLEAS ZAMBRANO SAN JUAN DE TRIGOLOMA 
12 
CENTRO DE FORMACION ARTESANAL 
PALLATANGA 
PADRE RODOLFO ROMERO SIN NOMBRE VIA 
A JIMENEZ  
13 FAUSTO FREIRE VACA RECINTO SAN CARLOS 
14 CANTON COLTA RECINTO GUANGASHI LA TIGRERA 
15 MOCATA NORTE RECMOCATA 
16 GRAN COLOMBIA CASERIO PANSA REDONDA 
17 NUEVA LOJA SAN JORGE BAJO 
18 RODOLFO TORRES CASTELLANOS CALLE RODOLFO TORRES PANAMERICANA 0 
19 MESIAS TUFIÑO REA GUARO GRANDE 
20 GABRIEL PINO ROCA CASERIO ALLAN BUSHCUD 
21 MIGUEL ANGEL ZAMBRANO RECINTO LAS ROSAS 
22 ENRIQUETA ASTUDILLO DE NEIRA  VIA  A GUAYAQUIL - RECSILLAGOTO 
23 MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA RECINTO GAHUIN GRANDE 
24 FERNANDO  DE MAGALLANES SAN VICENTE DE JIPANGOTO 
25 POLICARPA SALAVARRIETA JOSÉ SALTOS DIEZ DE AGOSTO 0 
26 ESTHER MEJIA CORONADO RECINTO AZAZAN JIMENEZ 
27 ISMAEL TUFIÑO NARANJO RECINTO LA VICTORIA 
28 
CARLOS MARIA DE  LA CONDAMINE 
CARLOS MUÑOZ VINUEZA VIA A LAS PALMAS 
0 
29 GABRIEL BAHAMONDE RECINTO LOS SANTIAGOS 
30 JOSE OROZCO SAN FRANCISCO DE TRIGILOMA 
31 CIUDAD DE GUARANDA EL OLIVO 
32 CARLOS MUÑOZ VINUEZA BARRIO YANAYUYO VIA LAS PALMAS 0 
33 FRANCISCO ROMERO MONTIEL RECEL RETORNO 
34 HELEODORO HARO CISNEROS RECINTO SUCUSO NUEVO BILBAO 
35 LAZARO ANDRADE CASERIO PINDORATA 
36 PROVINCIA DE CHIMBORAZO BARRIO EL PROGRESO 
37 REPUBLICA DE BOLIVIA REC CHAYAGUAN 
38 DELFIN VILLALBA REC SAN JUAN DE TRIGOLOMA 
39 LUZ DE AMERICA RECPILCHIPAMBA 
40 JOAQUIN PINTAG PAGUAY RECINTO AZACOTO PALMITAL 
41 ANGEL FELICISIMO ROJAS JALUBI 
42 OSCAR EFREN REYES RECINTO SAN JORGE ALTO 
43 DOCTOR EMILIO UZCATEGUI RECINTO SAN JOSE DE PAJON 
44 
INSTITUTO FISCAL DE EDUCACION 
ESPECIAL 
AV VELASCO IBARRA ANTIGUO MAG  
Fuente: Ministerio de Educación. www.educacion.gob.ec. En la secuencia: Investigadores Educativos / Información Educativa/ 











Tabla 12: Tabla resumen de indicadores, nivel nacional, provincial y cantonal 
 
 
NACIONAL  CHIMBORAZO PALLATANGA 
INDICADORES / DESAGREGACIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 
Población 14.483.499 9.090.786 5.392.713 458.581 187.119 271.462 11.544 3.813 7.731 
% de personas pobres por NBI  60,06% 46,14% 83,39% 66,54% 28,65% 92,09% 84,92% 56,43% 98,87% 
Escolaridad de la población de 24 años y más 9,59 10,91 7,16 8,17 11,73 5,39 6,21 7,74 5,42 
Población económicamente activa 6.093.173 3.987.838 2.105.335 200.034 83.716 116.318 4.598 1.642 2.956 
Población Ocupada 5.763.225 3.727.295 2.035.930 193.833 79.709 114.124 4.478 1.576 2.902 
Población Desocupada 329.948 260.543 69.405 6.201 4.007 2.194 120 66 54 
% Personas con discapacidad permanente 816.156 492.910 323.246 29.094 10.631 18.463 1.032 312 720 
Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y mas 6,75% 3,73% 12,22% 13,51% 3,47% 21,13% 15,89% 9,57% 19,23% 
Tasa neta de asistencia a educación primaria 93,16% 93,31% 92,93% 93,80% 93,41% 94,02% 95,48% 96,96% 94,83% 
Tasa neta de asistencia a educación secundaria 68,06% 73,55% 59,76% 68,80% 80,64% 62,09% 58,71% 72,74% 51,88% 
Tasa neta de asistencia a educación superior 22,05% 27,37% 12,48% 28,07% 45,33% 13,71% 9,82% 16,98% 5,42% 
% de madres de 12 a 19 años de edad 4,94% 4,48% 5,67% 3,58% 3,23% 3,79% 6,09% 6,19% 6,04% 
Hogares hacinados 17,54% 15,51% 21,15% 14,42% 8,09% 18,77% 19,15% 15,06% 21,40% 
Índice de acceso a servicios públicos básicos 49,00% 66,63% 17,94% 40,27% 90,65% 6,75% 26,77% 74,83% 0,88% 
Personal de salud por cada 10.000 habitantes 38,34     44,01     14,55     




















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALLATANGA. 
Estimados ciudadanos, reciban un cordial saludo de parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad  Central del 
Ecuador, la presente encuesta tiene como objeto conocer las condiciones socioeconómicas del cantón, cabe indicar que esta 
encuesta se la realiza de forma anónima y solo con fines académicos. 
  HOGAR. 9 ¿De qué materiales son las paredes de su vivienda? 
1 Jefe de hogar   Hormigón, ladrillo o bloque 1   
 
  
  Padre  1   
 
    Adobe o tapia 2   
 
  
  Madre  2   
 
    Madera 3   
 
  
  Otro  3   
 




      
    
     
  
2 ¿Cuál es su nivel de instrucción? 10 El material predominante en el piso de su vivienda es: 
  Primaria 1   
 
    Entablado o parquet 1   
 
  
  Secundaria  2   
 
    Baldosa o vinil 2   
 
  
  Superior 3   
 
    Ladrillo o cemento 3   
 
  
  Ninguno  
  
   4 
  
    Tierra 4   
 
  
3 ¿Cómo se autodefine?   
     
  
  Indígena 1   
 
  11 ¿Cuántos cuartos sin contar con la cocina y el baño tiene la vivienda? 
  Afro ecuatoriano 2   
 
    
  
1   
 
  
  Blanco 3   
 
    
     
  
  Mestizo 4   
 
  12 ¿Cuántos cuartos utiliza solo para dormir? 
  Otro, ¿Cuál? 5   
 
    
  
1   
 
  
  ……………………………………………………… 
   
    
     
  
  
      
    EDUCACIÓN 
    
  
4 Número de miembros de hogar   
     
  
  
   
HOMBRES 13 Número de miembros del hogar que están en la primaria. (escuela) 
  
   




M   
  
   
MUJERES   
 
1   2     
  
   
2         
     
  
  
      
  14 Número de miembros del hogar que están en la secundaria. (colegio) 




M   
  
    
H M     
 
1   2     
  menores de 6 años 1         
     
  
  Niños entre 6-11 2       15 Número de miembros del hogar que se encuentran en nivel la superior.  




M   
  Mayores entre 18-65 4         
 
1   2     
  Mayores de 65 años 5         
     
  
  
      
    SALUD 
    
  
  VIVIENDA   
     
  
  
      
  16 ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en su familia? 
6 Su vivienda es   respiratorias  1   
 
  
  Propia 1   
 
    intestinales 2   
 
  
  Arrendada 2   
 
    Dermatológicas  3   
 
  
  Prestada 3   
 
    Desnutrición  4   
 
  
  Otra (especifique)    4 
  
    Otras. (especifique) 5   
 
  
  ………………………… 
     
    ………………………………………………………………. 
   
  
7 ¿Qué tipo de vivienda tiene?   
     
  
  Casa o villa 1   
 
  17 Cuándo un miembro del hogar se enferma. ¿Dónde acude usted? 
  Mediagua 2   
 
    Hospital Público  1   
 
  
  Covacha 3   
 
    Clínica  2   
 
  
  Choza 4   
 
    Subcentro de Salud 3   
 
  
  Otra (especifique) 5   
 




      




      
    Botica o Farmacia 6   
 
  
8 ¿De qué material es el techo de su vivienda?   Se Auto medica 7   
 
  
  Loza de hormigón 1   
 
    Curandero 8   
 
  
  Zinc 2   
 
    
     
  
  Teja 3   
 
    SERVICIOS BÁSICOS 
  Otro material (especifique) 4   
 
  18 ¿De dónde proviene el agua que recibe? 
  ………………………………………………………. 
   




      




      
    De vertiente 3   
 
  





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL CANTÓN PALLATANGA. 
                28 ¿Por qué concepto recibió ingresos este último mes? 
19 ¿Dispone la vivienda de energía eléctrica?   Trabajo 
 
1     
  
   
SI 
 
NO    Venta de productos 
 
2     
  
  
1   2       Remesas 
 
3     
  
      
    Jubilación 
 
4     
20 ¿Dispone la vivienda de Servicios telefónicos?   Bono de desarrollo humano 
 
5     
  Convencional 1   
 
    Otra (especifique)……………………………..………. 6     
  Celular  2   
 
    
     
  
  
Ambos         
Ninguno 
3   
 
  29 El valor de sus ingresos recibidos el mes pasado esta entre: 4  
  
      
    Menos de 100 dólares  
 
1     
21 ¿Cómo elimina las aguas servidas de la vivienda?   De 100 a 200 dólares 
 
2     
  Alcantarillado 1   
 
    De 200 a 300 dólares 
 
3     
  Pozo ciego 2   
 
    De 300 a 400 dólares 
 
4     
  Otro (especifique) 3   
 
    Mayor a 400 dólares 
 
5     
  ………………………………………… 
   
    
     
  
  
      
    GASTO 
    
  
22 ¿Cómo se elimina la basura de la vivienda? 30 ¿La semana pasada cuánto destinó a la compra de alimentos? 
  Carro recolector 1   
 
    
  
1 $     
  Queman la basura 2   
 
    
     
  
  La arrojan en un Terreno baldío 3   
 
  31 ¿El mes pasado cuánto destinó a educación? 
  La entierran 4   
 
    
  
1 $     
  La arrojan en los ríos o quebradas  5   
 
    
     
  
  
      
  32 ¿El mes pasado cuánto pagó por servicio de transporte? 
23 ¿Cuál es el principal combustible que utiliza para cocinar?   
  
1 $     
  Gas 1   
 
    
     
  
  Energía eléctrica 2   
 
  33 ¿El mes pasado cuánto pagó por concepto de arriendo? 
  Leña o carbón 3   
 
    
  
1 $     
    
     
  
  ECONOMÍA 34 ¿La última vez que usted o un miembro de su familia se enfermó 
24 ¿La semana pasada cuantos miembros del hogar mayores    Cuánto gastó? 1 $     
  de 18 años estuvieron ocupados? H 
 
M     




1   2     35 ¿El mes pasado cuanto destinó para pagar servicios básicos? 
  
      
    (Agua, luz, teléfono) 
   
  
25 ¿La semana pasada cuantos miembros del hogar mayores     
  
1 $     
  de 18 años estuvieron desocupados? H 
 
M     




1   2       PROBLEMAS EN EL CANTÓN 
  
 
36 ¿En el último año usted o algún miembro de su familia participó 
26 ¿En qué actividad económica trabaja los miembros del hogar    en alguna actividad en beneficio del sector en el que vive? 
  Ocupados? 
   





  Sector público 1   
 
    
 
1   2     
  Empleado privado 2   
 
  37 ¿Cuáles de los siguientes aspectos requieren mayor atención 
  Jornalero 3   
 
    en el sector en el que vive? Señale 4 
  Patrono 4   
 
    
     
  
  Por Cuenta Propia 5   
 
    Educación 1   
 
  
  Trabajador de hogar no remunerado 6   
 
    Desempleo 2   
 
  
  Empleado (a) doméstico (a) 7   
 





  Transporte 4   
 
  
27 ¿A que se dedican los miembros del hogar ocupados    Agua potable 5   
 
  
  Establecimiento o negocio donde trabaja?   Alcantarillado 6   
 
  
  Agricultura  1   
 
    Electricidad 7   
 
  
  Comercio  2   
 
    Teléfono 8   
 
  
  Explotación, minas y canteras 3   
 
    Salud 9   
 
  
  Manufactura 4   
 
    Vivienda 10   
 
  
  Construcción  5   
 
    Fomento Agrícola 11   
 
  
  Transporte 6   
 
    Otro (especifique) 12   
 
  
  Aseo y limpieza 7   
 
    
     
  
  Otro (especifique) 8   
 
  38 ¿Dentro de la organización del cantón o comunidad que tipo de problemas existen? 





UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  
MODELO DE ENTREVISTA 
Nos encontramos realizando una investigación socioeconómica en el cantón, esta entrevista nos 
permitirá determinar cuales es la situación de los sectores prioritarios en Pallatanga en materia 
de: educación, salud, vivienda, servicios básicos, e infraestructura vial. 
  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
  Nombre y Apellido:…………………………………………………………………….…………… 
  Género:………………………………………… Profesión:……………………………………. 
  Cargo:………………………………………………………………………………………………… 
  Cuantos años tiene en el cargo actual:………………….………………………………………… 
  Cuantos años trabaja en la localidad:……………………………………………………………… 
A.  ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN  
  
   
  
1 ¿Qué sectores son prioritarios en el desarrollo de su gestión? 
2 ¿Qué actividades económicas considera que se pueden desarrollar más fácilmente en el cantón? 
3 ¿Cómo se encuentran las vías de acceso principales del cantón? 
4 ¿Cómo se encuentran las vías de acceso secundarias del cantón? 
5 ¿El presupuesto con el que cuenta el cantón es suficiente para realizar las obras programadas? 
6 ¿La gestión del señor  alcalde recibe el apoyo de las organizaciones de base o instituciones para el fomento del 
desarrollo del cantón? (organizaciones de carácter social, religioso o político) 
  
   
  
B.  SECTOR ECONÓMICO  
7 ¿Cuáles son las principales actividades económicas a las que se dedican los habitantes? 
  
   
  
8 ¿Cuáles son los principales problemas que afectan a la (agricultura, ganadería, industria, etc.)? según 7 
  
   
  
9 ¿En dónde se comercializa (que tipo de mercado) su producción agrícola?. 
  
   
  
10 ¿Según su criterio que aspectos del cantón servirían para generar fuentes de trabajo? 
  ¿qué tipo de recursos existen? (potencialidades) 
  
   
  
11 ¿La gente del cantón se traslada a otras localidades para trabajar? 
  ¿Por qué razones? 
  ¿Qué tipo de labores desempeñan en las otras localidades? 
  
   
  
12 ¿Los habitantes de la comunidad tienen conocimiento de lo que implica el Trabajo Comunitario? 
  
Por comunidad se entiende al conjunto de individuos que tienen una identidad propia, viven en un territorio y tienen 
problemas comunes. El D.C. busca equilibrar, dinámica, y armónicamente los componentes del desarrollo humano de los 
pueblos para mejorar su calidad de vida potenciando la autosuficiencia local. 
  
   
  
13 
¿Estaría la Comunidad dispuesta a formar parte de una empresa Comunitaria teniendo en cuenta los riesgos y 
ganancias que este tipo de empresa ofrece? 
  
   
  
14 ¿Qué características positivas tienen, en su opinión, las empresas comunitarias? 
  brindan fuentes de empleo 
  ayudan al desarrollo de las familias, etc. 
  
   
  
15 ¿Qué características negativas tienen, en su opinión, las empresas comunitarias? 
  Mala organización, Falta de personal calificado, Poca tecnificación 
  
   
  
16 ¿De qué manera cree usted que se mejoraría las condiciones de vida del cantón o comunidad? 
  
   
  




C.  SECTOR SALUD  
  
   
  
  ASPECTOS GENERALES 
  
   
  
17 ¿Cuáles son las principales enfermedades que afectan a la población? 
  respiratorias, infecciosas, intestinales, degenerativas, etc. 
  
   
  
18 ¿Cuáles son las Causas principales para la muerte, fetal, infantil y materna en el cantón?  
  ¿Una parte de la responsabilidad recae en los servicios de salud?  ¿Qué parte? ¿Existen problemas de falta de 
información? Qué problemas 
  
   
  
19 ¿Se practica la medicina tradicional? 
  ¿Conoce que tipo de enfermedades se tratan con estas prácticas? 
  
   
  
20 ¿Existen en la localidad personas especializadas como curanderos? 
  
   
  
  PREFERENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
  
   
  
21 ¿A dónde acude la gente de la localidad cuando se enferma? 
  Acude a un centro de salud, se automedica o acude a un curandero. 
  
   
  
22 ¿Por qué acuden a ese lugar? 
  Por ser gratuito, barato, cercano, por el tipo de enfermedad, o por ser afiliado. 
  
   
  
23 ¿Conoce desde cuando existen servicios de salud en esta localidad? 
  Qué tipo de servicios existen, En que horario atienden, ¿Cuantas personas trabajan en ese servicio? 
  
   
  
24 ¿A través de qué medios difunden la existencia de esos servicios? 
  
   
  
25 ¿La calidad del servicio de los centros de salud es adecuada? 
  
   
  
26 ¿Sobre qué temas de salud se han realizado campañas de prevención o mitigación? 
  
   
  
27 ¿La gente del lugar se traslada a otra localidad para hacerse atender? 
  Con que frecuencia, En qué casos, ¿Por qué razones? 
  
   
  
  EXPECTATIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
  
   
  
28 ¿Qué Características positivas tienen, en su opinión, los servicios de salud? 
  Son baratos, buena atención, rápidos, suficientes medicinas, cordialidad en la atención, etc. 
  
   
  
29 ¿Cuáles son los aspectos negativos que tienen los servicios de salud? 
  Impuntualidad de los médicos, falta personal, servicios costosos, mal trato, etc. 
  
   
  
30 ¿Qué recomienda para mejorar los servicios de salud? 
  Mejor atención, puntualidad, horarios adecuados, mejor equipamiento y más medicinas, etc. 
  
   
  
31 ¿Qué servicios de salud hacen falta en la localidad? 
  Odontología, planificación familiar, atención nocturna, etc.   
  
   
  
32 ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad para mejorar los servicios de salud? 
  Exigir cumplimiento del personal médico 
  Difundir las ventajas del servicio 
  Participar en actividades para gestionar recursos, obras, etc. 
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D.  SECTOR EDUCACIÓN  
  
   
  
  ASPECTOS GENERALES 
33 ¿Cuál es la situación actual del sistema educativo en la localidad? 
  ¿Qué nivel de educación tienen en general los adultos en la localidad? 
  ¿Existen suficientes escuelas y colegios?  
  ¿Existen la suficiente cantidad de profesores? 
  ¿Van las niñas a la escuela?, hasta qué grado 
  ¿Participan los padres en las actividades de la escuela? 
  ¿Participan los profesores en la vida de la comunidad? 
  ¿Los profesores cumplen con los programas? ¿Porque? 
  ¿Los profesores Faltan? ¿Cuáles son las razones? 
  ¿Los profesores están actualizados? 
  ¿Los estudiantes asisten normalmente todo el año? 
  ¿Porque no asisten? 
  ¿Los estudiantes se retiran? 
  ¿Cuáles piensa que son las razones? 
  ¿Cómo disminuir la repetición? 
  ¿Cómo disminuir la deserción? 
  
   
  
  PREFERENCIA DE LOS SERVICIOS 
  
   
  
34 ¿Qué tipo de establecimiento Educativo Prefieren en esta localidad? 
  Público, Privado laico, Privado religioso, Técnico 
  
   
  
35 ¿Por qué piensa qué prefieren este tipo de establecimiento? 
  Porque es, gratuito, Porque es bueno, Porque enseñan religión, Porque es bilingüe, Es el único que existe? 
  
   
  
  CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
36 ¿Qué criterio tiene de los Servicios de educación 
  Son aceptables, La calidad es mala, Son buenos, Deben mejorar 
  
   
  
37 ¿Qué características positivas  tienen los servicios de  educación  
  Es una educación integral Dan educación sexual 
  Es bilingüe Enseñan religión y moral 
  Enseñan computación Otros aspectos 
  
   
  
38 ¿Según sus criterios, cuáles son los aspectos negativos que tiene la educación en el cantón? 
  Falta de infraestructura escolar No enseñan cosas útiles para el trabajo 
  Faltan mucho los profesores No enseñan idiomas 
  Es muy cara No enseñan computación 
  Muchas vacaciones No son exigentes y serios 
  
   
  
39 ¿Qué Servicios hacen falta en los establecimientos educativos? 
  Bibliotecas, Libros, Laboratorios, Espacios de Recreación, Recursos Económicos, Alimentación. 
  
   
  
  EXPECTATIVAS DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
  
   
  
40 ¿Cómo le gustaría que fuera el sistema educativo? 
41 ¿Qué servicios debe brindar? 
42 ¿Qué especialidades deberían implantarse? 
43 ¿Qué características deben tener los profesores? 
44 ¿Cuál debería ser el papel de los padres de familia? 
45 ¿Cuál debería ser el papel de los profesores en relación a la comunidad? 
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E. PROBLEMAS EN LA COMUNIDAD 
  AMBIENTE 
54 ¿Considera que en el cantón se está cuidando adecuadamente al medio ambiente? 
  
   
  
55 ¿Cuál considera que es el principal problema ambiental en el cantón? 
  Contaminación del aire, agua, la tala de bosques, la basura, el ruido, otro. 
  
   
  
56 ¿Qué medidas se están tomando para preservar  el medio ambiente? 
  
   
  
  ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
57 ¿Qué se debería hacer en el cantón para generar fuentes de empleo? 
58 ¿Cómo apoyar a los microempresarios y productores agrícolas? 
  
   
  
  SOCIO - CULTURAL  
59 ¿Qué prácticas tradicionales considera que se están perdiendo en el cantón? 
60 ¿Cómo considera usted que se podrían rescatar y fomentar las prácticas tradicionales y culturales? 
  
   
  
  MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD 
61 ¿Cree usted que el sistema de transporte del cantón es de buena calidad y cobertura? 
62 ¿Cómo se podría mejorar el sistema de transporte en el cantón? 
63 ¿Considera que los servicios de agua, energía eléctrica, y teléfono son de buena calidad y cobertura? 
63 ¿Qué se está haciendo para mejorar la calidad de estos servicios? 
  
   
  
  POLITICO INSTITUCIONAL 
63 ¿Las organizaciones barriales, productivas, culturales, deportivas y comunitarias reciben apoyo para su 
funcionamiento? 
  
   
  
64 ¿Cómo cree que se podría fomentar la participación activa de estas organizaciones  en el cantón? 
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